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SAMENVATTING 
In de periode 1983 tot en met 1989 werden bij Engels raaigras bestemd voor een 
eerste en tweede zaadoogst en bij veldbeemd en roodzwenk bestemd voor een 
tweede dan wel latere oogst op kleigronden de effecten van verschillende herfstbe-
handelingen onderzocht. Als gevolg van deze herfstbehandelingen werd de gewas-
ontwikkeling in meer of mindere mate beïnvloed. 
In vijf proeven met Engels raaigras, die onder dekvrucht granen werd gezaaid, werd 
het effect van vroeg (begin september) en laat (begin oktober) cirkelmaaien vergele-
ken met niet-maaien, in combinatie met geen dan wel vroege (begin september) of 
late (begin oktober) stikstofbemesting van 45 kg per ha. Vroeg cirkelmaaien leidde 
ten opzichte van niet-cirkelmaaien tot een gemiddelde verhoging van de zaadop-
brengst van 70 kg per ha. Bij laat cirkelmaaien was dat slechts 40 kg per ha. De 
opbrengstverhoging door maaien was niet terug te voeren tot één (bijvoorbeeld 
spruitdichtheid voor de winter) of meerdere gewasparameters. De stikstofbemesting 
in de herfst leidde niet tot een verhoging van de zaadopbrengst. 
De mate van kroonroestaantasting in de herfst werd niet beïnvloed door maaien; bij 
een late stikstofbemesting was deze wat geringer. Er was geen duidelijke relatie 
tussen de mate van roestaantasting en de zaadopbrengst. 
In vier proeven met Engels raaigras voor de tweede oogst werd na de eerste oogst 
al dan niet gemaaid, al dan niet een opslagbestrijding uitgevoerd met 5 kg Tribunil 
per ha en al dan niet een stikstofbemesting gegeven van 45 kg per ha. Maaien 
leidde slechts in één van de vier proeven tot een betrouwbare verhoging van de 
zaadopbrengst. De bespuiting met Tribunil gaf een matig tot goede bestrijding van 
de opslagplanten en een gemiddelde zaadopbrengstverhoging van 70 kg per ha. In 
één proef op lichte grond leidde de bespuiting tot een daling van de zaadopbrengst; 
daar was een dosering van 5 kg Tribunil per ha blijkbaar te hoog. Een stikstofbe-
mesting in de herfst leidde niet tot een significant hogere zaadopbrengst. 
Er bestond geen samenhang tussen de dichtheid aan opslagplanten en de zaadop-
brengst. De opbrengsteffecten van Tribunil hangen dan ook waarschijnlijk samen 
met de effecten van dit herbicide op de oude spruiten. 
In zeven veldbeemdproeven werden diverse behandelingen met maaien/branden 
uitgevoerd al dan niet gecombineerd met een vroege (augustus/september) of late 
(eerste helft oktober), een gedeelde of gereduceerde late stikstofbemesting. 
Het spruitbestand voor en na de winter en de pluimdichtheid werd veel sterker door 
maaien/branden beïnvloed dan door de stikstofbemesting in de herfst. 
Maaien verhoogde ten opzichte van onbehandeld de zaadopbrengst met 50 tot 950 
kilogram per ha. Met name twee of driemaal kort cirkelmaaien of maaien met de 
maaibalk gaf een goed resultaat. Het éénmaal maaien en afvoeren van het gras bleef 
ten opzichte van deze objecten iets achter. Branden met een propaangasbrander 
leidde niet tot een interessante meeropbrengst. De positieve effecten van maaien op 
de zaadopbrengst lijken voor een deel samen te hangen met het verhogen van de 
spruitdichtheid voor de winter en het verkorten van de lengte van de bladschede in 
het najaar. 
Er werden geen significante effecten van de wijze van stikstofbemesting gevonden. 
Een late gift (eerste helft oktober) lijkt desondanks wat beter dan een eerdere gift. 
Bij vijf roodzwenkproeven werden eveneens diverse behandelingen met maaien/-
branden uitgevoerd al dan niet gecombineerd met geen, een vroege (eind juli) of late 
stikstofbemesting (september/oktober). 
De opbrengst bij het onbehandeld object bleef veelal achter bij de objecten waar 
werd gemaaid dan wel gebrand. De gemiddelde opbrengstverhoging als gevolg van 
tweemaal hoog cirkelmaaien bedroeg 60 en van éénmaal maaien en afvoeren van 
het gewas 100 kg per ha. Branden met een propaangasbrander leidde niet tot een 
interessante meeropbrengst. 
De stikstofbemesting had geen duidelijk effect op de zaadopbrengst; evenmin was 
dat het geval met het tijdstip van zo'n bemesting. 
Er was geen duidelijke samenhang tussen de verzamelde gewasparameters en de 
zaadopbrengst. Wel was de legering in de gemaaide objecten wat geringer dan in 
het onbehandelde object. 
Mede als gevolg van de beperkte waarnemingen die met name in de eerste proefja-
ren werden gedaan, is het inzicht ten aanzien van de opbrengsteffecten die de 
onderzochte teeltmaatregelen al dan niet veroorzaakten maar zeer ten dele toegeno-
men. Hiervoor is verder onderzoek in deze complexe meerjarige gewassen noodza-
kelijk. 
SUMMARY 
During the period 1983 to 1989, research was carried out on clay soils into the 
effects of different autumn treatments in English ryegrass intended for a first and 
second seed-harvest and in smooth-stalked meadowgrass and red fescue intended 
for a second or later seed-harvest. The crop development was affected to a greater 
or lesser extent as a result of these autumn treatments. 
In five experiments with English ryegrass, sown under a cereal cover crop, the effect 
of early rotary mowing (beginning of September) and late mowing (beginning of 
October) was compared with no mowing, in combination with an early application 
(beginning of September) or late application (beginning of October) of nitrogen 
fertiliser of 45 kg per hectare or no application at all. In comparison with no rotary 
mowing, early rotary mowing led to an average increase in the seed yield of 70 kg 
per hectare. In the case of late rotary mowing this was only 40 kg per hectare. The 
increase in yield as a result of mowing could not be attributed to one or more crop 
parameters (e.g. shoot density before the winter). The nitrogen application in autumn 
did not lead to any increase in the seed yield. 
The infection level of crown rust in autumn was not affected by mowing; it was 
slightly less in the case of a late application of nitrogen. There was no clear relation-
ship between the level of rust infection and the seed yield. 
Four experiments were carried out with English ryegrass for the second harvest to 
assess the effects of mowing/no mowing after the first harvest, treatment/no treat-
ment of volunteer plants with 5 kg Tribunil per hectare and an application/no applica-
tion of nitrogen of 45 kg per hectare. Mowing led to a reliable increase in the seed 
yield in only one of the four experiments. Spraying with Tribunil led to moderate to 
good control of volunteer plants and an average increase in seed yield of 70 kg per 
hectare. In one experiment on light soil, the spraying led to a reduction in the seed 
yield: the dosage of 5 kg Tribunil per hectare was clearly too high in this case. A 
nitrogen application in autumn did not result in any significantly higher seed yield. 
There was no relationship between the density of volunteer plants and the seed 
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yield. The effects of Tribunil on the yield therefore have more to do probably with the 
effects of this herbicide on the old shoots. 
In seven smooth-stalked meadowgrass experiments, different treatments were 
carried out with mowing/burning, combined or otherwise with an early (August/Sep-
tember) or late (first half of October), and a split or reduced late application of nitro-
gen. Mowing/burning had a much greater effect on the number of shoots before and 
after the winter and on the panicle density than the application of nitrogen in autumn. 
Mowing increased the seed yield by 50 to 950 kilogrammes per hectares in compari-
son with no mowing. Good results were achieved with rotary mowing or mowing with 
the cutterbar two or three times. The results of a single mowing and removal of the 
grass were less than the above. Burning with a propane gas burner did not lead to 
an interesting increase in yield compared to the cutting treatment. The positive 
effects of mowing on the seed yield seem to be partly connected with the increase in 
shoot density before the winter and the reduction in the length of the leaf sheath in 
autumn. 
No significant effects were found as a result of the method of nitrogen application. A 
late application (first half of October) nevertheless seems to be better than an early 
application. 
Different mowing/burning treatments were also carried out in five red fescue experi-
ments combined with an early application of nitrogen (end of July), a late application 
(September/October) or no application at all. 
The yield in the case of the untreated crop was usually lower than that of the crop 
which was either mown or burnt. The average increase in yield as a result of high 
rotary mowing twice was 60 kg per hectare and of mowing once and removing the 
crop 100 kg per hectare. Burning with a propane gas burner did not lead to an 
interesting increase in yield compared to the cutting treatments. 
The application of nitrogen had no clear effect on the seed yield; the same applies to 
the timing of the application of fertiliser. 
There was no clear relationship between the assembled crop parameters and the 
seed yield. Lodging in the mown crop was slightly less, however, than in the untrea-
ted crop. 
As a result of the limited observations which took place in the first experimental 
years, insight with regard to effects, if any, on the yield of the crop measures investi-
gated was only slightly increased. Further research is needed into these complex 
perennial crops. 
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1. INLEIDING 
Graszaadgewassen worden veelal onder dekvrucht gezaaid. Met name veldbeemd-
en roodzwenkzaadgewassen worden meer dan één jaar geoogst. 
In het kader van het PAGV onderzoeksproject 46.4.03. 'De invloed van de gewas-
structuur op de produktie van bloeiwijzen en op de zaadopbrengst bij graszaadge-
wassen' is zowel voor gewassen die bestemd waren voor een eerste dan wel twee-
de of later oogst onderzocht wat de invloed is van een aantal teeltmaatregelen op de 
groei, ontwikkeling en zaadopbrengst van het gewas. 
Voor veldbeemd en roodzwenk, die een jeugdfase kennen voordat de spruiten 
gevemaliseerd kunnen worden, betekent dat nagenoeg alleen de spruiten die voor 
de winter aanwezig zijn pluimen vormen en op deze wijze bijdragen aan de zaadop-
brengst. Engels raaigras heeft een dergelijke jeugdfase niet. Voor deze soort is het 
voldoende dat de spruiten een periode met lage temperaturen/korte dag ondergaan 
om een aar te kunnen vormen. 
De andere opbrengstcomponent naast de dichtheid van pluimen/aren namelijk de 
zaadopbrengst per pluim/aar is onder andere sterk afhankelijk van de weersomstan-
digheden tijdens bloei, zaadvulling en afrijping en de oogstomstandigheden, het 
laatste in verband met de mate van optreden van zaadverliezen. 
Het onderzoek naar de effecten van het maaien van de tarwestoppel op de zaadpro-
duktie van de ondergezaaide veldbeemd en roodzwenk werd in een eerder stadium 
afgesloten (Borm en Meijer, 1987, Meijer 1986, Meijer en Vreeke, 1988). 
In dit rapport wordt het onderzoek verslagen omtrent de effecten van verschillende 
herfstbehandelingen bij Engels raaigras bestemd voor een eerste en tweede oogst 
en voor veldbeemd en roodzwenk voor een tweede dan wel latere oogst. 
De proeven die in de periode 1983 tot en met 1989 konden worden geoogst, werden 
tot en met de aanleg van de proeven voor oogst 1987 uitgevoerd onder eindver-
antwoordelijkheid van W.J.M. Meijer. De laatste onderzoeksjaren lag de eindverant-
woordelijkheid bij de auteur van dit verslag. Naast de vermelde projectleiders was S. 
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Vreeke betrokken bij dit onderzoek. 
Een woord van dank voor de mensen die vanuit de regionale onderzoekcentra (met 
name Rusthoeve), het proefbedrijf en de afdeling onderzoeksondersteuning van het 
PAGV betrokken waren bij dit onderzoek is op zijn plaats. Dit geldt ook ing. J.G.N. 
Wander en dr.ir. A. Darwinkel voor hun positief kritisch commentaar op het concept-
verslag. 
De resultaten zijn voor een deel afhankelijk van de weersomstandigheden. In de 
bijlagen 1 tot en met 7 zijn enkele weerskarakteristieken voor de proeflocaties ver-
meld. 
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ENGELS RAAIGRAS VOOR DE EERSTE OOGST 
2.1 Materiaal en methoden 
In vijf proeven, die in de periode 1987 tot en met 1989 werden geoogst, werden na 
de oogst van de dekvrucht de effecten van maaien en een stikstofbemesting in de 
herfst onderzocht. In het onderstaande staatje is het overzicht van de proeven 
vermeld. 
Uitgevoerde proeven 
proef 
RH1091 
FH474 
RH1144 
PAGV1959 
RH1223 
oogstjaar 
1987 
1988 
1988 
1989 
1989 
ras 
Citadel 
Baranna 
Citadel 
Manhattan 
Profit 
type 
tetraploïd hooitype 
diploid hooitype 
tetraploïd hooitype 
grasveldtype 
diploid weidetype 
De gegevens van de percelen en de proefuitvoering zijn vermeld in bijlage 8, 9, 10, 
11 en 12. Drie proeven werden uitgevoerd in de omgeving van proefboerderij Rust-
hoeve, één op de proefboerderij Feddemaheerd en één op het PAGV-proefbedrijf. 
De volgende proeffactoren en niveaus kwamen voor: 
Maairegime (M) - niet-maaien (MO); 
- vroeg cirkelmaaien, begin september (M1); 
- laat cirkelmaaien begin oktober (M2). 
Stikstofbemesting (N) - geen stikstof (NO); 
- vroeg 45 kg stikstof per ha, begin september (N1); 
- laat 45 kg stikstof per ha, begin oktober (N2). 
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De proeven werden aangelegd als een split-plot proef met vier parallellen met maai-
en als hoofdfactor en stikstof als splijtfactor. Het cirkelmaaien gebeurde op een 
hoogte van circa 5 cm. 
De bruto-oppervlakte van de veldjes bedroeg 4 x 12 = 48 m2; de netto geoogste 
oppervlakte was 3 x 7 = 21 m2. 
Bij FH474, waar de behandelingen drie weken later werden uitgevoerd dan gepland, 
werd slechts 15 m2 geoogst. 
De dichtheid van de spruiten werd bepaald aan 6 monsters van 50 cm2 per veldje 
genomen met een ronde boor in de rij (in 1989 12 monsters per veldje). De verkre-
gen resultaten zijn niet goed om te rekenen naar aantallen per m2. Naast het gemid-
deld aantal spruiten werd de variatiecoëfficiënt (vcf.) berekend die een maat is voor 
de onregelmatigheid van het gewas (standaardafwijking/gemiddelde). Het percenta-
ge spruiten dikker dan 2 mm is vastgesteld aan 50 spruiten per veldje afkomstig van 
5 monsters. De lengte van de bladschede is geschat door bij 3 monsters de kortste 
en langste schede op te zoeken en de lengte hiervan te middelen. 
De lengte van het gras is geschat door middelen van de lengte van het kortste en 
langste gewas (9 waarnemingen per veldje). De lichtonderschepping door het 
gewas werd bepaald met een telemetrische lichtmeter (10 waarnemingen per veldje). 
De hoeveelheid gras en de halmdichtheid is bepaald door per veldje 0,25 m2 te 
snijden (in 1987 2 x 0,1 m2). Het stikstofgehalte van het gras werd in mengmonsters 
in enkelvoud bepaald. 
De halmlengte is vastgesteld aan 20 halmen per veldje; tevens werd hiervan de 
variatiecoëfficiënt berekend. 
Het gras, dat met een Hege volledig werd geoogst, werd na drogen gedorsen. Aan 
de hand van een monster van het gedorsen zaad werd door het voormalig Rijks 
Proefstation voor Zaadcontrole het percentage afval bepaald waarna de zaadop-
brengst kon worden berekend. Met behulp van de zaadopbrengst en de halmdicht-
heid kon de zaadopbrengst per aar worden berekend. 
De mate van ziekteaantasting werd vastgesteld aan 10 spruiten per veldje. Van het 
bovenste volledig ontvouwen blad en het op één na bovenste (tweede) blad werd 
het percentage geïnfecteerde (incidence) en dode bladeren vastgesteld. Een blad 
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werd dood verklaard als meer dan 50 procent van het oppervlak geel/bruin was. 
Daarnaast werd met behulp van ADAS key no 5.3.1. de mate van aantasting van de 
levende bladeren geschat (severity). Op grond van de incidence en severity is de 
overall aantasting van het levende blad berekend. 
De waarnemingen zijn verwerkt met Genstat. Soms wordt een F-prob (probability) 
waarde vermeld. Deze geeft aan in wat voor mate het effect van de proeffactor (of de 
interactie tussen proeffactoren) significant was. De waarde die achter F-prob is 
vermeld, geeft de onbetrouwbaarheid weer. Bij de tabellen is veelal het aantal vrij-
heidsgraden (df: degrees of freedom) vermeld en het kleinst betrouwbare verschil 
(LSD: least significant difference) meestal bij een onbetrouwbaarheid van 5 procent 
(0.05). Bij interacties worden meer dan één LSD-waarden vermeld. 
Voorbeeld: indien zich een interactie voordoet tussen de proefplaats en de stikstof-
bemesting (zie tabel 1 onderste deel) dan is de LSD-waarde proef * N de kleinste 
waarde die men als betrouwbaar verschil aanmerkt indien men twee waarden van 
verschillende proeven met elkaar vergelijkt. De LSD-waarde N binnen proef geeft het 
kleinst betrouwbare verschil aan indien men twee waarden binnen één proef met 
elkaar vergelijkt. 
Indien achter de cijferkolommen in de tabellen geen overeenkomstige letter is ver-
meld dan is er sprake van een significant verschil. Indien er geen letter is vermeld 
dan was toetsing niet mogelijk of zinvol. 
2.2 Resultaten 
2.2.1 Groei en ontwikkeling voor de winter 
Eind september werd van de proeven die in 1989 werden geoogst de effecten van 
vroeg cirkelmaaien en een vroege stikstofbemesting nagegaan. De resultaten wat 
betreft de gewaslengte zijn in tabel 1 vermeld. 
De gewaslengte werd betrouwbaar door maaien beïnvloed (F-prob. 0,003); er trad 
geen significante interactie tussen de proeven en maaien op. De gemaaide gewas-
sen waren betrouwbaar korter dan de niet-gemaaide gewassen. 
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Tabel 1. Effect maaien en stikstof bemesting op de lengte van Engels raai eind september 
(PAGV1959, RH1223). 
proef 
PAGV1959 
RH1233 
gemiddeld 
LSD (0,05) df 6: 2,0 
proef 
niet-maaien 
20,4 
27,1 
23,8 b 
geen stikstof 
lengte gewas (cm) 
vroeg maaien 
17,3 
22,3 
19,8 a 
vroeg stikstof 
PAGV1959 15,1 a 
RH1223 24,1 bc 
LSD (0,05) proef * N (df 6) 2,6; N binnen proef (df 12) 1,7 
22,6 b 
25,3 c 
Daarnaast deed zich nog een significante interactie (F-prob. < 0,001) tussen de 
proeven en de stikstofbemesting voor. Als gevolg van de vroege stikstofbemesting 
nam de lengte van het gewas bij PAGV1959 betrouwbaar toe. Bij RH1223, waar het 
gewas langer was dan bij PAGV1959, was dat niet het geval. 
De hoeveelheid grasmassa was bij PAGV1959 (310 kg per ha) aanmerkelijk geringer 
dan bij RH 1223 (933 kg per ha) hetgeen ook al enigszins aan de lengte te zien is. 
De hoeveelheid gras werd betrouwbaar beïnvloed door een vroege stikstofbemes-
ting (F-prob. 0,005). Zonder stikstof bedroeg deze gemiddeld 444 kg per ha en met 
een vroege stikstofbemesting 800 kg per ha (LSD 0,05, df 12: 223 kg per ha). Het 
stikstofgehalte in het gras was bij de niet-gemaaide objecten die vroeg een stikstof-
gift kregen hoger dan de bij objecten die geen stikstof kregen. Het stikstofgehalte 
was bij PAGV1959 voor MONO 3,11 % en voor M0N1 3,97 % en bij RH1223 respectie-
velijk 2,46 en 3,21 %. 
Bij RH1223 werd ook de lichtonderschepping door het gewas vastgesteld. Deze 
werd zowel door maaien (F-prob. <0,001) als de stikstofbemesting (F-prob. 0,011) 
beïnvloed; daarnaast was de interactie tussen maaien en stikstofbemesting bijna 
significant (F-prob. 0,071). Het resultaat is in tabel 2 weergegeven. 
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Tabel 2. Effect vroeg maaien en vroege stikstofbemesting op de lichtonderschepping door gewas 
eind september (RH1223). 
lichtonderschepping gewas (%) 
maairegime geen stikstof vroeg stikstof 
niet-maaien 61,7 b 75,1c 
vroeg maaien 43,2 a 46,5 a 
LSD (0,05) M * N (df 3) 9,2; N binnen M (df 6) 8,0 
De lichtonderschepping was bij de niet-gemaaide gewassen betrouwbaar hoger dan 
bij de gemaaide gewassen, hetgeen correspondeert met het iengtebeeld (zie tabel 
1). Bij de niet-gemaaide gewassen leidde een stikstofbemesting tot een betrouwbare 
verhoging van de lichtonderschepping; bij het gemaaide gewas was dat niet het 
geval. 
Aan de objecten die niet of vroeg werden gemaaid en geen dan wel vroeg stikstof 
kregen werd voor de winter bij RH1091 en RH1144 het spruitbestand vastgelegd. De 
resultaten hiervan zijn in tabel 3 vermeld. 
Tabel 3. Spruitbestand voor de winter van RH1091 en RH1144. 
gewasparameter RH1091 RH1144 LSD (0,05)* 
11,9 
15,2 
11,5 
8,6 
spruiten/50 cm2 in rij # 
vcf. spruftd. (%) 
% spruiten > 2 mm 
spruiten > 2 mm in rij 
* df6. 
# rijenafstand 25 cm. 
49,5 a 
45,1 a 
18,5 a 
9,6 a 
44,0 a 
48,8 a 
44,5 b 
20,1b 
De spruitdichtheid en onregelmatigheid in spruitdichtheid verschilde tussen de proe-
ven (met zelfde rijenafstand) niet-betrouwbaar. Bij RH 1144 was het spruitbestand wel 
grover hoewel het eenzelfde ras betrof als bij RH1091. Vermoedelijk is het verschil 
tussen beide proeven deels toe te schrijven aan het late oogsttijdstip van de dek-
vruchtbijRH1091. 
Effecten van vroeg cirkelmaaien en een vroege stikstofbemesting op de onderzochte 
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parameters kwamen nauwelijks voor. Alleen het percentage dikke spruiten werd 
door het bemestingsregime beïnvloed (F-prob. 0,012). De bemeste objecten hadden 
een groter deel (35,1 %) grove spruiten dan de niet-bemeste objecten (27,9 %) (LSD 
0,05, df 12: 5,3). 
Het stikstofgehalte van het gras voor de winter is in het volgende staatje weergege-
ven. 
Stikstofgehalte in droge stof voor de winter. 
proef 
objecten 
MONO M0N1 M0N2 M1N0 M1N1 M1N2 M2N0 M2N1 M2N2 
RH1091 
RH1144 2,40 
PAGV1959 
2,46 
2,75 3,15 2,21 
2,88 
2,39 
2,93 
3,00 
2,92 
3,58 
2,56 2,52 3,24 
Het stikstofgehalte in het gras was nagenoeg altijd hoger indien er stikstof werd 
gestrooid met name als de stikstof laat gegeven werd. De effecten van het maairegi-
me waren niet eenduidig. 
Bij proef RH1223 werd voor de vroeg bemeste objecten het effect van het maaien op 
het spruitbestand voor de winter nagegaan en bij proef PAGV1959 voor de vroeg 
gemaaide objecten het effect van bemesten. De resultaten zijn vermeld in de tabellen 
4 en 5. 
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Tabel 4. Effect maaien herfst op spruitbestand voor de winter bij vroeg bemeste objecten (RH1223). 
spruiten/50 cm2 in rij # 
vcf. spruitd. (%) 
% spruiten > 2 mm 
spruiten > 2 mm in rij 
lengte gewas (cm) 
d.s. opbr. (kg/ha) 
lichtonderschepping (%) 
niet-maaien 
37,1 a 
107,9 a 
53,0 a 
20,3 a 
26,6 b 
1.700 a 
89,2 C 
maairegime 
vroeg cirkelm. 
35,7 a 
109,1 a 
43,5 a 
15,4 a 
22,0 a 
1.790 a 
82,0 b 
laat cirkelm. 
45,2 a 
99,4 a 
52,5 a 
24,9 a 
21,0 a 
1.800 a 
76,6 a 
LSD 
(0,05)* 
25,8 
30,0 
17,2 
19,7 
4,4 
940 
5,0 
* df 6; bij vcf spruitd. df 3. 
# rijenafstand 14,3 cm. 
Het spruitbestand voor de winter werd nauwelijks beïnvloed door het maairegime. 
Alleen de lengte van het gewas en de lichtonderschepping waren bij het niet-ge-
maaide object betrouwbaar groter dan bij de gemaaide objecten. Daarnaast onder-
schepte het vroeg gemaaide object meer licht dan het laat gemaaide. 
Tabel 5. Effect stikstofbemesting herfst op spruitbestand voor winter bij vroeg gemaaide objecten 
(PAGV1959). 
spruiten/50 cm2 in rij # 
vcf. spruitd. (%) 
% spruiten > 2 mm 
spruiten > 2 mm in rij 
lengte bladschede (cm) 
lengte gewas (cm) 
d.s. opbr. (kg/ha) 
lichtonderschepping (%) 
geen 
43,9 a 
81,3 a 
7,0 a 
3,2 a 
2,7 a 
10,3 a 
404 a 
35,8 a 
stikstofbemesting 
vroeg 
53,7 ab 
64,2 a 
12,5 a 
7,0 a 
3,5 b 
15,8 c 
988 b 
59,6 C 
laat 
60,8 b 
77,1 a 
11,5 a 
7,0 a 
3,8 b 
13,5 b 
840 b 
52,9 b 
LSD 
(0,05)* 
13,8 
31,6 
10,0 
6,5 
0,5 
1,6 
324 
4,8 
* df6. 
# rijenafstand 25 cm. 
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De spruitdichtheid was hoger indien een stikstofbemesting werd gegeven. Het 
verschil tussen het laat en niet-bemeste object was significant. De lengte van de 
bladschede en het gewas, de grasmassa en de lichtonderschepping waren bij de 
bemeste objecten ook groter dan bij het niet-bemeste object. De lengte van het 
gewas en de lichtonderschepping was bij het vroeg bemeste object betrouwbaar 
groter dan bij het laat bemeste object. 
2.2.2 Groei en ontwikkeling tijdens de winter en het vroege voorjaar 
In het voorjaar werd bij de proeven RH1091, RH1144 en FH474 het effect van niet en 
vroeg maaien in combinatie met geen of vroeg stikstof vastgesteld. Net zoals in het 
najaar (zie tabel 3) waren er geen effecten van het maai- en stikstofbemestingsregi-
me op de spruitdichtheid en het percentage dikke spruiten. De proefgemiddelden 
zijn in tabel 6 vermeld. 
Tabel 6. Spruitbestand voorjaar van RH1091, H 
gewasparameter 
spruiten/50 cm2 in rij # 
% spruiten > 2 mm 
RH1091 
47,7 a 
7,9 a 
IH1144enFH474. 
RH1144 
66,1 b 
48,7 C 
FH474 
85,9 C 
26,9 b 
LSD (0,05)* 
16,0 
6,2 
* df9. 
# rijenafstand bij RH1091 en RH1144 25 cm, bij FH47412,5 cm. 
Bij RH 1091 veranderde het spruitbestand gedurende de winter niet sterk. Bij RH 1144 
nam de spruitdichtheid nog aanzienlijk toe (zie tabel 3). Dit verschil tussen beide 
proeven kan worden geweten aan de lange strenge winter voor RH1091 en de 
zachte natte winter voor RH1144. Opmerkelijk is de afname van het percentage 
dikke spruiten bij RH1091. 
Ten aanzien van de onregelmatigheid in spruitbestand en de dichtheid van het 
aantal spruiten dikker dan 2 mm deed zich een significante interactie voor tussen 
proef plaats en het maairegime (F-prob. 0,047 respectievelijk 0,026). Het resultaat is 
in tabel 7 weergegeven. 
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Tabel7. Effect maairegimeopspruitbestandvoorjaar (RH1091, RH1144, FH474). 
vcf. spruitdichtheid 
maairegime RH1091 RH1144 FH474 
niet-maaien 63,1 c 32,0 a 47,3 abc 
vroeg cirkelmaaien 63,5 c 43,8 b 37,7 ab 
LSD (0,05) proef * M (df 9) 16,1, M binnen proef (df 9) 11,5 
spruiten > 2 mm in rij # 
maairegime RH1091 RH1144 FH474 
niet-maaien 5,0 a 44,1 d 17,9 b 
vroeg cirkelmaaien 2,2 a 36,8 c 18,0 b 
LSD (0,05) proef * M (df 9) 5,9; M binnen proef (df 9) 3,5 
# rijenafstand bij RH1091 en RH1144 was 25 en bij FH47412,5 cm. 
De onregelmatigheid in spruitdichtheid werd bij RH 1091 niet door het maairegime 
beïnvloed; bij RH1144 vergrootte vroeg cirkelmaaien de onregelmatigheid. Ten 
opzichte van de situatie voor de winter (zie tabel 3) was de onregelmatigheid bij 
RH1091 vergroot en bij RH1144 enigszins verkleind. Dit hangt vermoedelijk even-
eens samen met de sterk verschillende winters. 
De dichtheid van de dikke spruiten werd bij RH1091 en FH474 niet door het maaire-
gime betrouwbaar beïnvloed. Bij RH1144 was dit in het vroeg gecirkelmaaide object 
lager dan bij het niet-gemaaide object. 
Ten aanzien van de onregelmatigheid in spruitdichtheid was de interactie tussen 
proefplaats en stikstofbemestingsregime ook nog significant (F-prob. 0,023). Bij de 
in 1988 geoogste proeven RH1144 en FH 474 waren er geen significante verschillen 
tussen het niet en vroeg bemeste object; bij RH1091 was de onregelmatigheid bij het 
vroeg bemeste object (54,0 %) betrouwbaar (LSD 0,05 binnen proef df 18: 16,5) 
geringer dan bij het niet-bemeste object (72,6). 
Van proef FH474 werden nog enkele gewasparameters vastgesteld. Deze zijn in 
tabel 8 vermeld. 
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Tabel 8. Invloed maai- en stikstofregime op spruitbestand voorjaar (FH474). 
proeffactor 
maairegime 
niet-maaien 
laat maaien 
LSD (0,05)* 
stikstofbemesting 
geen 
vroeg 
LSD (0,05) # 
bladschede 
lengte (cm) 
4,5 a 
3,8 a 
1,5 
3,7 a 
4,6 b 
0,8 
gewasparameter 
gewas-
lengte (cm) 
14,4 b 
11,4 a 
2,3 
11,8 a 
14,0 a 
2,2 
lichtonder-
schepping (%) 
50,6 a 
45,0 a 
6,6 
39,8 a 
55,8 b 
7,4 
* df3, #df6. 
Het niet-gemaaide gewas was betrouwbaar langer dan het laat gemaaide. De lengte 
van de bladschede en de lichtonderschepping door het gewas waren bij het niet-ge-
maaide gewas (niet-significant) groter dan bij het laat gemaaide gewas. 
Een vroege stikstofbemesting leidde tot een betrouwbaar langere bladschede en 
grotere lichtonderschepping ten opzichte van de niet-bemeste objecten. Tevens was 
het vroeg bemeste gewas (net niet-significant) langer dan bij de in de herfst niet-
bemeste objecten. 
Net zoals in het najaar werd bij proef RH1223 het effect van het maairegime bij de 
vroeg bemeste objecten en bij proef PAGV1959 voor de vroeg gemaaide objecten 
het effect van het stikstofbemestingsregime op het spruitbestand in het voorjaar 
vastgelegd. De resultaten zijn vermeld in de tabellen 9 en 10. 
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Tabel 9. Effect maaien herfst op spruitbestand voorjaar bij vroeg bemeste objecten (RH 1223). 
spruften/50 cm2 in rij # 
vcf. spruitd. (%) 
% spruiten > 2 mm 
spruiten > 2 mm in rij 
lengte gewas (cm) 
d.s. opbr. (kg/ha) 
niet-maaien 
62,6 a 
84,0 a 
52,5 a 
32,1 a 
19,8 a 
1.800 a 
maairegime 
vroeg cirkelm. 
65,6 a 
98,6 a 
45,5 a 
29,9 a 
18,9 a 
1.870 a 
laat cirkelm. 
68,5 a 
75,3 a 
53,0 a 
36,7 a 
20,8 a 
1.690 a 
LSD 
(0,05)* 
22,4 
31,3 
14,0 
16,7 
3,5 
980 
* df 6, bij vcf. spruitd. df 5. 
# rijenafstand 14,3 cm. 
Net zoals voor de winter (zie tabel 4) was het verschil in spruitbestand tussen de 
objecten gering. Ten opzichte van het najaar was de spruitdichtheid nog sterk 
toegenomen en de onregelmatigheid in spruitdichtheid wat afgenomen. De lengte en 
de hoeveelheid massa van het gewas waren evenals het percentage dikke spruiten 
nauwelijks veranderd. 
Tabel 10. Effect stikstofbemesting herfst op spruitbestand voorjaar bij vroeg gemaaide objecten 
(PAGV1959). 
spruiten/50 cm2 in rij # 
vcf. spruitd. (%) 
% spruiten > 2 mm 
spruiten > 2 mm in rij 
lengte gewas (cm) 
d.s. opbr. (kg/ha) 
lichtonderschepping (%) 
geen 
82,8 a 
61,9 a 
41,5 a 
32,5 a 
14,6 a 
1.200 a 
90,0 a 
stikstofbemesting 
vroeg 
90,0 a 
63,2 a 
49,0 a 
42,9 a 
17,4 b 
1.620 b 
92,0 b 
laat 
93,0 a 
77,0 a 
53,0 a 
45,0 a 
19,0 c 
2.010 C 
94,4 C 
LSD 
(0,05)* 
29,0 
31,5 
20,0 
13,9 
1,0 
390 
2,0 
* df6. 
# rijenafstand 25 cm. 
In tegenstelling tot de situatie voor de winter (zie tabel 5) was er in het voorjaar geen 
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effect meer van de stikstofbemesting op de spruitdichtheid in de rij. Net zoals bij 
RH1144 en RH 1223 was de spruitdichtheid gedurende de winter nog aanmerkelijk 
toegenomen. De onregelmatigheid in spruitdichtheid nam alleen af bij het object dat 
geen stikstofbemesting in de herfst kreeg. Een veel groter deel van de spruiten was 
dikker dan 2 mm geworden. Als gevolg van de toename in spruitdichtheid en het 
percentage dikke spruiten was de dichtheid van de dikke spruiten sterk verhoogd. 
De lengte van het gewas was nog maar weinig toegenomen. De hoeveelheid droge 
stof en de lichtonderschepping daarentegen wel. Ten aanzien van deze laatste drie 
gewasparameters bereikten de bemeste objecten net zoals voor de winter een 
hoger niveau dan het onbemeste object. De laat bemeste objecten hadden in tegen-
stelling tot voor de winter een hoger niveau dan de vroeg bemeste objecten. 
2.2.3 Legering, halmbestand, zaadopbrengst, afval-percentage zaad 
en correlatieberekening 
In de proeven werd de mate van legering geschat. De resultaten zijn in tabel 11 als 
gemiddelden van de niveaus van de proeffactoren weergegeven. 
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Tabel 11. Legeringswaardering (1 = volledig rechtop, 10 = volledig plat). 
datum 
RH 1091 
10 - 7 
28 - 7 
FH474 
1 2 - 7 
RH1144 
1 7 - 5 
2 - 6 
2 8 - 6 
18 - 7 
PAGV1959 
2 - 6 
8 - 6 
15 - 6 
14 - 7 
RH1223 
1 7 - 6 
11 - 7 
MO 
7,5 
8,2 
9,2 
1,5 
2,7 
7,6 
9,0 
1,2 
1,2 
4,8 
9,6 
6,4 
9,3 
M1 
7,4 
8,1 
9,1 
1,7 
2,8 
7,8 
9,2 
1,3 
1,4 
4,2 
9,7 
6,7 
9,4 
niveaus 
M2 
7,4 
8,2 
9,1 
1,4 
2,7 
7,6 
9,2 
1,3 
1,9 
5,0 
9,5 
6,6 
9,4 
proeffactoren 
NO 
7,4 
8,3 
9,1 
1,3 
2,4 
7,4 
9,0 
1,0 
1,5 
3,9 
9,7 
6,2 
9,3 
N1 
7,3 
8,1 
9,1 
1,7 
2,7 
7,7 
9,2 
1,2 
1,5 
4,6 
9,6 
6,7 
9,3 
N2 
7,6 
8,0 
9,2 
1,5 
3,0 
7,8 
9,2 
1,6 
1,5 
5,5 
9,5 
6,8 
9,4 
Veelal was de legering vroeg in het seizoen iets sterker bij de herfst bemeste objec-
ten. Tegen de oogst waren de legeringsverschillen tussen de objecten meestal zeer 
gering. Duidelijke effecten van het maaien in de herfst deden zich nauwelijks voor. 
Als gevolg van het natte weer in de afrijpingsfase in 1988 trad er doorwas in de 
proeven op. De mate waarin dit optrad is voor de niveaus van de proeffactoren in 
tabel 12 weergegeven. 
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Tabel 12. Doorwaswaardering (1 = geen doorwas, 10 = zeer zware doorwas). 
niveaus proeffactoren 
datum MO M1 M2 NO N1 N2 
FH474 
1 2 - 7 5,9 5,3 4,9 4,0 6,2 5,9 
RH1144 
1 8 - 7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 
De mate van doorwas was in proef FH474 veel sterker dan bij RH1144. Bij FH474 
was de doorwas in de in de herfst bemeste objecten zwaarder dan bij de niet-be-
meste objecten, terwijl die in de herfst gemaaide objecten iets lichter was dan bij de 
niet-gemaaide. Bij RH1144 traden geen duidelijke objectverschillen op. 
Bij de proeven RH1091 en RH1144 is voor de objecten die niet of vroeg werden 
gemaaid en geen dan wel vroeg stikstof in de herfst kregen het halmbestand vastge-
steld. Op grond hiervan kon de zaadopbrengst per aar worden berekend. De resul-
taten zijn in tabel 13 vermeld. Ten aanzien van de halmdichtheid deed zich een 
significante interactie voor tussen proef en maairegime (F-prob. 0,047). Bij RH1091 
was de halmdichtheid bij vroeg cirkelmaaien betrouwbaar hoger dan bij niet-maaien; 
bij RH1144 was dat niet het geval. Het resultaat bij RH1091 is opmerkelijk aangezien 
er voor de winter (zie toelichting bij tabel 3) en na de winter (tabel 6 en 7) geen 
duidelijke maaieffecten op het spruitbestand werden geconstateerd. Er was geen 
betrouwbaar effect van het de stikstofbemesting op de halmdichtheid. Bij de overige 
gewasparameters waren en noch maai- noch stikstofbemestingseffecten. 
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Tabel 13. Halmbesland en berekende zaadopbrengst per aar RH 1091 en RH 1144. 
gewasparameter RH1091 RH1144 LSD (0,05)* 
halmen/m? 
- niet-maaien 
- vroeg cirkelmaaien 
halmlengte (cm) 
vcf. halmlengte (%) 
zaadopbr./aar (mg) 
1.790 b 
2.120 c 
110a 
14,5 a 
105 a 
1.440 a 
1.450 a 
104a 
13,5 a 
121 a 
binnen proef 220 
over proeven 280 
4,5 
1,9 
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df6. 
Het effect van het maairegime bij vroeg bemeste objecten op het halmbestand, zoals 
dat bij proef RH1223 is onderzocht, is in tabel 14 weergegeven. Het effect op het 
halmbestand van het stikstofbemestingsregime bij vroeg gemaaide objecten, zoals 
dat in proef PAGV 1959 is vastgesteld, is in tabel 15 vermeld. 
Tabel 14. Effect maaien herfst op halmbestand en berekende zaadopbrengst per aar bij vroeg be-
meste objecten (RH1223). 
maairegime LSD 
halmen/m2 
halmlengte (cm) 
vcf. halmlengte (%) 
zaadopbr./aar (mg) 
niet-maaien 
2.060 b 
84,0 a 
17,1 a 
71,4 ab 
vroeg cirkelm. 
1.910 a 
87,8 a 
15,1 a 
80,7 b 
laat cirkelm. 
2.370 b 
86,5 a 
11,7 a 
64,6 a 
(0,05)* 
380 
7,7 
5,7 
13,0 
df 6, bij halmen/m2 en zaadopbr./halm df 3. 
De halmdichtheid was bij het laat gecirkelmaaide object betrouwbaar hoger dan bij 
het vroeg gemaaide object. Dit is opmerkelijk aangezien er in het najaar (zie tabel 4) 
en voorjaar (zie tabel 9) er niet of nauwelijks verschillen in spruitbestand waren. 
Vroeg cirkelmaaien leidde in tegenstelling tot bij proef RH 1091 maar overeenkomstig 
aan proef RH1144 (zie tabel 13) niet tot een hogere halmdichtheid. 
De halmlengte en onregelmatigheid in halmlengte werden niet betrouwbaar door het 
maairegime beïnvloed. De berekende zaadopbrengst per aar was bij het vroeg 
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gecirkelmaaide object betrouwbaar hoger dan bij het laat gecirkelmaaide object. 
Tabel 15. Effect stikstofbemesting herfst op halmbestand en berekende zaadopbrengst per aar bij 
vroeg gemaaide objecten (PAGV1959). 
stikstofbemesting LSD 
halmen/m2 
halmlengte (cm) 
vcf. halmlengte (%) 
zaadopbr./aar (mg) 
geen 
2.070 a 
68,4 a 
15,9 a 
47,0 b 
vroeg 
2.610 b 
72,3 ab 
17,6 a 
38,5 a 
laat 
2.530 b 
74,2 b 
16,7 a 
37,8 a 
(0,05)* 
260 
5,6 
4,6 
5,4 
df6. 
De objecten die in de herfst werden bemest hadden een hogere halmdichtheid dan 
het niet-bemeste object. Dit correspondeert met het beeld van de spruitdichtheid 
voor de winter (zie tabel 5). Na de winter (zie tabel 10) waren er geen significante 
verschillen meer in spruitdichtheid. Het effect van de vroege stikstofbemesting werd 
niet gevonden bij de proeven RH 1099 en RH 1144 (zie toelichting bij tabel 13). 
De lengte van de halmen was bij het laat bemeste object betrouwbaar groter dan bij 
het niet-bemeste object. De onregelmatigheid in halmlengte en de berekende zaad-
opbrengst per aar werden niet betrouwbaar door de stikstofbemesting in de herfst 
beïnvloed. 
De zaadopbrengst verschilde sterk tussen de proeven (F-prob. < 0,001); er trad een 
significant maai-effect op (F-prob. 0,011) en er was een significante interactie tussen 
proef * stikstofbemesting (F-prob. <0,001). Het resultaat is in tabel 16 vermeld. 
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Tabel 16. Invloed maaien en stikstofbemesting herfst op zaadopbrengst. 
proef 
RH1091 
FH474 
RH1144 
PAGV1959 
RH1223 
gemiddeld 
LSD (0,05), df 30: 40 
proef 
RH1091 
FH474 
RH1144 
PAGV1959 
RH1223 
gemiddeld 
LSD (0,05) proef* N (df 
niet-maaien 
2.060 
1.560 
1.680 
960 
1.450 
1.540 a 
geen 
2.110 e 
1.620 c 
1.590 bc 
960 a 
1.540 bc 
1.560 
maairegime 
vroeg cirkelm. 
2.100 
1.630 
1.750 
970 
1.590 
1.610 b 
stikstofbemesting 
vroeg 
2.090 e 
1.570 bc 
1.750 d 
970 a 
1.490 b 
1.570 
15) 130, N binnen proef (df 88) 70 
laat cirkelm. 
2.120 
1.580 
1.670 
980 
1.540 
1.580 b 
laat 
2.090 e 
1.580 bc 
1.760 d 
980 a 
1.550 bc 
1.590 
Zowel vroeg als laat cirkelmaaien gaf een betrouwbare maar niet spectaculaire 
verhoging van de zaadopbrengst. Binnen de proeven (df 30, LSD (0,05): 90) was 
alleen het opbrengstverschil tussen vroeg en niet-cirkelmaaien bij RH1223 signifi-
cant. 
Alleen bij proef RH1144 leidde zowel een vroege als late stikstof bemesting in de 
herfst tot een betrouwbare verhoging van de zaadopbrengst. Gemiddeld over de 
zes proeven was dat net niet betrouwbaar het geval (df 88, LSD (0,05): 30). 
Het effect van de stikstofbemesting bij RH1144 is opvallend omdat alleen (evenals bij 
RH 1091) het percentage dikke spruiten voor de winter door de vroege herfstbemes-
ting werd verhoogd (zie toelichting bij tabel 3). Het spruitbestand in het voorjaar (zie 
toelichting bij tabellen 6 en 7) en halmbestand (zie toelichting bij tabel 13) werden 
niet door de vroege stikstofbemesting beïnvloed. 
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Ook ten aanzien van het afval-percentage in het gedorsen zaad traden betrouwbare 
verschillen tussen de proeven op (F-prob. <0,001). Dit is niet zo verwonderlijk 
aangezien de afstelling van de dorsmachine per proef wat kan verschillen. Tevens 
was er een significant maai-effect (F-prob. 0,047) en een significante interactie 
tussen proef en stikstofbemesting (F-prob. 0,017). De resultaten zijn in tabel 17 ver-
meld; bij de interactie tussen proef en stikstofbemesting zijn, gezien de verschillen in 
afstelling van de dorsmachine, de verschillen tussen de proeven niet getoetst. 
Tabel 17. Invloed maaien en stikstofbemesting in herfst op afval-percentage in gedorst zaad. 
proef 
RH1091 
FH474 
RH1144 
PAGV1959 
RH1223 
gemiddeld 
LSD (0,05), df 30: 
proef 
RH1091 
FH474 
RH1144 
PAGV1959 
RH1223 
gemiddeld 
1,5 
niet-maaien 
17,1 
39,7 
27,2 
33,3 
31,1 
29,7 b 
geen 
15,6 a 
37,2 a 
26,1 a 
31,2 a 
25,6 a 
27,2 
LSD (0,05) N binnen proef (df 89) 2,5 
maairegime 
vroeg cirkelm. 
16,4 
37,7 
27,5 
30,6 
27,7 
28,0 a 
stikstofbemesting 
vroeg 
16,6 a 
39,5 a 
28,2 a 
30,5 a 
30,6 b 
29,1 
laat cirkelm. 
15,9 
38,7 
26,1 
32,4 
28,3 
28,3 ab 
laat 
17,1 a 
39,4 a 
26,5 a 
34,5 b 
30,9 b 
29,7 
Maaien in de herfst leidde gemiddeld tot een wat lager afval-percentage; het verschil 
tussen niet-maaien en vroeg cirkelmaaien is significant. Binnen de proeven is over-
eenkomstig hetgeen bij de zaadopbrengst voorkwam alleen bij RH1223 het verschil 
tussen de vroeg en niet-gemaaide objecten significant (df 30, LSD (0,05): 3,3). 
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Bij alle proeven leidde een stikstofbemesting in de herfst tot een wat hoger afval-per-
centage. Dit correspondeert met de wat sterkere legering bij deze objecten (zie tabel 
11). Alleen bij proef PAGV1959 gaf een late en bij proef RH1223 zowel een vroege 
als late stikstofbemesting in de herfst een betrouwbaar hoger afval-percentage. 
Het hoge afval-percentage bij FH474 houdt vermoedelijk verband met de forse 
doorwas (zie tabel 12). 
De correlatie tussen de zaadopbrengst en het afval-percentage was -0,587 hetgeen 
zeer betrouwbaar (P < 0,001, df 176) is. 
Correlatieberekening tussen de zaadopbrengst en de vastgestelde gewasparame-
ters geeft enig beeld omtrent het gewenste plantbestand. De significante correlaties 
zijn in tabel 18 vermeld. 
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Tabel 18. Correlaties tussen zaadopbrengst en gewasparameters. 
proe(f)ven 
parameter 
september 
lengte gewas 
hoeveelheid drogestof 
voor de winter 
dichtheid spruiten in rij 
vcf.spruitdichtheid 
% spruiten dikker dan 2 mm 
dichtheid dikke spruiten 
lengte bladschede 
lengte gewas 
hoeveelheid drogestof 
lichtonderschepping 
voorjaar 
dichtheid spruiten in rij 
vcf. spruitdichtheid 
1 
-0,543*** 
0,529*** 
% spruiten dikker dan 2 mm -0,516*** 
dichtheid dikke spruiten 
lengte gewas 
hoeveelheid drogestof 
lichtonderschepping 
voor oogst 
dichtheid halmen 
lengte halmen 
vcf. halmlengte 
-0,518*** 
ns 
2 
0,526** 
ns 
-0,488* 
ns 
0,536** 
0,538** 
3 
0,513** 
0,561*** 
4 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
(-0,504) 
0,720 ** 
5 
(-0,558) 
-0,844#* 
-0,699* 
-0,659* 
ns 
(0,558) 
(-0,792)# 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
1 = RH1091 + FH474 + RH1144 (df 44, r (a = 0,05, 0,01, 0,001): 0,294, 0,376, 0,470) 
2 = RH1091 + RH1144 + (df 28, r (a = 0,05, 0,01, 0,001): 0,361, 0,464,0,571) 
3 = PAGV1959 + RH1223 (df 30, r (a = 0,05, 0,01, 0,001): 0,349, 0,449, 0,544) 
4 = PAGV1959 (df 10, r (a = 0,1, 0,05, 0,01, 0,001): (0,497), 0,576, 0,708, 0,823 
5 = RH1223 (df 9, r (a = 0,1, 0,05, 0,01): (0,521), 0,602, 0,735; # df 4 r (a = 0,1, 0,05, 0,01 : (0,729), 
0,811,0,917) 
(), *, **, *** = a respectievelijk 0,1, 0,05,0,01,0,001 
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Op grond van de gevonden significante correlaties komt het beeld naar voren dat 
een hoog percentage dikke spruiten en hoge dichtheid aan deze dikke spruiten in 
het najaar en het voorjaar bij Engels raaigras niet gewenst is. Een onregelmatig 
spruitbestand in het voorjaar lijkt niet nadelig te zijn. 
Alleen bij de gezamenlijke verwerking van twee proeven (RH1091 + RH1144) werd 
een positieve correlatie gevonden tussen de spruitdichtheid in de herfst, respectie-
velijk de halmdichtheid en de zaadopbrengst. Bij afzonderlijke verwerking van deze 
twee proeven werd bij RH1144 geen significante correlatie gevonden tussen halm-
dichtheid en zaadopbrengst. De halmdichtheid was bij RH 1091 aanzienlijk lager dan 
bij RH1223 en PAGV1959 (zie tabel 13,14 en 15). 
2.2.4 Roestaantasting 
In proef PAGV1959 kwam verspreid over het groeiseizoen regelmatig aantasting 
door kroonroest voor. Onderzocht is of de herfstbehandeling de mate van roest-
aantasting beïnvloedde. 
De eerste waarneming in de niet en vroeg gemaaide objecten die geen of vroeg 
stikstof hadden gekregen gebeurde op 13 oktober 1988. In het veld bestond de 
indruk dat de roestaantasting het sterkst was bij de niet-gemaaide, niet-bemeste 
objecten; dit werd bij nadere beoordeling niet-geheel bevestigd. Verwerking van de 
resultaten leverde immers geen significante effecten van maaien of interacties tussen 
maai- en stikstofbemestingsregime op. De effecten van de stikstofbemesting zijn in 
tabel 19 vermeld. 
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Tabel 19. Rœstaantasting op 13-10-1988 (PAGV1959). 
% levend bovenste bladeren geïnfect. 
% levend tweede bladeren geïnfect. 
% aantast, geïnfect. bovenste blad 
% aantast, geïnfect. tweede blad 
% aantast, levend bovenste blad 
% aantast, levend tweede blad 
% dode tweede bladeren 
stikstofbemesting herfst 
geen 
77,5 a 
89,7 a 
3,7 a 
10,7 b 
2,9 a 
9,5 a 
30,0 a 
vroeg 
88,8 a 
100,0 a 
2,8 a 
8,4 a 
2,6 a 
8,4 a 
17,5 a 
LSD* 
(0,05) 
14,0 
11,0 
1,7 
1,5 
1,3 
1,2 
29,9 
df6. 
Bij de vroeg bemeste objecten was een (niet significant) groter deel van de bladeren 
door roest aangetast dan bij de niet-bemeste objecten. De mate van roestaantasting 
op de geïnfecteerde bladeren was bij de niet-bemeste objecten sterker (alleen bij het 
tweede blad significant) dan bij de vroeg bemeste objecten. De overall aantasting 
van de levende bladeren was bij de niet-bemeste objecten iets sterker dan bij de 
vroeg bemeste objecten. Bij de niet-bemeste objecten was een groter deel van de 
tweede bladeren al afgestorven. 
Eind oktober werd opnieuw, maar nu bij alle objecten, de mate van roestaantasting 
vastgesteld. Net zoals op 13 oktober waren er overwegend alleen stikstofeffecten. 
Deze zijn in tabel 20 vermeld. 
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Tabel 20. Roestaantasting op 28-10-1988 (PAGV1959). 
% levend bovenste bladeren geïnfect. 
% levend tweede bladeren geïnfect. 
% aantast, geïnfect. bovenste blad 
% aantast, geïnfect. tweede blad 
% aantast, levend bovenste blad 
% aantast, levend tweede blad 
stikstofbemesting 
geen 
63,3 b 
93,6 a 
3,5 ab 
11,1 a 
2,2 b 
10,6 a 
vroeg 
78,5 b 
97,1 a 
4,0 b 
9,1 a 
3,3 c 
8,9 a 
herfst 
laat 
43,3 a 
95,5 a 
2,7 a 
9,0 a 
1,1 a 
8,6 a 
LSD* 
(0,05) 
17,2 
6,9 
1,2 
3,3 
1,0 
3,5 
df18. 
Het deel van levende bovenste bladeren dat door roest was aangetast was bij de 
laat bemeste objecten betrouwbaar lager dan bij de niet en vroeg bemeste objecten. 
Net zoals op 13 oktober was de mate van aantasting bij de niet-bemeste objecten 
wat lager dan bij de vroeg bemeste objecten. 
Bij alle objecten waren nagenoeg alle levende tweede bladeren door roest aange-
tast. 
De mate waarin de levende bovenste bladeren waren aangetast was sterker bij de 
vroeg dan bij de laat bemeste objecten. Bij de levende tweede bladeren waar de 
aantasting sterker was dan op de levende bovenste bladeren waren er geen signifi-
cante verschillen. 
De overall aantasting van de levende bovenste bladeren was het sterkst bij de vroeg 
bemeste objecten, gevolgd door de niet-bemeste objecten. De aantasting bij de laat 
bemeste objecten was betrouwbaar geringer. Naast het vermelde bemestingseffect 
trad ten aanzien van deze parameter ook nog een betrouwbaar maaieffect op. De 
aantasting bij de laat gemaaide objecten (1,6%) was betrouwbaar geringer dan bij 
de vroeg gemaaide (2,7 %) (LSD 0,05, df 6: 0,9); de aantasting van de niet-gemaai-
de objecten (2,4%) was intermediair. 
In de overall aantasting van de levende tweede bladeren die hoger was dan van de 
bovenste bladeren traden geen significante verschillen op. 
Ten aanzien van het percentage dode tweede bladeren trad naast een stikstofeffect 
(F-prob. <0,001) een significante interactie op tussen het maai- en stikstofbemes-
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tingsregime (F-prob. 0,005). Deze is in tabel 21 weergegeven. 
Tabel 21. Effect herfstbehandeling op percentage dode tweede bladeren op 28-10-1988 
(PAGV1959). 
maairegime 
stikstof niet-maaien vroeg cirkelmaaien laat cirkelmaaien 
geen 17,5 bc 17,5 bc 2,5 a 
vroeg 22,5 c 37,5 d 22,5 c 
laat 2,5 a 0,0 a 10,0 ab 
LSD (0,05) M*N (df 6) 14,9; N binnen M (df 18) 10,9 
Het percentage dood tweede blad was bij de laat bemeste objecten veelal lager dan 
bij de niet en vroeg bemeste objecten. Weinig dood blad kwam eveneens voor bij 
het laat gecirkelmaaide, niet-bemeste object. Bijzonder veel dood blad werd gevon-
den in het vroeg gecirkelmaaide, vroeg bemeste object hetgeen sterk afwijkt van de 
situatie op 13 oktober (zie tabel 19). 
Eind april kwam naast meeldauw onderin het gewas opnieuw roest voor. In mei en 
juni werd in alle objecten opnieuw de mate van roestaantasting bepaald. Er traden 
nagenoeg geen significante effecten van de proeffactoren op. Het proefgemiddelde 
is in tabel 22 vermeld. 
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Tabel 22. Roestaantasting op 10-5-1989 en 8-6-1990 (PAGV1959). 
datum 10-5 8-6 
% geïnf. levend bovenste blad 21,7 80,5 
% geïnf. levend tweede blad 89,2 93,8 
% aantast, geïnfect. bovenste blad 1,1 4,1 
% aantast, geïnfect. tweede blad 2,9 8,8 
% aantast, levend bovenste blad 0,3 3,2 
% aantast, levend tweede blad 2,6 8,1 
% dode tweede bladeren 10,0 10,0 
Zowel het percentage aangetaste bladeren als de mate van aantasting nam toe 
tussen 10 mei en 8 juni. De aantasting was aanvankelijk veel sterker op het tweede 
dan op het bovenste blad; dit verschil werd wat kleiner bij de laatste waarneming. 
Correlatieberekening tussen de vastgestelde ziekteparameters en de zaadopbrengst 
leverde alleen een significante correlatie (df 34, a 0,05: 0,330, a 0,01: 0,526) op met 
het percentage aangetast levend tweede blad op 28 oktober (-0,383) en het aantas-
tingspercentage van het geïnfecteerde tweede blad eveneens op 28 oktober 
(-0,376). Gezien de niet-significante objectverschillen voor de betreffende ziektepara-
meters (zie tabel 20) en de zaadopbrengst (zie tabel 16) moet worden betwijfeld of 
de gevonden correlaties een oorzakelijk verband aangeven. 
2.3 Discussie 
Bij veldbeemd en vooral roodzwenk is het overgrote deel van de pluimen afkomstig 
van spruiten die voor de winter gevormd worden (Meijer, 1984). Engels raaigras is 
veel minder veeleisend ten aanzien van de inducerende omstandigheden om tot 
bloei te komen dan deze grassoorten (Cooper en Calder, 1964). Ruim de helft van 
de spruiten die in januari gevormd worden kunnen bij Engels raaigras nog een halm 
geven (Hill en Watkins, 1975). Een geringe spruitdichtheid voor de winter kan bij 
open winters dus nog grotendeels worden gecompenseerd door spruitontwikkeling 
tijdens de winter. Op grond van het bovenstaande kunnen bij Engels raaigras gerin-
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gère effecten van herfstbehandeling worden verwacht dan bij veldbeemd en rood-
zwenk. 
Maaien en stikstofbemesting in de herfst beïnvloedde in de proeven (PAGV1959 en 
RH1233) wel in een aantal gevallen het totale gewas (lengte, lichtonderschepping, 
massa) in de nazomer en voor de winter. Het spruitbestand (dichtheid, onregelma-
tigheid, dikte) werd in geen enkele proef door het maairegime en slechts incidenteel 
door de stikstofbemesting in de herfst beïnvloed. Meijer en Vreeke (1988) vonden bij 
veldbeemd en roodzwenk in enkele proeven wel een verhoging van de spruitdicht-
heid als gevolg van maaien; de verschillen bleven tot stengelstrekking aanwezig. 
In het voorjaar was de invloed van de herfstbehandeling op het totale gewas bij 
FH474 en PAGV1959 nog wel maar bij RH1223 niet meer duidelijk. De effecten op 
het spruitbestand waren niet sterker geworden dan voor de winter. 
Het effect van het weer op de spruitontwikkeling kwam duidelijk tot uitdrukking. 
Tijdens een strenge winter nam de spruitdichtheid niet of nauwelijks toe (RH1091), 
terwijl bij een open winter (RH1144, PAGV1959 en RH1223) dat wel duidelijk het 
geval was. 
Legering was aanvankelijk wat lichter bij de in de herfst niet-bemeste objecten. 
Hetzelfde was het geval bij de doorwas in 1988; maaien in de herfst verminderde dit 
eveneens. 
De halmdichtheid werd bij veldbeemd en roodzwenk gemiddeld door maaien ver-
hoogd (Meijer en Vreeke, 1988). Bij Engels raaigras gebeurde dit bij RH1091 en 
RH1223 ook maar niet bij RH1144. Bij PAGV 1959 werd de halmdichtheid wel door 
de stikstofbemesting in de herfst verhoogd, maar dat was niet het geval bij RH1091 
enRH1041. 
Opmerkelijk is dat bij RH1091, waar in het voorjaar als gevolg van de strenge winter 
nog een vrij lage spruitdichtheid was (zie tabel 6), een hogere halmdichtheid (zie 
tabel 13) werd bereikt dan bij RH1144 waar de spruitdichtheid in het voorjaar hoger 
was. Dit zou het gevolg kunnen zijn van en betere vernalisatie van de spruiten bij 
RH1091 als gevolg van de strenge winter en/of aan de sterkere concurrentie tussen 
de spruiten bij RH1144. Bij RH1223 waar na een zachte winter in het voorjaar ook 
een hoge spruitdichtheid was (zie tabel 9), werd wel een hoge halmdichtheid bereikt 
(zie tabel 14). Het verschil in reactie tussen RH1223 en RH1144 zou verband kunnen 
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houden met het verschil in grastype; bij het vroeg schietende tetraploïde hooitype 
van proef RH1144 is er mogelijk bij eenzelfde spruitdichtheid al eerder sprake van 
geduchte concurrentie dan bij het laat doorschietende diploïde weidetype van 
RH1223. 
De zaadopbrengst werd gemiddeld over de proeven zowel door vroeg als laat 
maaien verhoogd (zie tabel 16). Alleen bij een proef RH 1144 werd de opbrengst 
door een vroege en late herfstbemesting verhoogd. Onduidelijk is waarom dat met 
name bij deze proef gebeurde. 
Stikstofbemesting zo kort mogelijk na de oogst van de dekvrucht gaf bij veldbeemd 
een grotere opbrengstverhoging dan wanneer deze werd uitgesteld. Met name bij 
fors ontwikkeld roodzwenk leek uitstel tot begin oktober niet nadelig (Borm en 
Meijer, 1987). Nordestgaard (1977) vond in een proef met Engels raaigras bestemd 
voor de eerste oogst dat een stikstofbemesting in augustus in lagere opbrengsten 
resulteerde dan een bemesting in september. 
Correlatieberekening tussen zaadopbrengst en gewasparameters leverde slechts 
een gering aantal significante correlaties op (zie tabel 18). De correlatie met de 
spruitdichtheid in de herfst was bij twee proeven (RH1091+RH1144) positief maar bij 
PAGV1959 niet significant en bij RH1233 net niet significant negatief. Ook Meijer en 
Vreeke (1988) vonden bij veldbeemd en roodzwenk geen duidelijke relatie tussen 
het stimuleren van de uitstoeling in de herfst als gevolg van maaien en de zaadop-
brengst. 
De correlatie tussen zaadopbrengst en halmdichtheid was bij RH1091 wel maar bij 
RH1144, PAGV1959 en RH1223 niet-significant positief. Bij de laatste twee proeven 
was de halmdichtheid (zie tabel 14 en 15) bijna of boven de 2.000 halmen per m2. 
Boven deze dichtheid zou (Hebblethwaite en Hampton, 1981) er slechts een zwakke 
relatie bestaan tussen de opbrengst en halmdichtheid. Een hogere halmdichtheid 
leidde bij PAGV1959 en RH 1223 tot een lagere berekende zaadopbrengst per aar 
(zie tabel 14 en 15). 
Meijer en Vreeke (1988) vonden bij veldbeemd en roodzwenk dat de verhoging van 
de pluimdichtheid als gevolg van maaien wel tot een zaadopbrengstverhoging 
leidde. Bij deze twee grassoorten daalde de zaadopbrengst per pluim niet of nauwe-
lijks bij toename van de pluimdichtheid (Meijer, 1984). De opbrengststijging als 
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gevolg van maaien bij deze grassoorten voerden Meijer en Vreeke (1988) terug tot 
de hogere produktie aan bloeihalmen, die werd geweten aan een betere lichtinval en 
verhoogde overleving van de laat schietende bloeihalmen in de gemaaide objecten. 
De verklaring voor de verkregen maai-effecten bij Engels raaigras lijkt niet te berus-
ten op de beïnvloeding van een of enkele gewasparameters. Veel meer lijkt het erop 
dat een complex van gewasparameters wordt beïnvloed. Bij RH1091 was er zowel 
voor als na de winter geen significant maai-effect. Een groter deel van de spruiten in 
de gecirkelmaaide objecten vormden een halm (zie tabellen 3, 6 en 13). Gezien de 
vrij lage halmdichtheid resulteerde de halmdichtheidsverhoging als gevolg van 
maaien in een opbrengstverhoging (zie tabel 13 en 18). Bij deze proef zou hetzelfde 
mechanisme als bij veldbeemd en roodzwenk kunnen zijn opgetreden. 
Bij FH474 gaf maaien een lichte afname van de mate van doorwas (tabel 12). Hoewel 
dat niet uit de legeringscijfers (tabel 11) is op te maken is dat vermoedelijk terug te 
voeren tot een wat eerdere legering bij de niet-gemaaide objecten. Hebbelethwaite 
e.a. (1978) toonden aan dat legering veelal tot een daling van het aantal zaden per 
aar leidt en soms tot een daling van het duizendkorrelgewicht. Het is dan ook op-
merkelijk dat bij FH474 geen duidelijk hoger afval-percentage (tabel 17) in het ge-
oogste zaad van de niet-gemaaide objecten werd gevonden. 
Bij RH1144 resulteerde vroeg cirkelmaaien (zie tabel 7) in een minder regelmatige 
stand na de winter. Gezien de soms significant positieve correlatie tussen de onre-
gelmatigheid in spruitdichtheid in het voorjaar en de zaadopbrengst (zie tabel 18) 
lijkt dit een positief effect op de zaadopbrengst gehad te hebben. 
Effecten van de herfstbehandeling op de zaadopbrengst van PAGV1959 ontbraken. 
Toch werd het spruitbestand, gewasstructuur, halmbestand en afval-percentage (zie 
tabel 1, 5, 10, 15, 17) beïnvloed. Waarschijnlijk was dit te gering om in meer dan 
marginale effecten te sorteren. 
Bij RH1233 werd de mate van legering (zie tabel 11) niet-duidelijk door het maairegi-
me beïnvloed. Het afval-percentage in het gedorsen zaad was wel lager (zie tabel 
17) bij de gemaaide objecten. Gezien de hoge negatieve correlatie tussen zaad-
opbrengst en afval-percentage wekt de hogere zaadopbrengst bij (met name de 
vroeg) gemaaide objecten geen verbazing. De wat sterkere vroege legering bij de in 
de herfst bemeste objecten (zie tabel 11) leidde wel tot een betrouwbaar hoger afval-
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percentage (zie tabel 17) maar in tegenstelling tot de verwachting niet tot een lagere 
zaadopbrengst (zie tabel 16). 
Nordestgaard (1977) bereikte in een proef met Engels raaigras bestemd voor de 
eerste oogst door het maaien en afvoeren van het gras, ongeacht het tijdstip in de 
herfst, geen significante verhoging van de zaadopbrengst. 
De roestwaamemingen in het gras van proef PAGV1959 werden door een aantal 
mechanismen beïnvloed. Stikstof versnelt de groei van nieuwe bladeren. Het aantas-
tingspercentage van de jongste bladeren van de laat bemeste objecten op 28 okto-
ber bleef dan ook daardoor vermoedelijk achter (zie tabel 20) ten opzichte van het 
niet-bemeste object. Daarentegen was de mate van aantasting bij het vroeg bemeste 
object op die datum wat hoger dan van het niet-bemeste object. Op 13 oktober was 
(zie tabel 19) de zwaardere epidemie bij het vroeg bemeste object vermoedelijk pas 
in opbouw. Huil e.a. (1979) vonden bij veldbeemd dat een hogere stikstofbemesting 
tot een sterkere roestaantasting leidde. 
Na de winter waren er geen duidelijke objectverschillen voor de mate van roestaan-
tasting. Als gevolg hiervan en de geringe variatie in zaadopbrengst werden er geen 
significante correlaties gevonden tussen de mate van roestaantasting in het voorjaar 
en de zaadopbrengst. De enkele significante correlaties tussen zaadopbrengst en 
roestaantasting in het najaar zijn vermoedelijk geen causale relaties. 
2.4 Conclusies 
1. Cirkelmaaien van de stoppel na de oogst van de dekvrucht gaf een geringe 
verhoging van de zaadopbrengst. Het resultaat van vroeg (begin september) 
cirkelmaaien was iets beter (70 kg per ha) dan van laat (begin oktober) cirkel-
maaien (40 kg per ha). 
2. Een stikstofbemesting na de oogst van de dekvrucht gaf, indien deze begin sep-
tember of begin oktober werd gegeven, gemiddeld geen verhoging van de 
zaadopbrengst. 
3. De opbrengstverhoging door maaien lijkt niet terug te voeren tot één of enkele 
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gewasparameters. 
4. De mate van roestaantasting in de herfst werd niet beïnvloed door het maairegi-
me maar wel enigszins door de stikstofbemesting. In het voorjaar waren deze 
effecten niet meer aantoonbaar. Er was geen duidelijke relatie tussen de mate van 
roestaantasting en de zaadopbrengst. 
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ENGELS RAAIGRAS VOOR DE TWEEDE OOGST 
3.1 Materiaal en methoden 
In vier proeven, die in de periode 1986 tot en met 1988 werden geoogst, werden de 
effecten van maaien, het bestrijden van opslagplanten en een stikstofbemesting in 
de herfst onderzocht. In het onderstaande staatje wordt een overzicht van de proe-
ven gegeven. 
Uitgevoerde proeven 
proef 
RH1023 
FH423 
RH1092 
RH1145 
oogstjaar 
1986 
1986 
1987 
1988 
ras 
Agresso 
Baranna 
Tresor 
Tresor 
type 
tetraploïd hooitype 
diploid hooitype 
diploid weidetype 
diploid weidetype 
De gegevens van de percelen en de proefuitvoering zijn vermeld in bijlage 13,14,15 
en 16. 
In de proeven waarvan er drie werden uitgevoerd nabij proefboerderij Rusthoeve en 
één op proefboerderij Feddemaheerd, kwamen de volgende proeffactoren en 
niveaus voor: 
- niet-maaien (MO); 
- maaien (M1). 
- geen Tribunil (TO); 
- 5 kg Tribunil per ha (begin september) (T1). 
Stikstofbemesting (N) - geen stikstof (NO); 
- 5 kg stikstof per ha (N1). 
De proeven werden aangelegd als een split-split-plot proef met vier parallellen met 
maaien als hoofdfactor, opslagbestrijding als splijtfactor en stikstofbemesting als 
Maairegime (M) 
Opslagbestrijding (T) 
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splijt-splijt factor. 
Bij de proeven die in 1986 werden geoogst werd tweemaal gemaaid (begin septem-
ber en begin oktober). Bij RH1023 werd het gras niet en bij FH423 wel afgevoerd. Bij 
de proeven die in 1987 en 1988 werden geoogst werd slechts éénmaal (half septem-
ber) gecirkelmaaid. 
Bij de in 1986 geoogste proeven werd ook nog het effect van het tijdstip van de 
stikstofbemesting in de herfst onderzocht. Naast een object waar de stikstof in de 
eerste of tweede decade van september (N1) werd gegeven, werd ook nog een 
object aangelegd waar de stikstof pas in de eerste decade van oktober werd ge-
strooid (N2). Bij de twee andere proeven werd de stikstof half september gegeven. 
De bruto oppervlakte van de veldjes bedroeg 4 x 12 = 48 m2, de netto geoogste 
oppervlakte was 3 x 7 = 21 m2; bij FH423 werd slechts een netto oppervlakte van 
16,5 m2 geoogst. 
Voor de waarnemingsmethoden kan worden verwezen naar par. 2.1. De hoeveelheid 
gras is bepaald aan de hand van tweemaal een oppervlakte van 0,1 m2 per veldje. 
3.2 Resultaten 
3.2.1 Groei en ontwikkeling voor de winter 
Voor de winter werden bij RH1023 en FH423 bij alle met uitzondering van de laat 
bemeste objecten en bij RH1092 en RH1145 bij 2 objecten (M1T0N1, M1T1N1) de 
dichtheid van de opslagspruiten bepaald. De resultaten zijn in tabel 23 en 24 weer-
gegeven. 
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Tabel 23. Effect Tribunil-bespuiting op dichtheid opslagspruiten voor winter bij gemaaide, (vroeg) 
bemeste objecten. 
aantal opslagspruiten/50 cm2 tussen de rij 
proef geen Tribunil wel Tribunil 
RH 1023 34 b 13 a 
FH 423 26 ab 5 a 
RH 1092 98 c 1 a 
RH 1145 30 ab 9 a 
LSD (0,05) proef * T (df 12) 21 ; T binnen proef (df 12) 21 
Er was een zeer significante proef * Tribunil interactie (F-prob. < 0,001). 
De dichtheid aan opslagspruiten was met name bij proef RH 1092 hoog. 
Gemiddeld werd de dichtheid van het aantal opslagspruiten door een bespuiting 
met Tribunil teruggebracht van 47 naar 7. Als gevolg van de hoge LSD waarden 
werd de dichtheid van de opslagspruiten slechts in twee proeven (RH1023, RH1092) 
betrouwbaar gereduceerd. 
Tabel 24. Effect maaien, Tribunil-bespuiting en stikstofbemesting op gemiddelde dichtheid opslag-
spruiten bij RH1023 en FH423. 
aantal opslagspruiten/ 
proeffactor 50 cm2 tussen de rij df LSD (0,05) 
maaien 
niet-maaien 21 a 6 8 
maaien 21 a 
opslagbestr. 
geen Tribunil 31 b 12 5 
Tribunil 12 a 
bemesting 
geen stikstof 24 b 24 3 
wel stikstof 19 a 
Bij de proeven RH1023 en FH423 was er gemiddeld geen effect van het maaien op 
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de dichtheid van de opslagspruiten. De Tribunil-bespuiting verlaagde zeer betrouw-
baar de dichtheid van de opslagspruiten. Dit was eveneens het geval als gevolg van 
de stikstofbemesting. Waarschijnlijk gaf het bemeste gewas een sterkere concurren-
tie voor de opslag. 
Naast de reductie van het aantal zorgde de Tribunil-bespuiting er ook voor dat de 
opslagspruiten wat minder sterk ontwikkeld waren. Bij RH 1023 bedroeg het gewicht 
per opslagspruit 5,2 mg zonder Tribunil en 4,0 mg met Tribunil. Bij FH423 was dit 
respectievelijk 6,0 en 5,3 mg. Maaien had geen duidelijk effect op het gewicht van de 
opslagspruiten maar een stikstofbemesting zorgde voor een verhoging van het 
gewicht van de resterende opslagspruiten (RH1023 gewicht per opslagspruit geen 
stikstof 3,6 mg, wel stikstof 5,6 mg; FH423 geen stikstof 4,5 mg, wel stikstof 6,8 mg). 
De effecten van de behandeling op de dichtheid van de spruiten in de rij zijn vermeld 
in tabel 25. 
Tabel 25. Effect maaien, Tribunil-bespuiting en stikstofbemesting op gemiddelde dichtheid spruiten 
bij RH1092 en RH1145 voor de winter. 
aantal spruiten/50 cm2 in de rij 
geen Tribunil wel Tribunil 
maaien 
niet-maaien 80 b 73 ab 
maaien 69 a 74 ab 
LSD (0,05) M * T (df 6) 9; T binnen M (df 12) 8 
bemesting 
geen stikstof 68 a 
wel stikstof 80 b 
LSD (0,05), df 24: 7 
De spruitdichtheid in de rij was bij RH 1092 betrouwbaar (F-prob. < 0,001) hoger (97 
spruiten per 50 cm2) dan bij RH1145 (51 spruiten per 50 cm2). 
Er deed zich een significante interactie voor (F-prob. 0,041) tussen maaien en op-
slagbestrijding. In het geval er geen Tribunil werd gespoten werd door maaien de 
spruitdichtheid verlaagd. Dat was niet het geval indien er wel met Tribunil werd 
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gespoten. Mogelijk dat door maaien de concurrentie van de opslagspruiten op de 
oude spruiten bij afwezigheid van opslagbestrijding sterker was, hetgeen tot een 
dunner bestand leidde. 
Naast de weergegeven interactie deed zich ook nog een significant stikstofeffect 
voor (F-prob. 0,002). Als gevolg van een stikstof bemesting in de herfst werd de 
spruitdichtheid in deze proeven verhoogd. 
Ten aanzien van de onregelmatigheid in spruitdichtheid (variatiecoëfficiënt gemid-
deld 45%) kwamen geen significante effecten van de onderzochte proeffactoren 
voor. 
Bij RH 1023 en FH423 werd bij het gecirkelmaaide, vroeg bemeste object het effect 
van de Tribunil-bespuiting op de dichtheid en het gewicht van de spruiten vastge-
steld. Doordat de oorspronkelijke gegevens niet meer beschikbaar waren kon geen 
statistische toetsing worden uitgevoerd. De resultaten zijn in tabel 26 weergegeven. 
Tabel 26. Invloed Tribunil-bespuiting op spruitdichtheid en gewicht spruiten bij RH1023 en FH423 in 
de herfst. 
spruiten/50 cm2 in rij 
d.s. gew./spruit (mg) 
TO 
61 
29 
RH1023 I 
T1 
54 
27 
FH423 
TO T1 
48 41 
37 39 
Als gevolg van de Tribunil-bespuiting daalde de spruitdichtheid. Het gewicht van de 
spruiten veranderde niet duidelijk. De daling in spruitdichtheid als gevolg van de 
Tribunil-bespuiting werd niet in de twee andere proeven (zie tabel 25) geconstateerd. 
Het percentage spruiten dikker dan 2 mm en de dichtheid van deze dikke spruiten 
werd bij de proeven RH1092 en RH1145 niet-significant door maaien beïnvloed. Bij 
beide parameters trad interactie op tussen de proeflocatie en stikstof (F-prob. res-
pectievelijk 0,082 en 0,007) en de opslagbestrijding en stikstof (F-prob. respectieve-
lijk 0,082 en 0,031). De resultaten zijn weergegeven in tabel 27 en 28. 
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Tabel 27. Effect stikstofbemesting en Tribunil-bespuiting op percentage spruiten >2 mm bij RH1092 
en RH 1145 voor de winter. 
% 
proef geen stikstof 
RH1092 1,5 a 
RH1145 8,1 b 
LSD (0,05) proef * N (df 6) 3,9; N binnen proef (df 24) 3,5 
opslagbestrijding geen stikstof 
geen Tribunil 5,3 a 
wel Tribunil 4,4 a 
LSD (0,05) T * N (df 12) 3,2; T binnen N (df 24) 3,5 
spruiten >2 mm 
wel stikstof 
1,3 a 
12,3 c 
wel stikstof 
5,0 a 
8,5 b 
Het percentage dikke spruiten was bij proef RH1145 hoger dan bij RH1092. Als 
gevolg van de stikstofbemesting werd dit bij RH1092 niet en bij RH1145 wel ver-
hoogd. 
Zonder Tribunil-bestrijding verhoogde een stikstofbemesting gemiddeld over beide 
proeven het percentage dikke spruiten niet significant; indien wel met Tribunil werd 
gespoten was dat wel het geval. 
Tabel 28. Effect stikstofbemesting en Tribunil-bespuiting op dichtheid spruiten >2 mm bij RH 1092 en 
RH 1145 voor de winter. 
aantal spruiten >2 mm/ 50 
proef geen stikstof 
RH1092 1,4 a 
RH1145 3,4 a 
LSD (0,05) proef * N (df 6) 2,2; N binnen proef (df 24) 1,8 
opslagbestrijding . geen stikstof 
geen Tribunil 2,7 a 
wel Tribunil 2,1 a 
LSD (0,05) T * N (df 12) 1,8; T binnen N (df 24) 1,8 
cm2 in rij 
wel stikstof 
1,3 a 
7,2 b 
wel stikstof 
3,1 a 
5,3 b 
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De dichtheid van dikke spruiten werd bij RH1092 niet en bij RH1145 wel betrouwbaar 
door een stikstofbemesting verhoogd. 
Indien geen Tribunil werd gespoten, verhoogde een stikstofbemesting gemiddeld 
over beide proeven de dichtheid aan dikke spruiten niet significant; indien wel met 
Tribunil werd gespoten was dat wel het geval. 
Bij proef RH 1092 werd ook nog het droog gewicht en de lengte van het gewas 
bepaald. Als gevolg van maaien nam de massa wel betrouwbaar (F-prob. 0,048) af 
maar de lengte niet (F-prob. 0,970). De droge stof hoeveelheid zonder maaien be-
droeg 2.550 en na maaien 2.260 kg per ha (LSD 0,05: 280). Voor beide parameters 
trad een significante interactie op tussen de opslagbestrijding en de stikstofbemes-
ting (F-prob. respectievelijk 0,036 en 0,040). De resultaten zijn in tabel 29 weergege-
ven. 
Tabel 29. Effect van opslagbestrijding en stikstofbemesting op droog gewicht en lengte gras 
(RH1092) voor de winter. 
droog gewicht gras (kg/ha) 
opslagbestrijding 
geen Tribunil 
wel Tribunil 
LSD (0,05) T * N (df 6) 550; N binnen T (df 12) 550 
geen stikstof 
2.170 a 
2.500 ab 
lengte gras (cm) 
wel stikstof 
2.740 b 
2.220 a 
opslagbestrijding geen stikstof wel stikstof 
geen Tribunil 17,1a 18,6 a 
wel Tribunil 19,5 b 17,5 a 
LSD (0,05) T * N (df 6) 2,4; N binnen T (df 12) 2,4, 
Indien er geen Tribunil werd gespoten leidde de stikstofbemesting tot een betrouw-
bare toename van de grasmassa. Dit was niet het geval indien er wel met Tribunil 
werd gespoten. 
Opmerkelijk was dat de lengte van het gras bij de objecten waar wel Tribunil was 
gespoten en geen stikstof werd gegeven groter was dan bij de andere objecten. 
Hiervoor is geen duidelijke verklaring. 
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Bij proef RH1145 was het stikstofgehalte in het gras in de bemeste objecten hoger 
(2,23 %) dan in de objecten waar niet werd bemest (1,80 %). Ook in de objecten die 
met Tribunil waren bespoten was het stikstofgehaite hoger (2,15 %) dan in de onbe-
spoten objecten (1,88 %). De effecten van het maaien waren gering (niet-maaien 
1,98%, maaien 2,05 %). 
3.2.2 Groei en ontwikkeling tijdens winter en voorjaar 
Bij proef RH1145 werd ook in het voorjaar het spruitbestand bemonsterd. De resulta-
ten zijn vermeld in tabel 30. 
Tabel 30. Invloed maaien, Tribunil-bespuiting en stikstofbemesting op spruitbestand RH1145 op 30-
3-1988. 
spruiten/50 cm2 in rij 
% spruiten >2 mm 
spruiten >2 mm/50 cm2 in rij 
vcf. spruitd. (%) 
niet-maaien 
wel maaien 
LSD (0,05) M * T (df 3) 5,8; T binnen M (df 6) 5,3 
lengte bladschede (cm) 
LSD (0,05), df 12: 0,5 
geen Tribunil 
32,5 a 
30,7 a 
geen stikstof 
4,2 a 
94 
54 
52 
wel Tribunil 
41,1 b 
32,4 a 
wel stikstof 
5,7 b 
De spruitdichtheid, het percentage dikke spruiten en de dichtheid van de dikke 
spruiten werden niet betrouwbaar beïnvloed door de proeffactoren. Ten opzichte 
van het najaar was de dichtheid van de spruiten (zie toelichting bij tabel 25) maar 
vooral het aandeel dikke spruiten en daarmee ook de dichtheid van deze spruiten 
sterk toegenomen (zie tabel 27 en 28). 
Ten aanzien van de onregelmatigheid in spruitdichtheid trad er in tegenstelling tot 
het najaar enige interactie (F-prob. 0,063) op tussen maaien en de opslagbestrijding. 
De onregelmatigheid is spruitdichtheid was bij het niet-gemaaide, met Tribunil be-
spoten object groter dan bij de andere objecten. 
De lengte van de bladschede was bij de in de herfst bemeste objecten betrouwbaar 
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groter dan bij de niet-bemeste objecten (F-prob. <0,001). 
In enkele proeven is in het voorjaar de dichtheid van de opslagspruiten respectieve-
lijk de dichtheid aan dode spruiten geschat. De resultaten zijn gemiddeld voor de 
proeffactoren vermeld in tabel 31. 
Tabel 31. Schatting dichtheid opslagspruiten in voorjaar. 
proeffactor 
maaien 
niet-maaien 
maaien 
opslagbestrijding 
geen Tribunil 
Tribunil 
bemesting 
geen stikstof 
stikstof vroeg 
stikstof laat 
aantal opslagspruiten/m2 
RH 1023 
360 
390 
530 
220 
360 
369 
400 
RH1092 
340 
440 
500 
280 
505 
278 
aantal dode spruiten/m2 
RH1023 
370 
250 
400 
330 
520 
340 
230 
In beide proeven zorgde maaien ervoor dat meer opslagspruiten konden overleven. 
Dit beeld bestond in de herfst voor RH1023 en FH423 nog niet duidelijk (zie tabel 
24). 
Het bestrijdingseffect van Tribunil kon in het voorjaar bij RH 1023 op circa 60 procent 
en bij RH1092 op circa 45 procent worden geschat. Voor RH1023 correspondeerde 
dat goed met de situatie in het najaar (zie tabel 23). 
Een late stikstofbemesting in de herfst leidde bij RH 1023 tot een hogere dichtheid 
aan opslagspruiten. Bij RH 1092 werd door de stikstofbemesting een duidelijke 
verlaging bereikt. 
Bij beide proeven werd de laagste dichtheid aan opslagspruiten geschat in het niet-
gemaaide, met Tribunil bespoten, met stikstof bemeste object (RH1023 180, RH1092 
110 opslagspruiten per m2). De hoogste dichtheid deed zich voor bij het gemaaide, 
niet met Tribunil bespoten object dat laat (RH1023) of niet (RH1092) werd bemest 
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(beide 680 opslagspruiten per m2). 
Bij proef RH1145 kon het in de herfst (zie tabel 23) gesignaleerde bestrijdingseffect 
van Tribunil in het voorjaar niet meer worden teruggevonden. In beide objecten 
bedroeg de dichtheid aan opslagspruiten per 50 cm2 tussen de rij circa 20. Het 
merendeel van de opslagspruiten had niet meer dan één blad; geen van de opslag-
spruiten was dikker dan 2 mm. Vermoedelijk is het gevonden resultaat van de dicht-
heid van de opslag terug te voeren tot een te beperkte bemonstering. Op 28 juni 
werden gemiddeld in de gehele proef wel weer minder opslagplanten waargenomen 
na een Tribunil-bespuiting dan zonder Tribunil-bespuiting. De onbehandelde objec-
ten werden qua aanwezigheid van opslagplanten gewaardeerd met 5,2 en de met 
Tribunil gespoten objecten met 3,4 (1 = geen opslag, 10 = zeer veel opslag). 
Bij proef RH1023 waar in het voorjaar ook het aantal dode oude spruiten werd 
geschat bleek dat maaien, een Tribunil-bespuiting en een stikstofbemesting in de 
herfst tot minder dode spruiten leidde. De dode spruiten waren mogelijk het gevolg 
van uitwintering. Het positieve effect van maaien werd ook in de gewaswaardering 
van de in hetzelfde jaar geoogste proef FH423 gevonden (zie onderstaand staatje). 
Dat was niet het geval bij proef RH1092. Ook in proef RH1145 waar de spruiten zijn 
Gewaswaardering voorjaar (1 = zeer slecht gewas, 10 = zeer goed gewas). 
proeffactor FH423 RH1092 
maaien 
niet-maaien 
maaien 
opslagbestrijding 
geen Tribunil 
Tribunil 
bemesting 
geen stikstof 
stikstof vroeg 
stikstof laat 
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5,1 
8,2 
7.5 
5,9 
7,2 
6,0 
6,8 
5,6 
5,4 
6,0 
5,1 
5,5 
5,5 
geteld werd geen effect van maaien op het spruitbestand gevonden (zie tabel 30). 
Positieve effecten van de Tribunil-bespuiting en stikstofbemesting zoals die voor ten 
aanzien van de dode spruiten bij RH1023 (zie tabel 31) werden gevonden, konden 
bij de drie andere proeven niet worden vastgesteld. Bij FH423 en RH1092 werd na 
een Tribunil-bespuiting het gewas zelfs wat minder positief gewaardeerd. 
3.2.3 Legering, halmbestand, zaadopbrengst, afval-percentage en 
correlatieberekening 
De effecten van de behandelingen op de mate van legering van het gewas zijn in 
twee proeven beoordeeld. De resultaten zijn in het onderstaande staatje vermeld. 
Legering gras omstreeks de bloei (1 = volledig rechtop, 10 = volledig plat). 
proeffactor RH1092 RH1145 
maaien 
niet-maaien 
maaien 
opslagbestrijding 
geen Tribunil 
Tribunil 
bemesting 
geen stikstof 
wel stikstof 
Maaien leidde, in tegenstelling tot wat werd verwacht tot een iets sterkere legering. 
De reactie op de Tribunil-bespuiting verschilde tussen de twee proeven. Bij RH 1092 
was de legering wat minder en bij RH1145 sterker in de met Tribunil bespoten 
objecten. 
Ook de reactie op de stikstofbemesting in het najaar verschilde tussen de proeven. 
Bij RH1092 was er geen effect; bij RH1145 versterkte een herfstbemesting de mate 
van legering, hetgeen ook werd verwacht. 
Kort voor de oogst werd bij RH 1145 meer doorwas aangetroffen bij de gemaaide 
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7,6 
7,8 
8,0 
7,4 
7,8 
7,6 
5,6 
6,3 
5,1 
6,8 
5,0 
7,0 
dan bij de niet-gemaaide objecten. De met Tribunil bespoten objecten gaven ook 
iets meer doorwas dan de niet-bespoten objecten, terwijl de in de herfst bemeste 
objecten iets minder doorwas gaven dan de niet-bemeste objecten. 
Van proef RH1145 werd van de gemaaide objecten het halmbestand vastgesteld. De 
resultaten zijn met de berekende zaadopbrengst per aar in tabel 32 vermeld. Omdat 
er zich geen significante effecten van de Tribunil-bespuiting en ook geen significante 
interacties voordeden tussen de Tribunil-bespuiting en de herfstbemesting, zijn 
alleen de resultaten van de wel en niet-bemeste objecten vermeld. 
Tabel 32. Effect stikstofbemesting in herfst op het halmbestand en de berekende zaadopbrengst per 
aar (RM 145). 
d.s. gras (ton/ha) 
halmen/m2 
halmlengte (cm) 
v.cf. halml. (%) 
zaadopbr./aar (mg) 
geen stikstof 
13,2 a 
1.910 a 
80a 
10 a 
56 a 
bemesting herfst 
wel stikstof 
16,2 b 
1.980 a 
86 b 
10 a 
58a 
LSD* (0,05) 
3,0 
470 
5 
4 
10 
df6. 
De hoeveelheid gras die voor de oogst aanwezig was en de lengte van de halmen, 
waren bij de in de herfst bemeste objecten gemiddeld betrouwbaar groter dan bij de 
niet-bemeste objecten. De wat sterkere legering van de bemeste objecten (zie 
bovenstaand staatje) wekt dan ook geen bevreemding. 
De halmdichtheid, de onregelmatigheid in halmlengte en de berekende zaadop-
brengst per aar werden niet betrouwbaar door de stikstofbemesting in de herfst 
beïnvloed. 
Gemiddeld over de vier onderzocht proeven werd de zaadopbrengst net niet signi-
ficant door de herfstbemesting beïnvloed (F-prob. 0,066); de gemiddelde opbrengst 
bij de bemeste objecten was iets hoger (1.750 kg per ha) dan van de niet-bemeste 
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objecten (1.720 kg per ha). In de twee proeven (RH1023 en FH423) waar tevens het 
effect van het tijdstip van de stikstofbemesting werd onderzocht, werd geen signifi-
cant bemestingseffect (F-prob. 0,646) gevonden. De gemiddelde zaadopbrengst 
van de niet-bemeste, vroeg bemeste en laat bemeste objecten bedroeg respectieve-
lijk 2.070, 2.080 en 2.090 kg per ha. 
In de vier onderzochte proeven deed zich een significante interactie voor tussen de 
proefplaats en het maairegime (F-prob. 0,03) en de proefplaats en de opslagbestrij-
ding (F-prob. <0,001). De resultaten zijn in tabel 33 vermeld. 
Tabel 33. Effect van het maairegime en opslagbestrijding op de zaadopbrengst (kg per ha). 
maairegime 
proef niet-maaien wel maaien 
2.200 d 
2.030 C 
1.700 b 
1.080 a 
RH1023 
FH423 
RH1092 
RH1145 
2.240 d 
1.810 b 
1.730 b 
1.100 a 
gemiddeld 1.720 
LSD (0,05) binnen proef (df 12): 130; 
proef geen Tribuni 
proef* maai (df 12): 
opslagbestrijding 
I 
1.750 
130 
Tribunil 
RH1023 
FH423 
RH1092 
RH1145 
2.130 g 
1.880 e 
1.760 d 
1.040 a 
2.320 h 
1.960 f 
1.660C 
1.140 b 
gemiddeld 1.700 1.770 
LSD (0,05) binnen proef (df 24): 80; proef * opslagbestr. (df 12): 110 
De opbrengst tussen de proeven verschilde sterk. Binnen de proeven werd alleen bij 
FH423 een betrouwbare opbrengstverhoging door maaien gevonden. 
De bespuiting met Tribunil verhoogde bij drie proeven betrouwbaar de opbrengst; 
bij RH1092 werd echter de opbrengst verlaagd. 
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Gemiddeld over de vier onderzochte proeven werd het afval-percentage in het 
gedorsen zaad betrouwbaar door maaien verlaagd (F-prob. 0,002). Indien niet werd 
gemaaid bedroeg dit 22,9 en met maaien 20,8 procent. De opslagbestrijding had 
geen betrouwbaar effect op het afval-percentage (F-prob. 0,335). Tussen de proef-
plaats en de herfstbemesting trad een betrouwbare interactie op (F-prob. 0,002); het 
resultaat is in tabel 34 weergegeven. 
Tabel 34. Effect herfstbemesting op afval-percentage in gedorsen zaad. 
herfstbemesting 
RH1023 
FH423 
RH1092 
RH1145 
11,1 a 
23,1 b 
28,5 C 
21,6 b 
proef geen stikstof wel stikstof 
11,4 a 
23,1 b 
27,9 e 
28,3 C 
LSD (0,05) binnen proef (df 48): 2,9; proef * herfstbem. (df 12): 3,8 
Het afval-percentage in het gedorsen zaad was bij proef RH 1023 opvallend laag. 
Alleen bij proef RH1145 werd het afval-percentage door de herfstbemesting be-
trouwbaar verhoogd. Dit correspondeert met het beeld van de vermelde legerings-
index omstreeks de bloei. Bij proef RH 1092 werd geen sterkere legering waargeno-
men als gevolg van de herfstbemesting. 
Gemiddeld over de vier proeven was er een zeer betrouwbaar (P < 0,001, df 126) 
negatieve correlatie (-0,559) tussen de zaadopbrengst en het afval-percentage in het 
gedorsen zaad. De correlaties tussen de zaadopbrengst en de overige vastgestelde 
gewasparameters zijn in tabel 35 vermeld. 
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Tabel 35. Correlaties tussen zaadopbrengst en gewasparameters. 
parameter 
voor winter 
dichtheid opslagspruiten ns 
lengte gewas 
hoeveelheid droge stof 
dichtheid spruiten 
vcf. spruitdichtheid 
% spruiten dikker dan 2 mm 
dichtheid dikke spruiten 
voorjaar 
dichtheid spruiten 
vcf. spruitdichtheid 
% spruiten dikker dan 2 mm 
dichtheid dikke spruiten 
voor oogst 
hoeveelheid droge stof 
dichtheid halmen 
lengte halmen 
vcf. halmlengte 
-
-
0,800 
-0,354 
-0,578 
-0,473 
*** 
** 
*** 
*** 
ns 
ns 
-
-
-
. 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
0,684 
ns 
# 
# 
# 
# 
** 
1 = RH1023 + FH423 + RH1092 + RH1145 (df 30, r (er = 0,05, 0,01, 0,001): 0,349, 0,449, 0,554) 
2 = RH1023 + FH423 (df 62, r (a = 0,05, 0,01, 0,001): 0,246, 0,322, 0,405) 
3 = RH1092 + RH1145(df62) 
4 = RH1092(df30) 
5 = RH1145 (# df 30, df 14, r (a = 0,05, 0,01, 0,001): 0,497, 0,623, 0,742) 
Uit de correlatiematrix blijkt dat er geen duidelijke samenhang bestaat tussen de 
dichtheid aan opslagspruiten en de zaadopbrengst. 
Voor de proeven waarbij het spruitbestand voor de winter werd vastgesteld (RH10-
92, RH1145) was er een zeer significant positieve correlatie tussen de spruitdichtheid 
voor de winter en de zaadopbrengst en een significant negatieve correlatie met de 
onregelmatigheid in spruitbestand, percentage dikke spruiten en dichtheid aan dikke 
spruiten. Dit duidt erop dat de behandelingen die de spruitdichtheid en de regelma-
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tigheid in spruitdichtheid bij deze proeven vergrootten tot een opbrengstverhoging 
leidden. Uit tabel 25 blijkt dat dit wat betreft de spruitdichtheid vooral stikstof was. 
(Het opbrengsteffect van een herfstbemesting was gemiddeld over alle proeven 
echter net niet significant.) 
De spruiten dienen in het najaar niet-dikker te zijn dan 2 mm. 
Er werden geen significante correlaties gevonden tussen het spruitbestand in het 
voorjaar en de zaadopbrengst bij RH1145. 
De opvallend positieve correlatie tussen halmlengte en zaadopbrengst bij RH 1145 
houdt vermoedelijk geen oorzakelijk verband in. De herfstbemesting leidde niet 
alleen tot een grotere spruitdichtheid (zie tabel 25) maar ook tot een grotere halm-
lengte (zie tabel 32). 
3.3 Discussie 
- Opslagbestrijding 
Doel van de opslagbestrijding is te voorkomen dat de opslagspruiten concurreren 
met de oude spruiten hetgeen nadelig voor de zaadopbrengst zou kunnen zijn. 
Daarnaast moet worden voorkomen dat van de opslagplanten zaad wordt gewon-
nen omdat dit een nieuwe generatie is. Het bestrijdingsresultaat zoals dat in het 
najaar werd beoordeeld (zie tabel 23) was gemiddeld 85 procent. Er waren wel grote 
verschillen tussen de proeven. Bij RH1092 was er sprake van nagenoeg 100 procent 
doding; bij RH1023 was dit slechts 60 procent. De gevonden verschillen kunnen 
worden teruggevoerd tot de weers- (zie bijlage 4 en 5) en bodemomstandigheden. 
Bij RH1023 was het in september droog zodat er vermoedelijk sprake was van een 
late en ongelijkmatige kieming waardoor nogal wat opslagplanten konden ontsnap-
pen aan de Tribunil-bespuiting. Bij RH1092 was het eind augustus zeer nat, waar-
door vermoedelijk massaal kieming van het uitgevallen zaad optrad kort voor de 
Tribunil-bespuiting, waardoor deze behandeling op deze lichte grond een succes 
werd. In het voorjaar echter (zie tabel 29) werd in deze proef de bestrijding toch 
maar op 45 procent geschat. Mogelijk dat na half december er toch nog wat uitge-
vallen zaad is opgekomen. 
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Ook Nordestgaard (1991) realiseerde met 5 kg TCA, 3 kg Tribunil en een combinatie 
hiervan niet een volledige bestrijding van de opslagplanten. In het voorjaar waar-
deerde hij de stand van de opslagplanten bij het onbehandelde object op 7,3 en bij 
de behandelde objecten op respectievelijk 2,8, 2,1 en 3,2 (0 = geen, 10 = zware 
bezetting opslagplanten). 
Mueller-Warrant e.a. (1991) bereikten met middelen als pendimethalin, oxyfluorfen, 
metolachloor en trifluralin wel zeer hoge bestrijdingseffecten. 
Maaien in de herfst (tabel 24) leek de dichtheid van de opslagspruiten niet te be-
ïnvloeden. In het voorjaar (tabel 31) leek de dichtheid van de opslagspruiten na 
maaien wat hoger. Vermoedelijk oefenen de oude spruiten na maaien minder con-
currentie uit op de opslagspruiten zodat een groter deel van de opslagspruiten na 
maaien overleeft. 
Stikstof in de herfst zorgde in het najaar (tabel 24) voor minder opslagspruiten die 
wel wat zwaarder waren dan zonder stikstofbemesting. In het voorjaar (tabel 31) 
werd bij één proef ook een geringere dichtheid aan opslagplanten gevonden na een 
herfstbemesting maar bij een andere proef niet of zelfs een hogere dichtheid als de 
stikstof laat werd gegeven. Ook Nordestgaard (1991) vond een iets sterkere bezet-
ting met opslagplanten in het voorjaar na een herfstbemesting. 
De opslagplanten liepen zowel in het najaar en voorjaar ver achter op de ontwikke-
ling van de oude spruiten. Toch kan een zeer gering deel van de opslagspruiten tot 
zaadvorming komen. 
Er werd geen significante correlatie gevonden tussen de dichtheid van de opslag-
spruiten voor de winter en de zaadopbrengst (zie tabel 35). 
- Gewas/zaadopbrengst 
De effecten van maaien op het spruitbestand in de herfst waren niet-sterk. Na de vrij 
strenge winter van 1985/1986 (zie bijlage 4) werden in het voorjaar de gemaaide 
objecten hoger gewaardeerd (FH423) en minder dode spruiten (RH1023) aangetrof-
fen. De niet-gemaaide gewassen winterden mogelijk sterker uit. 
Het effect van maaien op de halmdichtheid werd bij geen van de proeven onder-
zocht. Nordestgaard (1976) vond in een proef wel een positief effect van maaien 
(gras afgevoerd) in de periode half september tot half november op de halmdicht-
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heid. Driemaal cirkelmaaien of bloten plus éénmaal maaien in de eerste helft van 
oktober leidde gemiddeld over 13 proeven niet tot een betrouwbare toename van de 
halmdichtheid (Nordestgaard, 1991). 
De zaadopbrengst (zie tabel 33) werd door maaien alleen bij FH423 betrouwbaar 
verhoogd; hierbij werd tweemaal gemaaid en het maaisel afgevoerd.ln de andere 
proeven werd één- dan wel tweemaal gecirkelmaaid. Nordestgaard (1977) vond in 
een proef eveneens een duidelijke opbrengstverhoging als gevolg van maaien en 
afvoeren van het gras die het hoogste was (ruim 300 kg per ha) indien in de periode 
15-9 tot 15-10 werd gemaaid. Later maaien resulteerde in een geringere opbrengst-
toename. Bloten na de eerste oogst en vervolgens éénmaal cirkelmaaien (circa 10-
10) waarbij het gras niet werd afgevoerd gaf gemiddeld over 13 proeven in dat 
Deense onderzoek een opbrengststijging ten opzichte van onbehandeld van ruim 50 
kg per ha. Driemaal cirkelmaaien (25/8, 15/9 en 10/10) leidde slechts tot een op-
brengsteffect van 40 kg per ha (Nordestgaard, 1991). Dat in Denemarken de resulta-
ten met maaien wat positiever zijn kan mogelijk worden verklaard door de wat stren-
gere winters dan in Nederland waarbij zich eerder situaties voordoen als gesig-
naleerd bij FH423. De oogst van het gras was in 1985 bij deze proef vroeg zodat de 
niet-gemaaide objecten vermoedelijk zwaar ontwikkeld de winter ingingen. 
De bespuiting met Tribunil beïnvloedde eveneens het spruitbestand (zie tabel 25-29) 
in de herfst niet-eenduidig. Na de strenge winter kwamen bij RH1023 bij de met 
Tribunil bespoten objecten minder dode spruiten voor dan bij de onbespoten objec-
ten. De bespoten gewassen van FH423 en RH1092 (beide lichte zavel) werden min-
der gewaardeerd in het voorjaar dan de niet-bespoten objecten. Ook Nordestgaard 
(1991) waardeerde de objecten waar een opslagbestrijding werd uitgevoerd lager 
dan de onbehandelde objecten. De halmdichtheid werd in zijn proeven en ook in 
proef RH1145 niet door de opslagbestrijding beïnvloed. 
De geringere gewasbeoordeling in het voorjaar van de met Tribunil bespoten objec-
ten resulteerde bij FH423 niet maar bij RH1092 wel tot een lagere zaadopbrengst 
(zie tabel 33). Bij de laatste proef, waar ook een uitstekend bestrijdingsresultaat van 
de opslagplanten werd verkregen, heeft de gebruikte dosering in combinatie met de 
weersomstandigheden schade aan het gewas berokkend. 
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De gemiddelde opbrengstverhoging van de Tribunil-bespuiting in de vier proeven 
bedroeg 70 kg per ha. Dit correspondeert goed met de opbrengstverhoging die 
Nordestgaard (1991 ) met opslagbestrijding kreeg (gemiddelde 13 proeven ruim 60 
kg per ha). Mueller- Warrant e.a. (1991) bereikte gemiddeld over vier proeven bij het 
beste object een opbrengstverhoging van ruim 100 kg per ha. 
Als gevolg van een stikstofbemesting in de herfst werd (zie tabel 25) de spruitdicht-
heid verhoogd. Opmerkelijk was (zie tabel 27 en 28) dat bij RH1145 het percentage 
dikke spruiten en de dichtheid van de dikke spruiten als gevolg van een herfstbe-
mesting toenam en bij RH1092 niet. Vermoedelijk hangt dit samen met de aanzienlijk 
hogere spruitdichtheid en daardoor sterkere onderlinge concurrentie bij RH1092 ten 
opzichte van RH1145. Correlatieberekening (zie tabel 35) geeft aan dat bij deze twee 
proeven er wel een positief verband bestond tussen de spruitdichtheid en de zaad-
opbrengst maar een negatief verband tussen de dichtheid aan dikke spruiten en de 
zaadopbrengst. 
Na de strenge winter 1985/1986 kwamen bij RH1023 bij de in de herfst bemeste 
objecten minder dode spruiten voor dan in de onbemeste objecten. Daarentegen 
werden de bemeste objecten van FH423 minder gewaardeerd dan de onbemeste. 
Bij RH1145 werd als gevolg van de herfstbemesting een duidelijk zwaarder gewas 
verkregen. Er werd bij de bemeste objecten (tabel 32) meer massa gevormd, de 
halmen waren langer en de legering was wat sterker. De halmdichtheid werd niet be-
invloed. Dit correspondeert met de bevindingen van Nordestgaard (1991). In één 
eerdere proef vond Nordestgaard (1977) dat een stikstofbemesting die voor 1 
september werd gegeven tot een geringere halmdichtheid leidde dan bij een stik-
stofbemesting na 1 september. 
De zaadopbrengst werd als gevolg van een herfstbemesting net niet significant 
verhoogd. Er werd geen effect gevonden van het tijdstip waarop de stikstof werd 
gegeven. Dit correspondeert met de resultaten van Nordestgaard die ook geen 
significante effecten van een stikstofbemesting vond (1991) maar een lagere op-
brengst kreeg indien de stikstofgift al half augustus in plaats van tussen 1 september 
en 1 oktober werd gegeven. 
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3.4 Conclusies 
1. Maaien na de eerste oogst leidde slechts in één van de vier proeven (vroege 
eerste oogst, strenge winter) tot een betrouwbare verhoging van de zaadop-
brengst 
2. De bespuiting met 5 kg Tribunil per ha leidde tot een matige tot goede bestrijding 
van de opslagplanten. De zaadopbrengst nam in drie van de vier proeven be-
trouwbaar toe en in één proef (zeer lichte zavel) betrouwbaar af. De dosering 
Tribunil van 5 kg per ha lijkt dan ook voor lichte grond riskant hoog. 
3. Een stikstofbemesting in de herfst leidde niet tot een significant hogere zaadop-
brengst. 
4. De optimale herfstbehandeling in gewassen bestemd voor de tweede oogst lijkt 
een bespuiting met 3-5 kg Tribunil per ha in september. Bij vroeg geoogste 
percelen met een aanzienlijke hergroei kan maaien en afvoeren van het gras 
worden aanbevolen. 
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VELDBEEMD VOOR TWEEDE EN LATERE OOGSTEN 
4.1 Materiaal en methoden 
In zeven proeven werd het effect van herfstbehandelingen op de groei en ontwikke-
ling van veldbeemd onderzocht. Bij de eerste vier proeven lag het zwaartepunt op 
maaien/branden; bij twee volgende proeven werd zowel het effect van het stikstof-
en maairegime onderzocht. In de laatste proef lag het zwaartepunt op de stikstofbe-
mesting. In het onderstaande staatje is het overzicht van de proeven vermeld. 
Uitgevoerde proeven 
proef oogstjaar ...e oogst ras 
RH824 
RH882 
BEM584 
RH959 
RH1024 
RH1093 
RH1147 
1983 
1984 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
Entopper 
Geronimo 
Aquila 
Entopper 
Entopper 
Geronimo 
Monopoly 
De proeven werden op of nabij proefboerderij Rusthoeve aangelegd. Alle in de 
proeven voorkomende grasrassen behoren tot het voeder-/grasveldtype. 
In bijlage 17 tot en met 23 is per proef weergegeven hoe de proefuitvoering en teelt 
plaats vonden. 
De objecten in de proeven verschilden sterk. Hierdoor was het veelal niet moge-
lijk/zinvol de proeven gezamenlijk te verwerken. De volgende objecten kwamen voor: 
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Overzicht en toelichting maai/brand objecten 
0 onbehandeld 
A 2 of 3 maal cirkelmaaien kort (circa 2 cm)# 
B 2 of 3 maal cirkelmaaien hoog (circa 8 cm)# 
C 2 of 3 maal cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren# 
0 2 of 3 maal maaien met maaibalk# 
E 1 maal maaien en maaisel afvoeren® 
F grassnede telen*, 1 maal maaien en maaisel afvoeren® 
G branden stoppel ~ 
H 1 maal cirkelmaaien kort en maaisel en stoppel branden ~ 
1 1 maal cirkelmaaien kort, maaisel afvoeren en stoppel branden ~ 
# Maaien begin augustus, begin september en begin oktober; indien de voorafgaande oogst laat 
gebeurde en netjes werd geoogst, werd de eerste maal maaien niet-uitgevoerd. Dat was het 
geval bij RH959, RH 1024 en RH1093. 
@ Het maaien en afvoeren van het gras gebeurde begin oktober. 
* Het ontwikkelen van de grassnede werd gestimuleerd door een stikstofgift van 75 kg per ha kort 
na de voorafgaande oogst. 
~ Het branden gebeurde met een propaangasbrander, rijsnelheid 0,6 km per uur, gasdruk 2 atm. 
enkele dagen na het maaien in de eerste helft van augustus. 
De proeven waarbij het maaien/branden centraal stond, kregen als geheel in augus-
tus of oktober een stikstofbemesting (RH824 60 kg half oktober, RH882 45 kg begin 
oktober, BEM584 en RH959 45 kg begin augustus). 
Overzicht en toelichting stikstofobjecten 
N1 vroeg (augustus/september) 
N2 laat (eerste helft oktober) 
N3 gedeeld (augustus en oktober) 
N4 gereduceerd (eerste helft oktober) 
De hoogte van de stikstofgift was bij RH1024 60 en bij RH1093 90 kg per ha (N1 en 
N2 object) en bij RH1147 90 (N1, N2, N3 object) en 45 kg (N4 object) per ha. 
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De proeven RH1024, RH1093 en RH1147 waren split-plot-proeven in viervoud waar-
bij in RH1024 en RH1093 stikstof en bij RH1147 het maairegime de hoofdfactor was. 
In het onderstaande staatje is een overzicht van de objecten weergegeven voor de 
uitgevoerde proeven. 
Overzicht objecten 
maai-/ 
branden 
0 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
stikstof 
N1 
N2 
N3 
N4 
RH824 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-
-
-
-
X 
-
-
RH882 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-
X 
-
-
BEM584 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-
-
-
RH959 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-
-
-
-
X 
-
-
-
RH1024 
X 
X 
X 
X 
-
X 
-
-
-
-
X 
X 
-
-
RH1093 
-
X 
X 
X 
-
X 
-
-
-
-
X 
X 
-
-
RH1147 
-
X 
-
-
-
X 
-
-
-
-
X 
X 
X 
X 
De proeven zonder stikstoftrappen waren gewarde blokkenproeven in viervoud. 
In deze overjarige gewassen, waarbij de spruiten nagenoeg het gehele veld hadden 
ingenomen, werden ter bepaling van het spruitbestand at random over het veldje 12 
monsters met een oppervlakte van 50 cm2 genomen. 
Voor de verdere opzet van de proeven en de waarnemeningsmethoden kan voor 
zover niet anders is vermeld worden verwezen naar paragraaf 2.1. 
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4.2 Resultaten 
4.2.1 Groei en ontwikkeling voor de winter 
- Maaien/branden 
Voor de winter werd in een aantal maai/brand proeven het spruitbestand van een 
aantal objecten vastgesteld. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 36. 
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Tabel 36. Effect maaien/branden op spruitbestand veldbeemd voor de winter. 
object 
onbehandeld 
2 of 3x cirkelm. kort 
2 of 3x cirkelm. hoog 
2 of 3x cirkelm. kort + afv. 
1x maaien + afv. 
grassn., maaien + afv. 
cirkelm. + afv. + brand. 
LSD (0,05) 
df 
onbehandeld 
2 of 3x cirkelm. kort 
2 of 3x cirkelm. hoog 
2 of 3x cirkelm. kort + afv. 
1x maaien + afv. 
grassn., maaien + afv. 
cirkelm. + afv. + brand. 
LSD (0,05) 
onbehandeld 
2 of 3x cirkelm. kort 
2 of 3x cirkelm. hoog 
2 of 3x cirkelm.kort + afv. 
1x maaien + afv. 
grassn., maaien + afv. 
cirkelm. + afv. + brand. 
LSD (0,05) 
onbehandeld 
2 of 3x cirkelm. kort 
2 of 3x cirkelm. hoog 
2 of 3x cirkelm.kort + afv. 
1x maaien + afv. 
RH882 
4.560 a 
-
-
8.350 bc 
6.550 ab 
6.400 ab 
9.385 C 
2.260 
12 
30,8 b 
-
-
24,0 a 
31,5 b 
31,1 b 
29,8 b 
5,1 
36,2 C 
-
-
27,5 ab 
30,0 abc 
32,2 b 
24,5 a 
7,2 
1.640 a 
-
-
2.230 a 
1.960 a 
spruiten/m2 
BEM584 
2.615 a 
-
-
3.000 a 
2.580 a 
2.690 a 
2.915 a 
460 
12 
RH959 
3.660 a 
4.740 b 
3.750 a 
-
3.655 a 
-
-
560 
9 
variatiecoêfficiënt spruitdichtheid (%) 
28,1 a 
-
-
22,2 a 
23,1 a 
23,9 a 
25,7 a 
8,0 
23,8 a 
23,0 a 
24,4 a 
-
23,7 a 
-
-
6,1 
% spruiten dikker dan 2 mm 
31,3 b 
-
-
22,5 a 
27,5 ab 
31,3 b 
32,5 b 
6,8 
53,8 b 
46,3 a 
53,8 b 
-
50,0 ab 
-
-
4,7 
aantal spruiten dikker dan 2 mm/m2 
820 ab 
-
-
680 a 
700 a 
1.960 ab 
2.170 b 
2.010 ab 
-
1.820 a 
RH1093# 
-
10.510 b 
7.580 a 
10.870 b 
6.300 a 
-
-
2.730 
9 
-
43,9 a 
47,6 a 
48,8 a 
50,6 a 
-
-
17,8 
-
1,5 a 
8,5 ab 
3,5 ab 
14,3 b 
-
-
11,3 
-
170 a 
610 a 
470 a 
930 a 
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grassn., maaien + afv. 2.060 a 830 ab 
cirkelm. + afv. + brand. 2.240 a 950 b 
LSD (0,05) 210 300 970 970 
lengte bladschede (cm) 
onbehandeld 
2 of 3x cirkelm. kort 
2 of 3x cirkelm. hoog 
2 of 3x cirkelm. kort + afv. 
1x maaien + afv. 
grassn., maaien + afv. 
cirkelm. + afv. + brand. 
LSD (0,05) 
3,0 c 
-
-
1,6 a 
1,9 ab 
2,4 bc 
1,3 a 
0,7 
4,0 b 
-
-
2,3 a 
2,8 a 
2,6 a 
2,5 a 
0,8 
3,8 b 
2,0 a 
3,4 b 
-
2,3 a 
-
-
0,5 * 
-
2,4 a 
3,1 b 
2,5 ab 
2,7 ab 
-
-
0,7 
* df8. 
# N1 object. 
De spruitdichtheid was bij BEM584 laag. In tegenstelling tot de drie proeven in het 
Zuidwesten werd de spruitdichtheid in deze proef niet-significant beïnvloed door het 
maaien en/of branden. Bij de proeven BEM584 en RH959 waren de verschillen 
tussen de objecten geringer dan bij beide andere proeven; mogelijk is dat het 
gevolg van de afwijkende vroege stikstofbemesting. 
Het onbehandelde object had bij alle proeven de laagste spruitdichtheid. Met name 
twee-/driemaal kort cirkelmaaien (met eventueel afvoeren maaisel) en het éénmaal 
kort cirkelmaaien met afvoeren van het gras en vervolgens branden leidde tot een 
hogere spruitdichtheid. 
De onregelmatigheid in spruitdichtheid, uitgedrukt in de variatiecoëfficiënt, werd 
alleen bij RH882 significant beïnvloed. Deze was bij het driemaal kort gecirkelmaaide 
object waarbij het maaisel werd afgevoerd betrouwbaar geringer dan bij de andere 
objecten. 
Het percentage spruiten dikker dan 2 mm was bij het onbehandelde object hoger 
dan bij de twee-/driemaal kort gecirkelmaaide objecten waar het maaisel al dan niet 
werd afgevoerd. De objecten waar maar éénmaal werd gemaaid of hoog werd 
gecirkelmaaid, hadden net zoals het onbehandelde object ook een vrij hoog percen-
tage dikke spruiten. 
De dichtheid van de dikke spruiten gaf slechts in twee proeven betrouwbare ver-
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schillen tussen de objecten te zien. Bij BEM584 had het gecirkelmaaide, gebrande 
object de hoogste dichtheid en bij RH959 het driemaal kort gecirkelmaaide object. 
Uit de lengte van de bladschede kwam naar voren dat deze bij het onbehandelde 
object het grootste was en bij de twee- of driemaal kort gecirkelmaaide objecten 
waar het gras al dan niet werd afgevoerd en het gecirkelmaaide, gebrande object 
het kortste was. 
Van proef RH1093 is bij het in de herfst vroeg bemeste object (N1) bij de bemonste-
ring voor de winter de lengte van het gewas en de hoeveelheid droge stof vastge-
steld. Deze resultaten zijn in tabel 37 weergegeven. 
Tabel 37. Lengte en droge stofhoeveelheid gras van RH 1093 op 3-12-1986. 
object 
3x cirkelm. kort 
3x cirkelm. hoog 
3x cirkelm. kort + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05, df 9) 
* bepaling in twee plotjes van 0,1 m2 per veldje. 
Het gras voor de winter in het object dat driemaal hoog werd gecirkelmaaid was 
langer dan bij de overige objecten. Tevens was bij dat object een grotere hoeveel-
heid gras aanwezig. 
Uit de in tabel 36 en 37 vermelde resultaten blijkt dat door middel van het maai-
/brandregime het spruitbestand voor de winter duidelijk werd beïnvloed. 
- Stikstofbemesting 
Bij proef RH1147 werd voor de tweemaal gecirkelmaaide objecten waar het maaisel 
niet werd afgevoerd het effect van enkele stikstofobjecten op het spruitbestand voor 
de winter onderzocht. De resultaten zijn in tabel 38 vermeld. 
lengte gras (cm) 
9,6 a 
14,8 b 
10,0 a 
10,4 a 
2,0 
d.s. gras (kg/ha)' 
2.040 a 
2.750 b 
1.640 a 
1.630 a 
680 
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Tabel 38. Effect stikstofbemesting herfst op spruitbestand RH1147 op 4-12-1987. 
spruiten/m2 
vcf. spruitd. (%) 
% spruiten >2 mm 
spruiten >2 mm/m2 
lengte bladschede (cm) 
vroeg 
4.710 a 
60,9 a 
13,0 a 
626 a 
4,5 a 
stikstofbemesting herfst 
laat 
4.930 a 
62,3 a 
14,5 a 
710 a 
4,1 a 
gedeeld 
5.150 a 
55,0 a 
13,0 a 
680 a 
4,3 a 
LSD* 
(0,05) 
1.180 
19,8 
5,7 
330 
0,9 
df6. 
Het spruitbestand voor de winter werd niet betrouwbaar beïnvloed door het bemes-
tingsregime. 
Het stikstofgehalte in het gras van deze proef is eveneens vastgesteld. De resultaten 
zijn in tabel 39 weergegeven. 
Tabel 39. Stikstofgehalte (%) gras RH1147 op 4-12-1987. 
gemid-
deld 
2,39 
2,46 
2,54 
2,51 
gemiddeld 2,16 2,78 2,47 
Het stikstofgehalte in het gras was gemiddeld in de objecten waar éénmaal werd ge-
maaid en het gras werd afgevoerd aanzienlijk lager dan in de objecten waar twee-
maal werd gecirkelmaaid. Tussen de verschillende stikstofobjecten waren de ver-
schillen beduidend geringer. Met name bij de tweemaal gecirkelmaaide objecten 
waren de gehaltes wat hoger indien de stikstof geheel of gedeeltelijk laat werd 
gegeven. 
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stikstof herfst 
vroeg 
laat 
gedeeld 
gereduceerd 
maairegime 
1 x maaien 
maaisel afvoeren 
2,10 
2,11 
2,31 
2,11 
2 x cirkelmaaien 
kort 
2,67 
2,90 
2,76 
2,80 
4.2.2 Groei en ontwikkeling tijdens de winter en het vroege voorjaar 
- Maaien/branden 
Bij BEM584 kwam na de winter in het onbehandelde en het met de maaibalk ge-
maaide object vrij veel dood grasmateriaal voor. 
Van proef RH1093 werd het spruitbestand bij dezelfde objecten als voor de winter in 
het voorjaar opnieuw bemonsterd. De resultaten zijn in tabel 40 vermeld. 
Tabel 40. Effect maairegime op spruitbestand RH 1093 op 31-3-1987. 
3x cirkelm. kort 
3x cirkelm. hoog 
3x cirkelm.kort + atv. 
1x maaien + atv. 
LSD (0,05), df 9 
3x cirkelm. kort 
3x cirkelm. hoog 
3x cirkelm.kort + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05), df 9 
spruiten 
/m2 
12.400 a 
11.300 a 
14.500 a 
14.300 a 
3.100 
spruiten > 
>2 mm/m2 
496 ab 
620 ab 
1.200 b 
250 a 
894 
vcf. spruitd.% 
(%) 
45,6 a 
41,3 a 
46,8 a 
51,4 a 
14,7 
lengte blad-
schede (cm) 
3,0 bc 
3,6 c 
2,3 ab 
2,1 a 
0,8 
spuiten 
>2mm 
4,0 ab 
5,5 ab 
7,8 b 
2,0 a 
5,1 
De spruitdichtheid was ten opzichte van de bemonstering op 3 december (zie tabel 
36) nog aanzienlijk toegenomen. In tegenstelling tot de bemonstering voor de winter 
waren de verschillen in spruitdichtheid in het voorjaar niet meer significant. De onre-
gelmatigheid in spruitbestand was van dezelfde orde van grootte als voor de winter. 
Opmerkelijk is dat bij het object éénmaal maaien en afvoeren gras, dat voor de 
winter het hoogste percentage dikke spruiten had na de winter het laagste percenta-
ge dikke spruiten had. Vermoedelijk hangt dat samen met de zeer sterke toename 
van het aantal spruiten gedurende de winter bij dit object; deze spruiten waren bij de 
voorjaarstelling nog jong en dun. Eenzelfde verschijnsel doet zich voor bij het drie-
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maal hoog gecirkelmaaide object. Daarentegen steeg het percentage dikke spruiten 
bij de objecten waar de spruitdichtheid relatief weinig toenam gedurende de winter. 
Het aantal dikke spruiten per m2 nam bij alle driemaal gecirkelmaaide objecten 
gedurende de winter toe maar bij het éénmaal gemaaide object, waarbij het gras 
werd afgevoerd, nam dit aantal af. De oorzaak van deze afname is niet bekend. De 
dichtheid aan dikke spruiten in het voorjaar was bij het object waar in de herfst 
driemaal kort werd gecirkelmaaid en het maaisel werd afgevoerd betrouwbaar hoger 
dan bij het object waar éénmaal werd gemaaid en het gras werd afgevoerd. 
De lengte van de bladschede was ook in het voorjaar van het driemaal hoog gecir-
kelmaaide object het grootst. Samenhangend met de sterke toename in spruiten 
was de gemiddelde bladschedelengte bij het éénmaal gemaaide object waar het 
gras werd afgevoerd ten opzichte van voor de winter wat verkleind. 
- Stikstofbemesting 
In proef RH1147 werd bij dezelfde objecten als voor de winter het spruitbestand in 
het voorjaar bemonsterd. De resultaten zijn in tabel 41 weergegeven. 
Tabel 41. Effect stikstof regime op spruitbestand RH 1147 op 18-3-1988. 
spruiten/m2 
vcf. spruitd. (%) 
% spruiten >2 mm 
spruiten >2 mm/m2 
lengte bladschede (cm) 
vroeg 
9.240 ab 
51,0 a 
36,5 a 
3.330 a 
2,7 a 
stikstofbemesting herfst 
laat 
10.900 b 
46,1 a 
39,5 a 
4.220 b 
3,0 a 
gedeeld 
8.400 a 
48,9 a 
44,0 a 
3.650 ab 
2,8 a 
LSD* 
(005) 
1.460 
16,2 
8,5 
700 
0,5 
df6. 
Ook bij deze proef nam de spruitdichtheid gedurende de winter nog sterk toe (zie 
tabel 38). De spruitdichtheid was in tegenstelling tot voor de winter bij het laat be-
meste object betrouwbaar hoger dan bij het object met de gedeelde bemesting. 
De onregelmatigheid in spruitdichtheid nam ten opzichte van voor de winter iets af. 
Ook in het voorjaar waren de objectverschillen niet significant. 
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Het percentage dikke spruiten en de dichtheid aan dikke spruiten nam bij alle objec-
ten in de periode tussen 4 december en 18 maart sterk toe. De dichtheid aan dikke 
spruiten was bij het laat bemeste object betrouwbaar hoger dan bij het vroeg be-
meste object. 
De gemiddelde lengte van de bladschede was ten opzichte van het najaar vermin-
derd. Vermoedelijk hangt dat samen met de komst van een groot aantal jonge korte 
spruiten. 
4.2.3 Legering, pluimbestand, vegetatieve spruiten en zaadopbrengst 
per pluim 
Van de proeven die in 1987 en 1988 werden geoogst, werd de mate van legering 
beoordeeld. De resultaten zijn vermeld in de tabellen 42 en 43. 
Tabel 42. Legeringswaardering veldbeemd (RH1093) op 10 en 28 juli 1987 (1 = volledig overeind, 10 
= volledig plat). 
maairegime 
3x kort cirkelm. 
3x hoog cirkelm. 
3x kort cirkelm. + afv. 
1x maaien + afv. 
In 1987 was de legering in de hoog gecirkelmaaide en de éénmaal gemaaide objec-
ten wat sterker dan van de kort gecirkelmaaide objecten. Er was geen duidelijk effect 
van het tijdstip van de stikstofbemesting. Aan het eind van het groeiseizoen trad in 
de sterkst gelegerde objecten wat meer doorwas op. 
stikstof vroeg 
10-7 28-7 
7,3 9,0 
8,8 9,3 
7,3 9,0 
8,0 9,0 
stikstof laat 
10-7 28-7 
7,3 8,8 
8,5 9,3 
6,8 8,5 
8,0 9,5 
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2x kort cirkelmaaien 
2-6 28-6 
1,1 6,6 
1,5 5,9 
1,5 3,5 
1,5 6,0 
1x maaien + afvoeren 
2-6 
1,0 
1,5 
1,0 
1,0 
28-6 
4,8 
6,0 
5,5 
4,8 
Tabel 43. Legeringswaardering veldbeemd (RH1147) op 2 en 28 juni 1988 (1 = volledig overeind, 10 
= volledig plat). 
stikstof herfst 
vroeg 
laat 
gedeeld 
gereduceerd 
Begin juni 1988 was de legering bij de éénmaal gemaaide objecten, waar het maai-
sei werd afgevoerd, wat minder dan bij de tweemaal gecirkelmaaide objecten. De 
legering was op dat tijdstip bij de objecten die laat stikstof in de herfst kregen iets 
sterker dan bij de objecten die vroeg stikstof kregen. Eind juni waren deze verschil-
len niet meer zo eenduidig. Met name de legering van het object, dat tweemaal werd 
gecirkelmaaid en waar de stikstof gedeeld werd gegeven, was nog vrij gering. 
In vier proeven werd voor enkele maai-/brand objecten de pluimdichtheid vastge-
steld. De resultaten zijn in tabel 44 weergegeven. 
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Tabel 44. Invloed maai-/brandregime op dichtheid pluimen en vegetatieve spruiten. 
object 
onbehandeld 
3x cirkelm. kort 
3x cirkelm. hoog 
3x cirkelm.kort + afvoeren 
3x maaien maaibalk 
1x maaien + afvoeren 
grassn., maaien + afvoeren 
branden stoppel 
cirkelm. + branden 
cirkelm. + afv. + branden 
LSD (0,05) 
df 
RH824 
2.270 a 
5.630 cd 
4.910 bed 
5.840 d 
5.080 c 
4.200 b 
4.410 bc 
-
-
-
800 
18 
pluimen/m2 
RH882* 
1.600 
3.000 
2.900 
3.200 
2.900 
2.800 
2.400 
3.400 
3.500 
3.600 
RH 1093 
-
3.360 bc 
2.650 a 
3.670 c 
-
3.110 b 
-
-
-
-
360 
9 
veg.spr./m2 
RH882* 
2.800 
2.100 
2.200 
2.000 
2.300 
2.300 
2.400 
1.600 
1.400 
1.300 
* vermoedelijk schatting. 
De pluimdichtheid was bij de onbehandelde objecten aanmerkelijk lager dan bij de 
objecten waar werd gemaaid en/of gebrand. Naarmate er vaker en korter werd 
gemaaid en het maaisel ook nog werd afgevoerd was de halmdichtheid hoger. 
Branden correspondeerde met de meest intensieve maaibehandeling (3x cirkelmaai-
en kort + afvoeren). Tussen de brandobjecten waren geen duidelijke verschillen 
zichtbaar. 
Bij proef RH1093 werd ook nog de halmlengte en de onregelmatigheid hiervan 
vastgesteld. Deze resultaten zijn met de berekende zaadopbrengsten per pluim in 
tabel 45 vermeld. De pluimdichtheid bij deze proef was aanzienlijk geringer dan de 
spruitdichtheid voor de winter en in voorjaar maar een veelvoud van de dichtheid 
van spruiten dikker dan 2 mm (zie tabel 36 en 40). 
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67,4 ab 
69,7 b 
63,4 a 
65,9 ab 
4,5 
12,9 a 
15,4 a 
17,9 a 
15,3 a 
6,8 
58,1 ab 
66,1b 
55,3a 
53,4a 
8,9 
Tabel 45. Invloed maaien op halmlengte, onregelmatigheid halmlengte en zaadopbrengst per pluim 
(RH1093). 
halmlengte vcf. halmlengte opbr./pluim 
object (cm) (%) (mg) 
3x cirkelm. kort 
3x cirkelm. hoog 
3x cirkelm. kort + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05), df 9 
De halmlengte was bij het object dat driemaal kort werd gecirkelmaaid en waarbij het 
maaisel werd afgevoerd betrouwbaar korter dan van het object dat driemaal hoog 
werd gecirkelmaaid. De legering van het object met de grootste halmlengte was (zie 
tabel 41) ook sterker dan van het object met de geringste halmlengte. 
De verschillen in onregelmatigheid in halmlengte waren niet betrouwbaar. 
De berekende zaadopbrengst per pluim was bij het driemaal hoog gecirkelmaaide 
object betrouwbaar hoger dan bij de objecten waar het maaisel werd afgevoerd. 
Bij proef RH1147 werd bij dezelfde objecten waar in het najaar en voorjaar 
het spruitbestand werd vastgesteld het halmbestand vastgelegd en de zaadop-
brengst per pluim berekend. De resultaten zijn in tabel 46 vermeld. 
Tabel 46. Invloed stikstofregime op pluimdichtheid, halmlengte, ongelijkmatigheid in halmlengte en 
zaadopbrengst per pluim (RH1147). 
stikstof herfst LSD* 
pluimen/m2 
halmlengte (cm) 
vcf. halml. (%) 
opbr./pluim (mg) 
vroeg 
3.450 a 
71,8 a 
19,5 a 
42,6 a 
laat 
3.540 a 
67,7 a 
16,4 a 
41,3 a 
gedeeld 
3.580 a 
69,3 a 
19,2 a 
38,2 a 
(0,05) 
1.060 
4,2 
7,7 
16,3 
df5. 
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Het stikstofbemestingsregime had geen betrouwbaar effect op de pluimdichtheid. Dit 
correspondeert met hetgeen ten aanzien van het spruitbestand in het najaar (zie 
tabel 38) maar niet met hetgeen in het voorjaar (zie tabel 41) werd gevonden. 
De verschillen in halmlengte waren evenals de onregelmatigheid in halmlengte en de 
berekende zaadopbrengst per pluim niet significant. 
Net zoals bij proef RH1093 was de pluimdichtheid veel geringer dan de spruitdicht-
heid in het najaar en voorjaar (zie tabel 38 en 41) en hoger dan de dichtheid aan 
dikke spruiten in het najaar. De pluimdichtheid correspondeert, in tegenstelling tot bij 
RH 1093, redelijk met de dichtheid aan dikke spruiten die in het voorjaar aanwezig 
waren. 
4.2.4 Zaadopbrengst, afval-percentage zaad en correlatieberekening 
- Maaien/branden 
De verkregen zaadopbrengsten van vier proeven zijn in tabel 47 weergegeven. 
Tabel 47. Invloed maaien/branden op de zaadopbrengst (kg per ha). 
object 
onbehandeld 
2/3x cirkelm. kort 
2/3x cirkelm. hoog 
2/3x cirkelm.kort + afv. 
2/3x maaien maaibalk 
1x maaien + afv. 
grassn., maaien + afv. 
branden stoppel 
cirkelm. + brand. 
cirkelm. + afv. + brand. 
LSD (0,05) 
df 
RH824 
1.190 
2.030 
1.870 
2.140 
2.050 
1.880 
1.825 
-
-
-
160 
18 
a 
cd 
b 
d 
d 
bc 
b 
RH882 
930 
1.745 
1.510 
1.780 
1.780 
1.610 
1.530 
1.470 
1.970 
1.830 
240 
27 
a 
cd 
bc 
d 
d 
bed 
bc 
b 
e 
de 
BEM584 
475 
905 
710 
885 
860 
880 
860 
870 
860 
890 
130 
25 
a 
c 
b 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
RH959 
900 a 
1.000 bc 
970 ab 
1.020 bc 
1.020 bc 
1.070 c 
-
-
-
-
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15 
gemiddeld 
870 
1.420 
1.270 
1.460 
1.430 
1.360 
-
-
-
-
-
-
Statistische verwerking van de resultaten van de zes objecten die in alle vier de 
proeven voorkwamen, leverde op dat er naast een proef- en maaieffect (beide F-
prob. <0,001) er een significante interactie (F-prob. <0,001) optrad tussen proef-
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plaats en maaien optrad. Daarom is alleen de statistische verwerking per proef 
weergegeven. 
De zaadopbrengst bij BEM584 was laag. Mogelijk is dit terug te voeren tot de gerin-
ge spruitdichtheid in het najaar en het ras (zie tabel 36). 
De zaadopbrengst bij de onbehandelde objecten bleef bij RH824, RH882 en 
BEM584 duidelijk achter ten opzichte van de objecten waar werd gemaaid en/of 
gebrand. Bij RH959, waar in tegenstelling tot de andere drie proeven slechts twee-
maal gemaaid, was het verschil tussen het onbehandelde object en de maaiobjecten 
gering. 
Enkele malen hoog cirkelmaaien en het telen en oogsten van een grassnede lijken 
de minst goede herfstbehandelingen te zijn. De hoogste opbrengst werd bereikt na 
twee-/driemaal kort cirkelmaaien waarbij het maaisel werd afgevoerd. Dit object werd 
bij RH882 nog overtroffen door het object waar éénmaal kort werd gecirkelmaaid en 
het maaisel en de stoppel werd gebrand. Bij BEM584 was dat niet het geval. 
Enkele maaien kort cirkelmaaien gaf een wat (niet significant) beter resultaat dan 
éénmaal maaien en afvoeren van het gras. 
Het maaisel afvoeren resulteerde bij de objecten waar twee-/driemaal kort werd 
gecirkelmaaid niet in betrouwbaar hogere zaadopbrengsten. 
Het maaien met een maaibalk gaf nagenoeg even hoge opbrengsten dan kort cirkel-
maaien. 
Het branden van de stoppel leidde bij RH882 tot een achterblijvende opbrengst. 
Indien het gras vooraf eerst werd gemaaid en vervolgens gebrand dan werden in 
deze proef hoge opbrengsten verkregen. Voor het branden het maaisel afvoeren 
leidde niet tot een verhoging van de zaadopbrengst. 
- Maaien/stikstofbemesting 
Bij de proeven RH1024 en RH1093 waar het effect van het maaien in combinatie met 
een vroege dan wel late stikstofgift in de herfst werd onderzocht werd geen effect 
van het van tijdstip van de stikstofbemesting gevonden. Evenmin was er sprake van 
interactie tussen het maai- en stikstofbemestingsregime De opbrengstresultaten zijn 
dan ook als gemiddelden van de maai- en stikstofobjecten in tabel 48 vermeld. 
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Tabel 48. Invloed maaien en stikstofbemesting op zaadopbrengst (kg per ha) (RH1024 en RH1093). 
maaiobject RH1024 RH1093 
onbehandeld 
3x cirkelm. kort 1.830 ab 2.000 b 
3x cirkelm. hoog 1.860 ab 1.780 a 
3x cirkelm. kort + afvoeren 1.940 b 2.050 b 
1x maaien + afvoeren - 1.690 a 
LSD (0,05) 120 170 
df 18 18 
1.780 a 
1.790 a 
1.910 a 
230 
3 
stikstofobject 
vroeg 7  1.830 a 
laat 9  1.930 a 
LSD (0,05)  210 
df  3 
Overeenkomstig aan hetgeen bij tabel 47 kon worden opgemerkt was de zaadop-
brengst van het onbehandelde object bij RH 1024 lager dan bij de andere objecten, 
maar de verschillen waren net zoals bij RH959 niet spectaculair. 
Opnieuw was de zaadopbrengst bij beide proeven bij driemaal hoog cirkelmaaien 
laag en bij driemaal kort cirkelmaaien en afvoeren van het maaisel het hoogste. 
Indien het maaisel bij driemaal kort cirkelmaaien niet werd afgevoerd, resulteerde dat 
opnieuw niet in significant lagere opbrengsten. 
De opbrengst in RH 1093 van het object waarbij éénmaal het gras werd gemaaid en 
afgevoerd was opmerkelijk laag vergeleken met de opbrengsten van hetzelfde 
object zoals die in tabel 47 zijn vermeld. 
De zaadopbrengst was bij de iaat in de herfst bemeste objecten wat hoger dan bij 
de vroeg bemeste objecten. Mede door de keuze voor een split-plot-proef met 
stikstof als hoofdfactor, zijn de niet al te grote verschillen als gevolg van het geringe 
aantal vrijheidsgraden niet significant. 
De zaadopbrengst bij proef RH 1147 werd niet door het maairegime en evenmin door 
het stikstofbemestingsregime beïnvloed. De opbrengsten zijn in tabel 49 vermeld. 
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Tabel 49. Invloed van maai- en stikstofregime op zaadopbrengst (kg per ha) (RH1147). 
maairegime 
stikstof herfst 2x cirkelmaaien kort 1x maaien + afvoeren gemiddeld 
vroeg 1.400 1.370 1.380 a 
laat 1.430 1.480 1.460 a 
gedeeld 1.350 1.440 1.390 a 
gereduceerd 1.400 1.360 1.380 a 
gemiddeld 1.390 a 1.410 a 1.400 
LSD (0,05) binnen maaien (df 3): 90, binnen stikstof (df 18): 100 
Dat de gemiddelde opbrengsten tussen beide maaiobjecten niet significant verschil-
len correspondeert met de in tabel 47 vermelde resultaten. 
Net zoals bij de proeven die in tabel 48 zijn weergegeven was de opbrengst bij het 
laat bemeste object (niet significant) hoger dan bij het vroeg bemeste object. Deling 
van de stikstof en het halveren van de hoeveelheid stikstof leidde bij een late gift niet 
tot een betrouwbare andere zaadopbrengst. 
De afval-percentages in het gedorsen zaad zijn voorzover ze in de proeven met het 
maai-/brandregime zijn vastgelegd in tabel 50 weergegeven. 
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Tabel 50. Invloed maai-/brandregime op het afvalpercentage in het gedorsen zaad (%). 
object 
onbehandeld 
2/3x cirkelm. kort 
2/3x cirkelm. hoog 
2/3x cirkelm.kort + afv. 
2/3x maaien maaibalk 
1x maaien + afv. 
grassn., maaien + afv. 
branden stoppel 
cirkelm. + brand. 
cirkelm. + afv. + brand. 
LSD (0,05) 
df 
RH824 
50,6 e 
22,0 ab 
32,0 d 
20,0 a 
23,3 ab 
26,4 bc 
29,2 Cd 
-
-
-
4,5 
18 
BEM584 
54,9 c 
29,1 a 
38,4 b 
28,9 a 
32,2 a 
27,6 a 
31,4 a 
38,9 b 
32,1 a 
30,8 a 
5,9 
27 
RH959 
32,6 a 
31,1 a 
30,3 a 
29,5 a 
31,1 a 
30,3 a 
-
-
-
-
3,9 
15 
Het afvalpercentage in het gedorsen zaad werd bij RH824 en BEM584 sterk door het 
maai-/brandregime beïnvloed. Bij RH959 was dat veel minder het geval. Bij RH824 en 
BEM584 was het afvalpercentage betrouwbaar hoger in het onbehandelde object 
dan bij de andere objecten. Ook het object waarbij driemaal hoog werd gecirkel-
maaid had een hoog afvalpercentage. De objecten die driemaal kort werden gecir-
kelmaaid of werden gecirkelmaaid en vervolgens afgebrand hadden een laag afval-
percentage. Het afvalpercentage vormt het spiegelbeeld van dat van de zaadop-
brengsten zoals die in tabel 47 zijn weergegeven. 
Bij de proeven RH 1024, RH 1093 en RH 1144, waar de mogelijke interactie tussen 
maaien en de stikstofbemesting werd onderzocht, waren er geen significante effec-
ten van het maaien en de stikstofbemesting op het afvalpercentage. 
Bij de proeven is de correlatie tussen de zaadopbrengst en de overige vastgestelde 
parameters berekend. De gegevens zijn vermeld in tabel 51. 
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Tabel 51. Correlaties tussen zaadopbrengst en vastgestelde parameters. 
parameter 
voor winter 
dichtheid spruiten 
vcf. spruitdichtheid 
% spruiten dikker dan 2 mm 
dichtheid dikke spruiten 
lengte bladschede 
lengte gewas 
hoeveelheid droge stof 
dichtheid spruiten 
voorjaar 
vcf. spruitdichtheid 
% spruiten dikker dan 2 mm 
dichtheid dikke spruiten 
lengte bladschede 
voor oogst 
dichtheid pluimen 
lengte halmen 
vcf. halmlengte 
(df) 
afvalpercentage in gedorsen 
(df) 
RH882 
0,552 * 
ns 
ns 
0,533 * 
-0,791 *** 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(17) 
zaad -
-
BEM584 
ns 
ns 
ns 
ns 
-0,806 *** 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(18) 
-0,822 *** 
(38) 
RH959 
ns 
-0,525 * 
ns 
ns 
-0,698 * 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(13) 
ns 
(22) 
RH1093 
0,530 * 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
0,582 * 
0,554 * 
ns 
ns 
ns 
ns 
(14) 
RH1147 
0,681 * 
ns 
ns 
ns 
ns 
-
-
ns 
(-0,567) 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
(9) 
-0,677 *** ns 
(30) 30 
().*. ** *** _ a respectievelijk 0,1,0,05,0,01,0,001 
Voor een groot aantal vastgestelde parameters werd geen significante correlatie met 
de zaadopbrengst gevonden. 
In drie van de vijf proeven werd een significant positieve correlatie gevonden tussen 
de spruitdichtheid in het najaar en de zaadopbrengst. In de twee proeven waarbij 
dat niet het geval was beïnvloedde het maairegime de spruitdichtheid niet (BEM584) 
of slechts in geringe mate (RH959). 
De onregelmatigheid in spruitdichtheid in het najaar had slechts in één van de vijf 
proeven een significant negatieve correlatie met de zaadopbrengst. Het percentage 
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dikke spruiten in het najaar had bij geen van de vijf proeven een significante correla-
tie met de zaadopbrengst. Slechts bij één van de vijf proeven was er een significant 
positieve correlatie tussen de dichtheid aan dikke spruiten voor de winter en de 
zaadopbrengst. Deze correlatie was niet hoger dan van de totale spruitdichtheid. 
In drie van de vijf proeven was er een sterke negatieve correlatie tussen de lengte 
van de bladschede in de herfst en de zaadopbrengst. In de twee proeven waarbij 
geen significant effect werd gevonden kwam geen onbehandeld object voor. 
Voor de twee proeven (RH1093/RH1147) waarvan het spruitbestand ook in het 
voorjaar werd vastgesteld, werd in tegenstelling tot de situatie in het najaar geen 
significante correlatie vastgesteld tussen de spruitdichtheid in het voorjaar en de 
zaadopbrengst. Opvallend was dat bij één proef (RH 1093) er wel een positieve 
correlatie werd gevonden tussen het percentage dikke spruiten in het voorjaar en de 
dichtheid hiervan met de zaadopbrengst. Dit was bij deze proef voor de winter niet 
het geval. 
Bij de twee proeven waar dit nog kon worden vastgesteld (bij RH824 ontbraken de 
oorspronkelijke gegevens, bij RH882 schattingscijfers), werd geen verband gevon-
den tussen de pluimdichtheid en de zaadopbrengst. Bij RH 1093 werden wel signifi-
cante verschillen in pluimdichtheid gevonden terwijl dat bij RH1147 niet het geval 
was. 
Bij RH824 en RH 1024 werd een zeer significant negatieve correlatie gevonden 
tussen het afvalpercentage in het gedorsen zaad en de zaadopbrengst (df 26, r -
0,959*** respectievelijk df 30,r - 0,597***. Dat was ook het geval bij BEM584 en 
RH1093. 
Het beeld dat uit de correlatieberekening naar voren komt is dat lange bladscheden 
voor de winter corresponderen met een lage zaadopbrengst. Het vergroten van de 
spruitdichtheid voor de winter lijkt in een aantal proeven wel samen te hangen met 
een hogere zaadopbrengst. 
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4.3 Discussie 
Bij de in dit verslag beschreven serie proeven lag het zwaartepunt op het zoeken 
naar alternatieven voor het maaien en afvoeren van het gras in de herfst. Door 
Liefstingh en Hartman (1971) werd op dat gebied reeds eerder onderzocht of twee-
maal branden van de hergroei of het doodspuiten met Gramoxone en vervolgens 
branden het maaien en afvoeren zou kunnen vervangen. Bij het ras Delft gaf twee-
maal branden een dusdanig beter resultaat dan maaien en afvoeren dat de kosten 
van de behandeling (500 + 300 liter olie) ruimschoots werden goedgemaakt. Bij het 
ras Prato bleef de opbrengst na branden achter. 
Verder kreeg in de in dit rapport verslagen proevenreeks het opsporen van mogelij-
ke interacties tussen het maai- en stikstofbemestingsregime accent. Met name in de 
laatste onderzoeksjaren werd getracht door middel van diverse waarnemingen te 
achterhalen hoe de effecten kunnen worden verklaard. 
Met het maairegime werd het spruitbestand voor de winter (zie tabel 36) veelal 
beïnvloed. Van het stikstofregime werden geen betrouwbare effecten gevonden (zie 
tabel 38). In het voorjaar waren de effecten van het maairegime deels nog aanwezig 
(zie tabel 40) en werd bovendien een hogere spruitdichtheid gevonden indien de 
stikstof laat in de herfst werd gegeven (zie tabel 41). 
Tijdens de strenge winter van 1986/1987 en de zachte winter van 1987/1988 nam de 
spruitdichtheid met name bij de wat hollere objecten nog sterk toe (vergelijk tabel 
36/40 en 38/41). Een dergelijk verband tussen spruitdichtheid voor de winter en 
toename van de spruitdichtheid tijdens de winter werd door Meijer (1984) in een 
zaaitijdenproef in 1979/1980, waarmee voor de winter verschillende spruitdichtheden 
werden gerealiseerd, niet gevonden. 
Het percentage dikke spruiten en de dichtheid hiervan veranderde in de strenge 
winter van 1986/1987 niet sterk maar nam in de open winter van 1987/1988 wel 
aanzienlijk toe. 
Naarmate het gras in de herfst intensiever (korter, frequenter, eventueel afvoeren 
maaisel) werd gemaaid was de legering wat geringer (zie tabel 42). Het tijdstip en de 
hoogte van de stikstofbemesting in de herfst beïnvloedde de legering zeer weinig. 
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Ook Larsen en Nordestgaard (1969) vonden dat de hoogte van de herfstgift in veel 
mindere mate de legering beïnvloedt dan de hoogte van de voorjaarsgift. 
De pluimdichtheid werd sterk beïnvloed door het maairegime (zie tabel 44) maar niet 
door tijdstip waarop de stikstof werd gegeven (zie tabel 46). De pluimdichtheid was 
veelal hoger naarmate intensiever werd gemaaid; branden correspondeerde met 
een intensieve maaibehandeling. Een hogere pluimdichtheid resulteerde bij RH 1093 
wel in een lagere berekende zaadopbrengst per pluim (vergelijk tabel 44 en 45). 
De pluimdichtheid was aanzienlijk geringer dan de spruitdichtheid voor de winter en 
vooral na de winter (vergelijk tabel 44/36/40). Bij RH882 (ras Geronimo) was voor de 
objecten waar de spruitdichtheid werd bepaald de pluimdichtheid 38 procent van de 
spruitdichtheid voor de winter (7.050 spruiten per m2); bij RH1093 (ras Geronimo, 
8.815 spruiten per m2 voor de winter) was dat 39 procent. Meijer (1984) kwam bij 
een wat lagere spruitdichtheid (6.810 spruiten per m2 voor de winter) bij het ras 
Baron (grasveldtype) op 51 en bij een nog lagere spruitdichtheid (4.990 spruiten per 
m2) op 70 procent. 
Bij RH1093 was de pluimdichtheid een veelvoud van de dichtheid aan spruiten 
dikker dan 2 mm voor en na de winter. Bij RH882 was de geschatte pluimdichtheid 
slechts wat hoger dan de dichtheid aan dikke spruiten voor de winter. Bij RH1147 
(vergelijk tabel 46/38/41) was de pluimdichtheid een veelvoud van de dichtheid aan 
dikke spruiten voor de winter maar de pluimdichtheid correspondeerde goed met de 
dichtheid aan dikke spruiten in het voorjaar. 
Canode en Law (1979) vonden in de staat Washington (noord-westen van VS) dat 
afhankelijk van het ras van de spruiten die eind november 2 mm dik waren 50-94 % 
overging tot pluimvorming; bij de spruiten met een dikte van 1,5 mm was dat nog 3-
20 % en van de spruiten met een dikte van 1 mm slechts 0-2 %. Het verschil in 
reactie tussen RH882 en RH1093 is niet aan rasverschil maar mogelijk deels aan de 
wat hogere spruitdichtheid van RH1093 te wijten waarbij de sterkere concurrentie 
tussen de spruiten ervoor zorgt dat een vrij klein aantal dikker kan worden dan 2 
mm. In tegenstelling tot wat door Canode en Law werd gevonden, moet bij RH 1093 
het overgrote deel van de pluimen ontstaan zijn uit spruiten die voor de winter 
dunner waren dan 2 mm. 
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De zaadopbrengst werd veelal aanzienlijk door het maairegime beïnvloed (zie tabel 
47, 48 en 49). Het niet maaien van hergroei leidde, zoals ook door Evers in oogstjaar 
1957 was gevonden, bij drie van de vijf proeven tot een opbrengst die slechts nage-
noeg de helft was van die bij de hoogst opbrengende objecten. 
Onduidelijk is of het geringe effect van het maairegime bij RH959 is terug te voeren 
tot het feit dan in deze proef slechts tweemaal gemaaid is (eerste maal pas circa een 
maand na de oogst, begin september). Er is op grond van het geringe aantal waar-
nemingen dat is uitgevoerd geen duidelijke verklaring voor de geringe effecten bij 
RH1024 waar wel driemaal werd gecirkelmaaid. Dat vroeg maaien (eind juli) welis-
waar met afvoeren van het verzamelde materiaal een goede behandeling voor de 
volgende oogst is, werd door Nordestgaard (1988) duidelijk aangetoond. 
Het tijdstip van maaien en afvoeren was geen onderzoeksonderwerp in deze nieuwe 
proevenserie. Uit proeven die door Evers in 1961 en 1962 werden geoogst bleek dat 
als dit maaien en afvoeren van het gras in oktober gebeurde dit afhankelijk van het 
ras tot een 5-40 procent hogere zaadopbrengst leidde dan indien dit half september 
al gebeurde. Deze teneur werd bevestigd in vijf proeven die door Liefstingh in 1965 
en een proef die in 1967 werden geoogst. 
Twee-/driemaal kort cirkelmaaien of maaien met de maaibalk gaf bij drie van de zes 
proeven (RH824, RH882, BEM584) een (niet betrouwbaar) hogere zaadopbrengst 
dan éénmaal maaien en afvoeren van het gras. Bij één proef (RH1093) was dit 
opbrengstverschil wel significant en bij twee proeven (RH959 en RH1147) leidde 
eenmaal maaien en afvoeren van het gras tot een iets (niet significant) hogere zaad-
opbrengst dan tweemaal kort cirkelmaaien of maaien met de maaibalk, Nordest-
gaard (1988) daarentegen vond bij een weidetype een significant lagere zaadop-
brengst van driemaal maaien ten opzichte van éénmaal maaien en afvoeren voor de 
derde oogst. Voor de tweede oogst en bij een gazontype was dit verschil niet be-
trouwbaar. 
Het maaien en vervolgens branden gaf in de proeven van Nordestgaard (1988) 
waarbij dit pas eind september gebeurde een matig opbrengstresultaat. Dit in tegen-
stelling tot hetgeen in proef RH882 werd bereikt waarbij deze behandeling al eind 
augustus werd uitgevoerd. 
Op grond van de kosten die verbonden zijn aan het branden met een propaan-
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brander lijkt dit geen rendabele methode van herfstbehandeling. 
De zaadopbrengst werd niet beïnvloed door het stikstof regime; evenmin was er 
sprake van significante interacties tussen het maai- en stikstofregime (zie tabel 48 en 
49). Hoewel de verschillen in zaadopbrengst niet significant zijn resulteerde een 
latere stikstofbemesting (eerste helft oktober) in een wat hogere zaadopbrengst dan 
een vroege stikstofbemesting (eind augustus/begin september). Nordestgaard 
(1976) vond bij een proef in 1971 dat een stikstofgift in de tweede helft van septem-
ber tot een hogere opbrengst leidde dan een eerdere bemesting; in 1973 werd geen 
effect van het bemestingstijdstip gevonden. Op grond van later uitgevoerd onder-
zoek (Nordestgaard, 1989) kon wel duidelijk de conclusie worden getrokken dat een 
bemesting eind september tot een hogere zaadopbrengst leidde dan een bemesting 
meteen na de voorafgaande oogst. 
Deling van de stikstofgift in de herfst had bij RH1147 geen zin. Dit correspondeert 
met hetgeen door Nordestgaard (1989) bij zowel het gazon-, als weidetype werd 
vastgesteld. 
Een late herfstgift van 90 kg per ha gaf in de proef RH 1147 een niet-betrouwbaar 
hogere zaadopbrengst dan 45 kg. Bij een voorjaarsgift van ruim 100 kg per ha was 
op grond van eerder door Evers uitgevoerd onderzoek in oogstjaar 1959, 1960 en 
1961 ook geen sterk positief effect van een hogere stikstofgift in de herfst te ver-
wachten. De nieuw verzamelde data zijn te beperkt om tot een verdere verfijning van 
de stikstofbemestingsadvies te komen zoals die gebaseerde is op het oude onder-
zoek van Evers en Liefstingh en het meer recente onderzoek van Meijer (1988a). 
Het maairegime beïnvloedde het afvalpercentage in het gedorsen zaad in twee van 
de drie proeven aanzienlijk (zie tabel 50); dit in tegenstelling tot het stikstofregime. 
Op grond van de beperkte beschikbare gegevens is niet duidelijk in wat voor mate 
dit terug te voeren op verschillen legering of dichtheid van vegetatief gebleven 
spruiten of andere zaken. 
Correlatieberekening tussen de vastgestelde parameters en de zaadopbrengst (zie 
tabel 51) gaf bij vier van de zes proeven een negatieve samenhang aan tussen de 
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zaadopbrengst en het afval-percentage. Dit is niet zo opmerkelijk omdat de hoe-
veelheid afval die bij het dorsen ontstaat bij een hoge zaadopbrengst meer verdund 
wordt dan bij een lage zaadopbrengst. 
Een samenhang tussen de pluimdichtheid en de zaadopbrengst werd bij de twee 
proeven waar dit werd vastgesteld niet gevonden. Dit in tegenstelling tot het onder-
zoek van onder andere Larsen en Nordestgaard (1969), Hickey en Ensign (1983); 
het traject van de pluimdichtheden was in dat onderzoek echter veel groter en de 
dichtheid veel lager. 
Bij RH1093 leidde een toename van de pluimdichtheid tot een daling van de bere-
kende zaadopbrengst per pluim (tabel 45), terwijl er bij RH 1147 (tabel 46) als gevolg 
van de behandelingen geen significante verschillen in pluimdichtheid ontstonden. 
Naast de positieve relatie tussen de pluimdichtheid en de zaadopbrengst vonden 
Hickey en Ensign (1983) een positieve relatie tussen de zaadopbrengst en de dicht-
heid aan spruiten dikker dan 2 mm in het voorjaar en een negatieve relatie tussen de 
zaadopbrengst en de schedelengte in het voorjaar. Deze relatie werd slechts ten 
aanzien van de dikke spruiten gevonden in één van de twee in dit verslag beschre-
ven proeven (RH1093), waarbij het spruitbestand in het voorjaar werd vastgelegd. 
Ten aanzien van de schedelengtes werd wel bij drie van de vijf proeven in de na-
jaarssituatie een dergelijke relatie gevonden met de zaadopbrengst, terwijl dat voor 
de dichtheid aan dikke spruiten in de najaarssituatie slechts in één van de vijf proe-
ven (RH882) het geval was. 
Sluitende verklaringen voor de verkregen effecten van de verschillende herfstbehan-
delingen zijn niet voor alle proeven gevonden. Daarvoor zijn te weinig samenhan-
gende waarnemingen uitgevoerd. De positieve effecten van maaien op de zaadop-
brengst lijken voor een gedeelte samen te hangen met het verhogen van de spruit-
dichtheid voor de winter en het verkorten van de lengte van de bladschede in het 
najaar. 
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4.4 Conclusies 
1. Maaien in de herfst van overjarig veldbeemdgraszaadgewas beïnvloedde het 
spruitbestand voor en na de winter en het pluimbestand, dit in tegenstelling tot 
het stikstofbemestingsregime. 
2. Maaien leidde in drie van de vijf proeven tot een aanzienlijke verhoging van de 
zaadopbrengst. Dit lijkt deels terug te voeren op het verhogen van de spruitdicht-
heid en het verkorten van de lengte van de bladschede voor de winter. 
3. Enkele malen kort cirkelmaaien of maaien met de maaibalk gaf in drie proeven 
een niet significant maar in één proef wel significant hogere zaadopbrengst dan 
éénmaal maaien en afvoeren van het gras. In twee proeven gaf eenmaal maaien 
en afvoeren een iets hogere opbrengst. Het afvoeren van het gecirkelmaaide gras 
leidde niet tot een duidelijke verhoging van de zaadopbrengst. 
4. Het inzetten van een propaangasbrander leidde ten opzichte van maaien niet tot 
een dusdanige meeropbrengst waarmee dit een rendabele herfstbehandeling zou 
kunnen zijn. 
5. De zaadopbrengst was bij een stikstofgift, die in de eerste helft van oktober werd 
gegeven, (niet significant) hoger dan bij een eerdere gift. 
6. Het gewas na de oogst kort houden voor de winter middels enkele malen maaien 
met een stikstofgift na de laatste maaibehandeling lijkt de meest optimale herfst-
behandeling. 
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ROODZWENK VOOR TWEEDE EN LATERE OOGSTEN 
5.1 Materiaal en methoden 
In vijf proeven werd het effect van herfstbehandelingen op de groei en ontwikkeling 
van roodzwenkgras voor zaadproduktie onderzocht. Bij de eerste twee proeven lag 
het zwaartepunt op maaien/branden; bij de overige drie proeven werd zowel het 
effect van stikstof ais van maaien in de herfst onderzocht. In het onderstaande 
staatje is het overzicht van de proeven weergegeven. 
Uitgevoerde proeven 
proef oogstjaar .e oogst ras 
RH883 
RH960 
RH1094 
RH1149 
RH1215 
1984 
1985 
1987 
1988 
1989 
3 
2 
2 
2 
2 
Dawson 
Agio 
Dawson 
Dawson 
Recent 
De rassen Dawson en Recent behoren tot het type met fijne uitlopers; Agio behoort 
tot het type met forse uitlopers. 
De proeven werden op of bij de proefboerderij Rusthoeve uitgevoerd. 
In bijlage 24 tot en met 28 is per proef weergegeven hoe de proefuitvoering en de 
teelt gebeurden. 
De objecten in de proeven verschilden sterk. Hierdoor was het veelal niet moge-
lijk/zinvol de proeven gezamenlijk te verwerken. De volgende objecten kwamen voor: 
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Overzicht en toelichting maai/brandobjecten 
0 onbehandeld 
A 2 maal cirkelmaaien kort (circa 2 cm) 
B 2 maal cirkelmaaien hoog (circa 8 cm) 
C 2 maal cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren 
D 2 maal cirkelmaaien hoog en maaisel afvoeren 
E 2 maal maaien met maaibalk 
F 1 maal maaien en maaisel afvoeren 
G branden stoppel* 
H 1 maal cirkelmaaien en maaisel en stoppel branden* 
1 1 maal cirkelmaaien, maaisel afvoeren en stoppel branden* 
* branden met propaangasbrander, rijsnelheid 0,6 km/uur, gasdruk 2, object H 3 
atm. 
Het tijdstip van cirkelmaaien hing af van de groeisnelheid van het gras, object F werd 
veelal in de tweede helft van september gemaaid. Het cirkelmaaien in combinatie 
met branden gebeurde vroeg. 
Overzicht en toelichting stikstofobjecten 
NO geen 
N1 vroeg (eind juli) 
N2 laat (september/oktober) 
De hoogte van de stikstofgift was bij RH883 en RH960 45 kg per ha en bij de overige 
drie proeven 60 kg per ha. 
In het onderstaande staatje is een overzicht gegeven van de objecten in de uitge-
voerde proeven. 
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Overzicht objecten 
RH883 RH960 RH1094 RH1149 RH1215 
maaien/branden 
O 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
stikstof 
NO 
N1 
N2 
x 
x 
De twee eerste proeven waarbij alleen het effect van maaien/branden werd onder-
zocht, werden aangelegd als gewarde blokkenproeven in viervoud. De laatste drie 
proeven waren als split-plot experiment opgezet met stikstof als hoofdfactor en het 
maairegime als splijtfactor, dit opnieuw in viervoud. 
Voor de waarnemingsmethoden kan, voor zover niet anders vermeld, worden verwe-
zen naar paragraaf 2.1. De spruitdichtheid werd bepaald aan de hand van 12 mon-
sters van 50 cm2 per veldje die in de rij dan wel at random over het veldje werden 
genomen. 
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5.2 Resultaten 
5.2.1 Groei en ontwikkeling in nazomer 
Bij proef RH1215 werd bij enkele objecten de gewasontwikkeling in het begin van de 
herfst vastgelegd 10 dagen nadat de stikstof was gestrooid en de tweede maal hoog 
was gecirkelmaaid. De resultaten zijn vermeld in tabel 52. 
Tabel 52. Effect stikstof en maaien op gewasontwikkeling RH1215 op 30-9-1988. 
stikstof 
geen 
laat 
LSD (0,05), df 3 
maaien 
niet 
2x cirkelmaaien 
LSD (0,05), df 6 
lengte 
gewas (cm) 
16,7 a 
18,9 a 
4,2 
21,8 b 
13,1 a 
1,5 
d.s opbrengst 
(kg/ha) 
1.280 a 
1.440 a 
760 
1.500 a 
1.228 a 
380 
lichtonder-
schepping (%)* 
65,8 
73,9 
85,7 
54,0 
N. gehalte 
d.s.(%) 
1,84 
2,59 
2,10 
2,32 
* Wegens defect aan lichtmeter slechts in één herhaling waargenomen. 
Er waren geen significante interacties tussen het stikstof- en maairegime. De late 
stikstofbemesting leidde tot een iets langer gewas met wat meer massa en een wat 
grotere lichtonderschepping. Het stikstofgehalte in het gras werd door de stikstofbe-
mesting duidelijk verhoogd. Van de stikstofbemesting van 60 kg per ha werd pas 13 
kg in het gewas worden teruggevonden. 
Het cirkelmaaien leidde tot een beduidend korter gewas, wat minder grasmassa en 
een aanzienlijk mindere lichtonderschepping. Het gemiddelde stikstofgehalte in het 
gras was bij de tweemaal gecirkelmaaide objecten iets hoger dan bij de niet-gemaai-
de objecten wat wijst op een iets jonger gewas. 
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5.2.2 Groei en ontwikkeling voor de winter 
- maaien 
Voor de winter werd in een aantal proeven het spruitbestand van een aantal objec-
ten vastgesteld. Het resultaat hiervan is weergegeven in tabel 53. 
Bij RH 1094 werden alleen de vroeg bemeste objecten intensief gevolgd. 
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Tabel 53. Effect maaien op spruitbestand roodzwenk voor de winter. 
maai-object 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
2x cirkelm. hoog + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05) 
df 
* in rij, # at random over veld 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
2x cirkelm. hoog + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05) 
°d f9 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
2x cirkelm. hoog + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05) 
°d f9 
RH883* 
45,9 ab 
-
47,4 b 
-
45,7 ab 
37,9 a 
9,2 
8 
36,7 a 
-
36,3 a 
-
39,1 a 
42,7 a 
15,9° 
23,5 a 
-
22,5 a 
-
24,3 a 
25,8 a 
4,1° 
RH960* 
47,4 a 
-
48,0 a 
60,7 b 
• 
56,6 b 
7,7 
9 
spruiten/50 cm2 (/m2) 
RH1094# 
47,7 a 
58,7 a 
51,5 a 
-
48,8 a 
-
21,5 
9 
(9.500) 
(11.700) 
(10.300) 
(9.800) 
(4.300) 
RH1215# 
57,8 a (11.600) 
-
51,9 a (10.400) 
-
-
-
23,6 (4.700) 
6 
variatiecoëfficiënt spruitdichtheid (%) 
35,3 b 
-
37,6 b 
22,2 a 
-
17,0 a 
6,3 
% 
47,5 b 
-
45,0 b 
37,5 a 
-
38,8 a 
4,3 
69,5 a 
72,1a 
104,1 b 
-
92,0 ab 
-
25,3 
spruiten dikker dan 1 mm 
2,5 a 
0,0 a 
2,0 a 
-
1,0a 
-
4,6 
aantal spruiten dikker dan 1 mm/50 cm2 (/m2) 
84,4 a 
-
88,2 a 
-
-
-
22,3 
2,3 a 
-
2,0 a 
-
-
-
4,5 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
10,9 a 
10,7 a 
22,4 a 
21.6 a 
22.7 a 
1,2 
0,0 
1,0 
(240) 
(0) 
(200) 
1,6 a 
0,8 a 
(320) 
(160) 
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2x cirkelm. hoog + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05) 
* in rij, # at random over veld 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
2x cirkelm. hoog + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05) 
°df9 ,Qdf4 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
2x cirkelm. hoog + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05) 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
2x cirkelm. hoog + afv. 
1x maaien + afv. 
LSD (0,05) 
11,1 a 
9,8 a 
3,4 
0,5 
3.3 ab 
3,0 a 
3,0 a 
3.4 b 
0,4° 
22,0 a 
3,6 
(100) 
2,3 (460) 
lengte bladschede (cm) 
4,0 c 
-
3,8 c 
1,8 a 
-
2,5 b 
0,5 
-
-
. 
4,6 b 
4,2 ab 
3,8 a 
-
4,5 b 
-
0,7 
lengte gras (cm) 
21,5 
13,6 a 
18,8 b 
3,6 b 
2,8 a 
0,2 Q 
19,3 b 
14,1 a 
19,8 b 
4,6 
droge stofhoeveelheid gras (kg/ha) 
3.630 b 2.550 b 
1.960 a 
2.360 a 1.440 a 
2.560 a 
920 540 
Het maairegime beïnvloedde bij RH883 en RH960 betrouwbaar de spruitdichtheid; 
bij RH1049 en RH1215 was dat niet het geval. Opmerkelijk is dat bij het object dat 
éénmaal werd gemaaid en het maaisel werd afgevoerd de spruitdichtheid bij RH883 
het laagste en bij RH960 hoog was. 
De onregelmatigheid in spruitdichtheid, uitgedrukt in de variatiecoëfficiënt, was in de 
proeven RH1094 en RH1215, die at random over het veld werden bemonsterd, 
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overeenkomstig de verwachting, beduidend hoger dan bij de proeven RH883 en 
RH960 die in de rij werden bemonsterd. Zowel bij RH960 als RH1094 was bij twee-
maal hoog cirkelmaaien de onregelmatigheid in spruitdichtheid groter dan bij de 
andere objecten. 
Het percentage spruiten dikker dan 1 mm was bij RH883 en RH960 vrij hoog maar 
bij RH1094 en RH1215 zeer laag. Het grote verschil tussen RH883 en RH1094 (beide 
ras Dawson) kan mogelijk worden verklaard door de vermoedelijk veel grotere 
spruitdichtheid per m2 bij RH1094 dan bij RH883. Bij RH960 hoorde het gras tot het 
type met forse uitlopers. Het percentage dikke spruiten werd alleen in proef RH960 
door het maairegime beïnvloed; niet of hoog cirkelmaaien leidde tot een grover 
spruitbestand dan kort cirkelmaaien of maaien en afvoeren van het gras. Ook hierbij 
lijkt een dichter spruitbestand met een fijner spruitbestand samen te gaan. 
De dichtheid van de dikke spruiten werd niet door het maairegime beïnvloed. 
De lengte van de bladschede was bij het onbehandelde object in drie van de vier 
proeven al dan niet-significant langer dan in de gemaaide objecten. Evenals bij de 
spruitdichtheid vormde het éénmaal gemaaide object bij RH883, waar het maaisel 
werd afgevoerd een uitzondering. Opmerkelijk bij RH 1094 was de grote lengte van 
de bladschede van het tweemaal kort gecirkelmaaide object. Overeenkomstig de 
verwachting was de lengte van de bladschede bij het object dat tweemaal kort werd 
gecirkelmaaid en het maaisel werd afgevoerd (bij RH960) het kortste. 
De lengte maar vooral ook de hoeveelheid gras was bij RH 1094 en RH1215 bij het 
onbehandelde object beduidend hoger dan bij de gemaaide objecten. 
- Stikstofbemesting/interacties stikstof-maaien 
Bij proef RH1149 werden de stikstofeffecten bij het object F (éénmaal maaien en 
afvoeren gras) onderzocht; bij RH1215 gebeurde dit bij het onbehandelde (O) en 
tweemaal hoog gecirkelmaaide object (B). De effecten op het spruitbestand voor de 
winter zijn in tabel 54 vermeld. 
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Tabel 54. Effect stikstofbemesting op spruitbestand roodzwenk voor winter. 
spruiten/m2 
stikstof herfst RH1149 
13.200 a 
13.900 a 
1.900 
3 
62,8 a 
51,2 a 
21,7 
3,5 a 
5,5 a 
9,3 
440 a 
860a 
1.720 
3,7 a 
5,2 a 
1,6 
variatiecoefficient spruitdichtheid (%) 
% spruiten dikker dan 1 mm 
aantal spruiten dikker dan 1 mm/m2 
lengte bladschede (cm) 
lengte gras (cm) 
droge stofhoeveelheid gras (kg/ha) 
RH1215 
11.900a 
10.600 a 
3.200 
3 
70,6 a 
102,0 b 
17,6 
0,3 a 
4,0 b 
2,0 
40a 
440 b 
240 
15,9 a 
17,5 a 
5,2 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
df 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 1.910 a 
laat 2.090 a 
LSD (0,05) 540 
Een late stikstofbemesting in de herfst leidde niet tot een significante wijziging van de 
spruitdichtheid. Bij RH1215 nam de onregelmatigheid in spruitdichtheid hierdoor toe. 
Het percentage dikke spruiten en de dichtheid hiervan was bij RH1215 betrouwbaar 
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hoger bij het laat bemeste object; bij RH1149 was dat niet significant. 
De lengte van de bladschede bij RH 1149 en de lengte van het gras en de grasmas-
sa bij RH1215 waren (niet betrouwbaar) wat groter in het laat bemeste object. 
Bij proef RH1215 werd ook nog de lichtonderschepping door het gras vastgesteld. 
Hierbij trad evenals voor de parameter bladschedelengte een significante interactie 
tussen stikstof en maaien op (Fprob. bladschedelengte 0,041, lichtonderschepping 
0,021). De resultaten zijn in tabel 55 weergegeven. 
Tabel 55. Effect stikstof en maaien op enkele gewaskarakterisitieken bij RH1215 op 8-12-1988. 
lichtonder-
schepping (%) 
82,2 b 
59,8 a 
88.4 b 
82.5 b 
10,1 
9,2 
Tweemaal hoog cirkelmaaien leidde tot een betrouwbare geringere bladschede-
lengte en lichtonderschepping door het gewas indien er geen stikstof in de herfst 
werd gegeven. Bij een late stikstof bemesting was dit voor de bladschedelengte ook 
nog, maar voor de lichtonderschepping niet meer significant. 
Ten opzicht van eind september (zie tabel 52) was de lichtonderschepping door het 
gewas nog toegenomen. 
Bij proef RH1149 werd voor alle objecten nog het stikstofgehalte in het gras vastge-
steld. De resultaten zijn in tabel 56 vermeld. 
object 
geen stikstof, onbehandeld 
geen stikstof, 2x cirkelm. hoog 
laat stikstof, onbehandeld 
laat stikstof, 2x cirkelm. hoog 
LSD (0,05) N*M(d f3 ) 
LSD (0,05) M binnen N (df 4/6) 
bladschede-
lengte (cm) 
3,3 bc 
2,3 a 
3,9 c 
3,3 ab 
1,3 
0,3 
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Tabel 56. Stikstofgehalte in droge stof gras op 4-12-1988 (RH1149). 
stikstof 
herfst 
geen 
laat 
gemiddeld 
onbe-
handeld 
1,67 
2,66 
2,17 
2x cirkel-
maaien 
1,95 
2,62 
2,29 
maairegime 
maaien + 
afvoeren 
1,92 
2,66 
2,29 
ge-
middeld 
1,85 
2,65 
2,25 
Net zoals bij proef RH1215 eind september (zie tabel 52) leidde een late stikstofbe-
mesting tot een hoger stikstofgehalte in het gras laat in de herfst. Het stikstofgehalte 
in het niet-bemeste onbehandelde object was lager dan van de overige niet-bemeste 
gemaaide objecten. Het maaien leidde tot een verjonging van het gewas. 
5.2.3 Groei en ontwikkeling tijdens winter en vroege voorjaar 
In enkele proeven werd ook in het voorjaar het sprurtbestand van enkele objecten 
vastgesteld. 
- maaien 
De parameters die bij RH1094 en RH1215 in dezelfde objecten als voor de winter 
werden vastgesteld zijn in tabel 57 weergegeven. De aanvullende gegevens die in 
proef RH1215 zijn verzameld zijn in tabel 58 vermeld. 
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Tabel 57. Effect maaien op spruitbestand roodzwenk na de winter. 
maaiobject 
spruiten/m2 
RH1094 RH1215 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. hoog 
LSD (0,05) 
df 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. hoog 
LSD (0,05) 
+ afv. 
+ afv. 
10.500 a 
15.000 b 
13.000 ab 
10.800 a 
3.000 
9 
62,9 a 
58,7 a 
73,2 a 
72,3 a 
29,8 
15.900 a 
19.800 b 
1.500 
6 
variatiecoefficient spruitdichtheid (%) 
65,6 a 
57,4 a 
11,6 
Tabel 58. Effect maaien op spruitbestand RH1215 op 21 -3 en lichtonderschepping op 21 -4-1989. 
gewasparameter 
% spruiten >1 mm 
spruiten >1 mm/m2 
lengte bladschede (cm) 
lengte gras (cm) 
d.s. opbr. (kg/ha) 
lichtonderschepping (%) 
*df6. 
maairegime 
onbe-
handeld 
34,7 a 
5.560 a 
4,5 a 
15,6 b 
2.560 a 
91,6 b 
2x cirkel-
maaien 
36,5 a 
7.240 a 
3,4 a 
11,3 a 
1.720 a 
84,3 a 
LSD* 
(0,05) 
14,0 
2.380 
1,2 
1,3 
900 
3,5 
De spruitdichtheid nam gedurende de winter bij RH1094 nog beduidend toe bij het 
tweemaal kort gecirkelmaaide object (vergelijk met tabel 53); bij de overige objecten 
was de toename vrij gering. Bij RH1215 was de toename in spruitdichtheid ook bij 
het onbehandelde object nog aanzienlijk maar sterker bij het tweemaal hoog gecir-
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kelmaaide object. Het verschil tussen beide proeven hangt vermoedelijk samen met 
de strenge winter voor RH1094 en de open winter bij RH1215. 
In tegenstelling tot de situatie voor de winter traden zowel bij RH1094 als RH1215 in 
het voorjaar wel significante verschillen in spruitdichtheid op. Het onbehandelde 
object had in beide proeven de geringste spruitdichtheid. Tweemaal kort cirkelmaai-
en leidde bij RH1094 tot een betrouwbaar hogere spruitdichtheid. Dit was bij deze 
proef ook bijna en bij RH1215 betrouwbaar het geval bij tweemaal hoog cirkelmaai-
en. 
De onregelmatigheid in spruitdichtheid, uitgedrukt in de variatiecoëfficiënt, was ten 
opzichte van voor de winter in beide proeven wat gedaald. De verschillen tussen de 
objecten die bij RH 1094 voor de winter nog werden geconstateerd waren in het 
voorjaar niet meer significant. 
Het percentage dikke spruiten en de dichtheid hiervan was bij RH1215 gedurende 
de winter sterk toegenomen. De verschillen tussen het onbehandelde en tweemaal 
gecirkelmaaide object waren opnieuw niet significant. 
De lengte van de bladschede nam gedurende de winter wat toe maar die van het 
gewas iets af. In tegenstelling tot voor de winter was de bladschede van de onbe-
handelde objecten net niet meer betrouwbaar langer dan van de tweemaal gecirkel-
maaide objecten. Dat was nog wel het geval voor de gewaslengte. 
De grasmassa nam bij het onbehandelde object niet maar bij het tweemaal gecirkel-
maaide object nog wel wat toe. In tegenstelling tot voor de winter was de grasmassa 
in het voorjaar net niet meer betrouwbaar verschillend tussen de onderzochte objec-
ten. 
Bij de lichtonderschepping deed zich in tegenstelling tot het najaar (zie tabel 55) in 
het voorjaar geen significante interactie meer voor tussen maaien en de stikstofbe-
mesting in het najaar. De lichtonderschepping in het onbehandelde gewas was 
betrouwbaar hoger dan in het tweemaal gecirkelmaaide gewas. 
- Stikstofbemesting/interacties stikstof-maaien 
Bij RH1149 en RH1215 werden in dezelfde objecten als voor de winter het spruitbe-
stand in het voorjaar opnieuw vastgesteld. De resultaten zijn vermeld in tabel 59. Met 
name bij RH1149 was bij het niet-gemaaide object een flink deel van de bovengrond-
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se grasmassa tijdens de winter afgestorven. 
Tabel 59. Effect stikstofbemesting op spruitbestand roodzwenk na de winter. 
stikstof herfst maairegime 
spruiten/mz 
RH1149 RH1215 
geen 
geen 
geen 
laat 
laat 
laat 
LSD (0,0 
onbehandeld 
2x cirkelm. hoog 
1x maaien + afv. 
onbehandeld 
2x cirkelm. hoog 
1x maaien + afv. 
5),df3 
10.800 a 
11.500 a 
2.200 
LSD(0,05)N*M(df3) 
LSD (0,05) M binnen N (df 6) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
14.000 a 
20.200 b 
17.800 ab 
19.400 ab 
6.000 
2.200 
variatiecoëfficiënt spruitdichtheid (%) 
48,5 a 55,4 a 
56.2 a 67,6 a 
21,8 18,5 
% spruiten dikker dan 1 mm 
17,0 a 33,6 a 
31,0 a 37,6 a 
20.3 10,2 
aantal spruiten dikker dan 1 mm/m2 
1.780 a 
3.480 a 
2.560 
3,2 a 
3,8 a 
1,2 
lengte bladschede (cm) 
lengte gras (cm) 
droge stofhoeveelheid gras 
lichtonderschepping (%) 
5.860 a 
6.940 a 
3.020 
3,7 a 
4,2 a 
1,6 
13,4 a 
13,4 a 
1,8 
2.010 a 
2.260 a 
780 
87,8 a 
88,0 a 
7,1 
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De spruitdichtheid nam bij RH1149 gedurende de winter wat af en zoals reeds 
eerder vermeld bij RH1215 sterk toe (zie tabel 54). Beide winters waren niet streng 
maar voor RH1149 nat en voor RH1215 droog. Net zoals voor de winter waren de 
verschillen in spruitdichtheid tussen de stikstofobjecten niet significant. 
In tegenstelling tot de situatie voor de winter trad er bij RH1215 ten aanzien van de 
spruitdichtheid een significante interactie op tussen stikstof en maaien (Fprob. 0,01). 
indien in de herfst niet was bemest was de spruitdichtheid van het tweemaal gecir-
kelmaaide object in het voorjaar betrouwbaar hoger dan van het onbehandelde 
object. Werd in de herfst laat bemest dan was het verschil in spruitdichtheid tussen 
onbehandeld en tweemaal cirkelmaaien niet significant. 
De onregelmatigheid in spruitdichtheid, uitgedrukt in de variatiecoëfficiënt, was in het 
voorjaar lager dan voor de winter. De onregelmatigheid bij RH1215 was bij de laat 
bemeste objecten niet meer betrouwbaar hoger dan bij de niet-bemeste objecten. 
Het percentage dikke spruiten en de dichtheid hiervan nam in beide proeven gedu-
rende de winter sterk toe. Het hoger percentage dikke spruiten, zoals dat bij RH1215 
voor de winter bij de laat bemeste objecten werd gevonden, was in het voorjaar niet 
meer significant. 
De lengte van de bladschede was bij RH1149 wat afgenomen en bij RH1215 (zie 
tabel 55) wat toegenomen. De afname bij RH1149 hangt vermoedelijk samen met de 
geconstateerde afname van de spruitdichtheid. Mogelijk waren dit de langste sprui-
ten. 
De lengte van het gras nam gedurende de winter bij RH1215 wat af; de hoeveelheid 
grasmassa nam evenals de lichtonderschepping door het gewas slechts weinig toe. 
Net zoals voor de winter waren de objectverschillen niet significant; de interactie 
tussen stikstof en maaien ten aanzien van de lichtonderschepping was in het voor-
jaar niet meer aanwezig. 
5.2.4 Legering, pluimbestand en vegetatieve spruiten 
De mate van legering in de eerste proeven is niet vastgelegd. De mate van legering 
bij RH1094 en RH1149 is in tabel 60 vermeld. 
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Tabel 60. Legeringswaardering roodzwenk (1 = volledig rechtop, 10 = volledig plat). 
stikstof herfst 
maaien geen vroeg laat 
RH1094 (10-7-1987) 
onbehandeld 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
2x cirkelm. hoog + afv. 
8,8 
8,3 
8,3 
8,5 
9,5 
8,5 
8,8 
9,3 
RH1149 (2-6-1988) 
onbehandeld 
2x cirkelm. hoog 
1x maaien + afv. 
1,3 
1.0 
1,0 
2,6 
2,3 
2,5 
RH1149 (28-6-1988) 
onbehandeld 
2x cirkelm. hoog 
1x maaien + afv. 
5,5 
5,1 
5,0 
9,4 
8,8 
8,8 
Bij RH 1094 was de legering bij de iaat in de herfst bemeste objecten iets sterker dan 
de vroeg bemeste objecten. Bij RH1149 was de legering bij de laat bemeste objec-
ten aanvankelijk wat maar later veel sterker dan bij de niet in de herfst bemeste 
objecten. 
In beide proeven was de legering in de onbehandelde objecten wat sterker dan in 
de gemaaide objecten. Sterke verschillen tussen de objecten die werden gemaaid 
deden zich niet voor. 
Bij RH1215 bleef het gewas nagenoeg geheel overeind. 
De pluimdichtheden zijn, voor zover ze in de maaiproeven zijn vastgelegd, weerge-
geven in tabel 61. 
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Tabel 61. Invloed maaien/branden op dichtheid pluimen en vegetatieve spruiten per m2. 
object 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. hoog + afv 
2x maaien 
1x maaien + afv. 
branden stoppel 
1x cirkelm. + branden 
1x cirkelm. + afv. 
LSD (0,05) 
df 
+ brand. 
RH883* 
3.300 
-
3.200 
3.500 
3.600 
3.200 
4.000 
3.500 
3.600 
-
-
pluimen/m2 
RH1094 
3.570 a 
5.170 b 
3.870 a 
5.030 b 
-
-
-
-
-
1.150 
9 
RH1215 
2.620 a 
-
2.420 a 
-
-
-
-
-
-
730 
6 
veg.spr/m2 
RH883* 
1.900 
-
2.000 
1.700 
1.600 
1.900 
1.400 
1.500 
1.400 
-
-
* Vermoedelijk schatting. 
De pluimdichtheid was bij RH883 het hoogst en het aantal vegetatieve spruiten het 
laagst indien de stoppel werd gebrand zonder dat voorafgaand werd gecirkelmaaid. 
De overige maai-/brandobjecten leidden ten opzichte van onbehandeld niet tot een 
spectaculaire verandering van de pluimdichtheid. De dichtheid van de vegetatieve 
spruiten was ook laag bij de andere objecten waar na cirkelmaaien werd gebrand. 
Bij RH 1094 was de pluimdichtheid bij de objecten die tweemaal kort werden gecir-
kelmaaid of tweemaal hoog werden gecirkelmaaid en het maaisel afgevoerd be-
trouwbaar hoger dan het onbehandelde en tweemaal hoog gecirkelmaaide object. 
Overeenkomstig hetgeen bij RH1094 kon worden vastgesteld, leidde tweemaal hoog 
cirkelmaaien bij RH 1215 niet tot een betrouwbare verandering van de pluimdicht-
heid. 
Bij proef RH1094 en RH1215 werd ook nog de halmlengte en onregelmatigheid in 
halmlengte vastgesteld. Deze resultaten zijn in tabel 62 vermeld. 
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Tabel 62. Invloed maaien op halmlengte en onregelmatigheid halmlengte roodzwenk. 
halmlengte (cm) 
object 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. hoog + afv. 
LSD (0,05) 
df 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. hoog + afv. 
LSD (0,05) 
Binnen de proeven traden geen significante verschillen op in halmlengte en onregel-
matigheid in halmlengte. 
Bij RH1149 en RH1215 werden de effecten van de stikstofbemesting op het pluimbe-
stand vastgelegd. De resultaten zijn in tabel 63 weergegeven. 
RH1094 
80,5 a 
81,6 a 
81,1a 
80,4 a 
4,6 
9 
RH1215 
58,1a 
-
57,2a 
-
8,7 
6 
variatiecoefficiënt halmlengte (%) 
13,1a 
16,6 a 
13,7 a 
14,7 a . 
4,6 
19,0a 
-
19,1a 
-
4,2 
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Tabel 63. Invloed stikstof op pluimbestand roodzwenk. 
pluimen/mz 
stikstof herfst RH1149 
4.580 a 
4.160 a 
650 
3 
71,9 b 
65,4 a 
5,6 
16,4 a 
16,9 a 
5,0 
halmlengte (cm) 
variatiecoôfficiënt halmlengte (%) 
lucht-droog-gewicht gras (kg/ha) 
RH1215 
2.580 a 
2.450 a 
790 
3 
56,2 a 
59,0 a 
8,2 
19,6 a 
18,5 a 
3,4 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
df 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
11.200 
12.400 
1.900 
Overeenkomstig de spruitdichtheden in het najaar (zie tabel 54) en het voorjaar (zie 
tabel 59) waren er geen significante effecten van de stikstofbemesting in het najaar 
op de pluimdichtheden in beide proeven. Bij RH1215 was er in tegenstelling tot de 
spruitdichtheid in het voorjaar geen significante interactie tussen stikstof en maaien. 
Zeer tegengesteld aan de verwachting was bij RH 1149 de halmlengte in het in de 
herfst niet bemeste object langer dan in het laat in de herfst bemeste object terwijl 
het gewicht van de grasmassa overeenkomstig de verwachting bij het in de herfst 
bemeste object wel wat hoger was. Mogelijk dat bij het laat bemeste object er meer 
ondergras was dat concurreerde met de bloeihalmen. 
Ten aanzien van de onregelmatigheid in halmlengte waren er geen significante 
verschillen. 
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5.2.5 Zaadopbrengst, afval-percentage zaad en correlatieberekening 
- Maaien/branden 
De zaadopbrengsten per ha van de proeven zijn in tabel 64 vermeld. 
Tabel 64. Invloed maaien/branden op zaadopbrengst roodzwenk (kg/ha). 
object 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv. 
2x cirkelm. hoog + afv. 
2x maaien 
1x maaien + afv. 
branden stoppel 
1x cirkelm. + branden 
1x cirkelm. + afv + brand. 
LSD (0,05) 
df 
RH883 
960a 
-
940 a 
-
980 ab 
1.050 c 
1.040 c 
1.125 d 
1.150 d 
1.150 d 
180 
21 
RH960 
1.450 a 
1.480 a 
1.510 a 
1.560 a 
-
1.520 a 
1.530 a 
-
-
-
110 
14 
RH1094 
910 a 
1.110b 
1.100 b 
-
1.080 b 
-
-
-
-
-
60 
18 
RH1149 
1.420 a 
-
1.490 b 
-
-
-
1.450 ab 
-
-
-
55 
11 
RH1215 
1.020 a 
-
1.000 a 
-
-
-
1.060 b 
-
-
-
40 
12 
gemiddeld* 
1.150a 
-
1.210 b 
-
-
-
1.250C 
-
-
-
40 
12 
* Voor het bepalen van het gemiddelde is bij de proeven RH 1094, RH 1149 en RH1215 uitgegaan 
van de laat bemeste (N2) objecten. 
In vier van de vijf proeven werd de zaadopbrengst door het maaien/branden be-
trouwbaar beïnvloed. Bij proef RH960, waar de zaadopbrengst ook van het onbe-
handelde object al op een hoog niveau lag, was dat niet het geval. 
In de vier proeven met een behandelingseffect had het onbehandelde object veelal 
de laagste of nagenoeg de laagste opbrengst. 
Bij RH883 hadden de objecten waar werd gebrand een betrouwbaar hogere zaad-
opbrengst dan de objecten waar werd gemaaid. Cirkelmaaien voor branden, waarbij 
het maaisel al dan niet werd afgevoerd, leidde niet tot een meeropbrengst ten op-
zichte van alleen branden. 
Gemiddeld over de proeven leidde het éénmaal maaien en afvoeren van het gras tot 
een net betrouwbaar hogere zaadopbrengst dan tweemaal cirkelmaaien. De ver-
schillen bij deze objecten ten opzichte van onbehandeld waren niet spectaculair. 
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29,0 ab 
22,7 ab 
30,6 b 
21,2 a 
8,6 
g 
40,4 
-
43,7 
-
13,7 
6 
Bij twee proeven kon de zaadopbrengst per pluim worden berekend. De resultaten 
zijn in tabel 65 vermeld. 
Tabel 65. Invloed maaien op zaadopbrengst per pluim roodzwenk (mg). 
object RH1094 RH1215 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. hoog + afv. 
LSD (0,05) 
df 
Bij RH1215 waar als gevolg van verschillen in maairegime geen significante verschil-
len in pluimdichtheid (zie tabel 61) en zaadopbrengst (zie tabel 64) voorkwamen 
verschilde ook de zaadopbrengst per pluim niet sterk. 
Bij RH 1094 waar zowel verschillen in zaadopbrengst en pluimdichtheid voorkwamen 
traden ook significante verschillen in zaadopbrengst per pluim op. De geringste 
zaadopbrengst per pluim bij het object dat tweemaal werd gemaaid en waarbij het 
maaisel werd afgevoerd had de hoogste pluimdichtheid. Het object waarbij alleen 
tweemaal werd gecirkelmaaid had de hoogste zaadopbrengst per pluim maar een 
vrij geringe pluimdichtheid. 
- Stikstofbemesting/maaien 
Bij RH1094 en RH1149 trad een lichte interactie op tussen het stikstof-en maairegime 
(F-prob. respectievelijk 0,067 en 0,054); bij RH1215 was dat niet het geval. Bij geen 
van de drie proeven was er een betrouwbaar stikstofeffect. 
De zaadopbrengsten van de drie proeven, die in tabel 66 zijn vermeld, zijn dan ook 
alleen per object weergegeven. 
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Tabel 66. Invloed stikstof-/maairegime op zaadopbrengst roodzwenk (kg per ha). 
stikstof herfst 
maaien geen vroeg laat 
940 ab 
1.170c 
1.140c 
1.060c 
885a 
1.045 bc 
1.070 c 
1.110C 
RH1094 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. hoog + afv 
LSD (0,05) N * M (df 3) 140; M binnen N (df 18) 90 
RH1149* 
onbehandeld 1.435 - 1.410 
2x cirkelm. hoog 1.500 - 1.480 
1x maaien + afv. 1.400 - 1.500 
LSD (0,05) N * M (df 3) 150; M binnen N (df 11) 80 
RH1215 
onbehandeld 990 ab - 1.050 ab 
2x cirkelm. hoog 950 a - 1.050 ab 
1x maaien + afv. 1.015b 1.110ab 
LSD (0,05) N * M (df 3) 170; M binnen N (df 12) 50 
* Notatie significante verschillen met letters niet mogelijk. 
Bij RH 1094 leidde uitstel van de stikstofgift van eind juli tot begin september tot enige 
daling van de zaadopbrengst met uitzondering van het object waar het gras werd 
afgevoerd. 
Bij RH 1149 leidde een late stikstof bemesting bij het onbehandelde en tweemaal 
hoog gecirkelmaaide object amper tot een verandering van de zaadopbrengst. 
Indien er werd gemaaid en het maaisel afgevoerd trad wel een (niet significante) 
verhoging op. 
Bij RH1215 nam bij alle objecten de zaadopbrengst als gevolg van een late stikstof-
gift wat toe. Bij de objecten waar werd gemaaid was de toename iets groter dan bij 
het onbehandelde object. 
De zaadopbrengst per pluim zoals die in twee proeven kon worden berekend is in 
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!9,6 a 
(6,6 b 
5,3 
3 
39,2 a 
44,9 a 
22,8 
3 
tabel 67 vermeld. 
Tabel 67. Invloed stikstof op zaadopbrengst per pluim roodzwenk (mg). 
stikstof herfst RH1149 RH1215 
geen 
laat 
LSD (0,05) 
df 
In beide proeven, waarbij geen significante verschillen in pluimdichtheid (zie tabel 63) 
voorkwamen, was de zaadopbrengst per pluim bij de laat bemeste objecten hoger 
dan bij de vroeg bemeste objecten. Bij RH1215 was het verschil met de niet bemeste 
objecten niet significant. 
Het afval-percentage in het gedorsen zaad is in tabel 68 en 69 vermeld. 
Tabel 68. Invloed maaien/branden op afval-percentage in het gedorsen zaad roodzwenk (%). 
object 
onbehandeld 
2x cirkelm. kort 
2x cirkelm. hoog 
2x cirkelm. kort + afv 
2x cirkelm. hoog 
2x maaien 
1x maaien + afv. 
branden stoppel 
+ afv. 
1x cirkelm. + branden 
1x cirkelm. + afv. 
LSD (0,05) 
df 
+ brand. 
RH883 
29,5 c 
-
27,7 bc 
-
26,5 ab 
26,2 ab 
25,0 a 
28,6 C 
28,6 C 
27,5 bc 
2,3 
21 
RH960 
27,4 a 
24,9 a 
26,7 a 
26,4 a 
-
26,5 a 
27,3 a 
-
-
-
5,3 
14 
RH1094 
47,7 
38,2 
37,0 
-
42,4 
-
-
-
-
,-
6,4 
18 
b 
a 
a 
ab 
RH1149 
39,4 a 
-
37,4 a 
-
-
-
38,0 a 
-
-
-
2,6 
11 
RH1215 
34,5 b 
-
32,6 ab 
-
-
-
31,7 a 
-
-
-
2,6 
12 
gemiddeld* 
36,6 
-
33,4 
-
-
-
33,4 
-
-
-
-
-
Voor het bepalen van het gemiddelde is bij de proeven RH1094, RH1149 en RH1215 uitgegaan 
van de laat bemeste (N2) objecten. 
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Voor de objecten waarvan het gemiddelde werd bepaald deed zich een bijna signifi-
cante interactie (F-prob. 0,06) voor tussen de proef en het maairegime. Significante 
verschillen zijn dan ook alleen per proef weergegeven. 
Het afval-percentage in het gedorsen zaad werd in drie van de vijf proeven door het 
maai-/brandregime beïnvloed. Bij RH960 en RH1149 was dat niet het geval. Voor 
RH960 correspondeert dat met het beeld van de zaadopbrengst (zie tabel 64); bij 
RH 1149 waren de verschillen in zaadopbrengst ook slechts gering. 
Bij de drie overige proeven was het afval-percentage bij het onbehandelde object het 
hoogste. 
Bij RH883 is opvallend dat bij de objecten waarbij werd gebrand het afvalpercentage 
vrij hoog was terwijl de zaadopbrengst eveneens hoog was. Bij RH1094 en RH1215 
gaan de objecten met de hoogste zaadopbrengsten veelal gepaard met het laagste 
afvalpercentage. 
Tabel 69. Invloed stikstof op afvalpercentage gedorsen zaad roodzwenk (%). 
proef 
RH1094 
RH1149 
RH1215 
*df3. 
Ten aanzien van het afvalpercentage in het gedorsen zaad trad geen significante 
interactie op tussen het stikstof- en maairegime. 
Bij RH1094 traden geen verschillen op tussen een vroege of late stikstofbemesting in 
de herfst. Bij RH1149 was het afval-percentage bij een late herfstbemesting bedui-
dend hoger dan zonder herfstbemesting. Bij RH1215 was dat niet het geval. Het 
resultaat bij RH1149 kan samenhangen met de sterkere legering van de laat bemes-
te objecten (zie tabel 60). 
Bij de proeven is de correlatie tussen de zaadopbrengst en de overige vastgestelde 
en berekende parameters bepaald. De gegevens zijn vermeld in tabel 70. 
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geen 
-
33,0 a 
33,1 a 
stikstof herfst 
vroeg 
40,2 a 
-
-
laat 
42,0 a 
43,5 b 
33,7 a 
LSD* 
(0,05) 
3,9 
3,0 
5,5 
Tabel 70. Correlaties tussen zaadopbrengst en vastgestelde parameters. 
parameter 
voor winter 
dichtheid spruiten 
vcf. spruitdichtheid 
RH883 
(-0,492) 
ns 
% spruiten dikker dan 1 mrr(0,463) 
dichtheid dikke spruiten 
lengte bladschede 
lengte gewas 
lichtonderschepping 
hoeveelheid droge stof 
voorjaar 
dichtheid spruiten 
vcf. spruitdichtheid 
ns 
ns 
-
-
-
-
-
% spruiten dikker dan 1 mm 
dichtheid dikke spruiten 
lengte bladschede 
lengte gewas 
lichtonderschepping 
hoeveelheid droge stof 
voor oogst 
dichtheid pluimen 
lengte halmen 
vcf. halmlengte 
zaadopbrengst per pluim 
(df) 
afvalpercentage in 
gedorsen zaad 
(df) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(13) 
ns 
(30) 
RH1094 
ns 
ns 
ns 
-
ns 
-0,502 * 
-
-0,845 *** 
0,594 * 
ns 
-
-
-
-
-
-
0,504 * 
ns 
ns 
ns 
(14) 
-0,629 *** 
(30) 
RH1149 
(0,750) 
ns 
(0,714) 
0,781 
ns 
-
-
-
ns 
ns 
ns 
ns 
(0,708) 
-
-
-
ns 
ns 
ns 
ns 
(5) 
ns 
(21) 
RH1215 
ns 
0,610 * 
ns 
(0,458) 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
(0,441) 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
0,533 * 
(14) 
-0,498 * 
(22) 
(),*,' = a respectievelijk 0,1,0,05,0,01,0,001 
De weergegeven correlaties leveren geen duidelijk beeld op van belangrijke parame-
ters met een sterke samenhang met de zaadopbrengst. 
De niet weergegeven correlatie tussen de zaadopbrengst en het afvalpercentage in 
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het gedorsen zaad was bij RH 960 (df 21) net zoals bij RH 883 en RH 1149 niet 
significant. 
5.3 Discussie 
In één proef (RH883) werd het effect van branden met diverse maaibehandelingen 
vergeleken. In één proef (RH960) werd alleen het effect van diverse maaibehande-
lingen onderzocht terwijl in drie proeven (RH1094, RH1149 en RH1215) mogelijke 
interacties tussen de stikstofbemesting in de herfst en maaien onderzocht. De 
proeven verschilden sterk van opzet en in waarnemingen die werden uitgevoerd. 
De behandelingen beïnvloedden in meer of mindere mate het gewas in de nazomer 
(zie tabel 52), voor (tabel 53-56) en na de winter (tabel 57-59). Opvallend was dat er 
vrij weinig interacties werden gevonden tussen stikstof en maaien (najaar tabel 55, 
voorjaar tabel 59). 
Wat betreft het halmbestand traden nog wel significante effecten op van maaien 
(tabel 61) maar niet meer van de stikstofbemesting (tabel 63). 
De pluimdichtheid was bij RH1094, RH1149 en RH1215 veel geringer dan de spruit-
dichtheid voor de winter (vergelijk tabel 61 en 63 met tabel 53 en 54). Bij RH 1094 
was de verhouding pluimen ten opzichte van spruiten 39 tot 58 procent, bij RH1149 
30 tot 37 procent en bij RH1215 slechts 24 tot 27 procent. De pluimdichtheid was wel 
een veelvoud van de dichtheid aan spruiten dikker dan 1 mm. 
Ten opzichte van de spruitdichtheid in het voorjaar was de pluimdichtheid bij 
RH1094 en RH1215 nog geringer dan voor de winter (vergelijk tabel 61 met tabel 57) 
maar bij RH1149 iets hoger (vergelijk tabel 63 met tabel 59). Dit laatste was het 
gevolg van de lichte afname van de spruitdichtheid tijdens de winter bij deze proef. 
De afname in de verhouding pluimen/spruiten van na de winter ten opzichte van 
voor de winter is overeenkomstig de verwachting omdat slechts weinig spruiten die 
na half september in overjarige gewassen worden gevormd nog fertiel worden 
(Nordestgaard, 1988). Ook Meijer (1984) vond dat bij vroeg in open land gezaaide 
roodzwenk gewassen bestemd voor de eerste oogst. 
Bij RH1149 was de pluimdichtheid een veelvoud van het aantal dikke spruiten dikker 
dan 1 mm in het voorjaar maar bij RH1215 was dat slechts een beperkt deel. Het 
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verschil tussen beide proeven kan samenhangen met het verschil in ras en de sterke 
toename van de spruitdichtheid tijdens de winter bij RH1215. Mogelijk dat de sterke-
re onderlinge concurrentie tussen de spruiten bij RH1215 verhinderden dat een 
groot deel van de spruiten, hoewel ze grof waren, pluimen vormden. 
De relatie tussen de spruitdichtheden en de pluimdichtheid was bij de betreffende 
proeven gering. 
Nordestgaard (1988) vond dat bij een herfstgift van 60 kg stikstof per ha de dicht-
heid van fertiele halmen hoger was en de dichtheid aan vegetatief gebleven spruiten 
geringer was dan bij geen stikstofbemesting. Een hogere pluimdichtheid als gevolg 
van een herfstbemesting werd bij proef RH1149 en RH1215 niet gevonden (zie tabel 
63). Onbekend is wat de voorjaarsgift was bij het onderzoek van Nordestgaard. 
In vier van de vijf proeven beïnvloedde maaien/branden de zaadopbrengst (zie tabel 
64). In de enige proef met een fors uitlopervormend type (RH960) trad geen effect 
op. Het is niet waarschijnlijk dat dit op het type terug te voeren is. Er zijn te weinig 
gegevens van deze proef beschikbaar om de oorzaak van het achterwege blijven 
van een opbrengsteffect te kunnen begrijpen. 
Gemiddeld over vijf proeven waren de effecten van het tweemaal hoog cirkelmaaien 
respectievelijk het maaien en afvoeren van het gras niet-spectaculair. Vreeke (1979) 
vond in een proef zowel bij gewoon als fijn uitlopervormend roodzwenk opbrengstef-
fecten van 10-25 procent. De wat sterkere opbrengstverhoging van maaien en 
afvoeren van het gras ten opzichte van tweemaal cirkelmaaien werd in deze proef 
met name bij gewoon roodzwenk gevonden. 
De zaadopbrengst bij de objecten waar werd gebrand was bij RH883 hoger dan bij 
de objecten waarbij werd gemaaid. Dit correspondeert met de resultaten van Lief-
stingh in twee proeven met fors uitlopervormend roodzwenk en één proef met 
gewoon roodzwenk, oogst 1967. De meeropbrengst ten opzichte van de maaiobjec-
ten is echter te gering om de extra kosten te dekken. 
Een stikstofbemesting in de herfst had geen betrouwbaar negatief effect op de zaad-
opbrengst bij RH 1149 (gelegerd gewas) en geen betrouwbaar positief effect op de 
zaadopbrengst bij RH1215 (nagenoeg overeind blijvend gewas) (zie tabel 66). Ook 
Evers vond in een proef met fors uitlopervormend roodzwenk die in 1967 werd 
geoogst geen effect van een herfstgift indien half september werd gemaaid maar wel 
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indien het maaien later werd uitgevoerd. Nordestgaard (1988) kreeg wel een op-
brengstverhoging door herfstbemesting met stikstof (voorjaarsgift onbekend). Ook 
Liefstingh vond bij een proef met gewoon roodzwenk die in 1965 werd geoogst en in 
de herfst werd gemaaid dat het achterwege laten van een herfstgift stikstof niet volle-
dig kon worden gecompenseerd door het verhogen van de voorjaarsgift. 
Bij RH 1094 was er geen duidelijk effect van het tijdstip van de stikstofbemesting in 
de herfst op het niveau van de zaadopbrengst (zie tabel 66). Nordestgaard (1980) 
vond bij een reeks proeven dat een stikstofbemesting begin oktober tot een beter 
resultaat leidde dan eind juli. 
De correlatiematrix (tabel 70) leverde niet-duidelijk op welke gewasparameters een 
nauwe samenhang vertonen met de zaadopbrengst. Hiermee blijft het inzicht be-
perkt ten aanzien van de achtergronden die de (beperkte) positieve effecten van met 
name maaien in de herfst kunnen verklaren. Mogelijk hebben de teeltmaatregelen 
positieve en negatieve effecten op de opbrengstvorming of worden de effecten 
gecompenseerd. Een voorbeeld van dit laatste is RH1094 waar de verschillen in 
pluimdichtheden tussen de objecten die werden gemaaid (zie tabel 61) toch niet 
leidden tot verschillen in zaadopbrengst (zie tabel 64) als gevolg van compensatie in 
opbrengst per pluim. 
Een punt dat naast de in de correlatiematrix vermelde parameters een rol kan spelen 
bij het achterblijven van de opbrengst van het onbehandelde object is dat bij deze 
objecten in het voorjaar veelal een aanzienlijke hoeveelheid dood grasmateriaal 
aanwezig is. Dit kan leiden tot een wat sterkere legering (zie tabel 60) die blijkens het 
uitgevoerde groeiregulatorenonderzoek bij deze grassoort (Borm, 1989) nadelig is 
voor de zaadopbrengst. 
5.4 Conclusies 
1. Het object dat niet werd gemaaid en/of gebrand bleef veelal achter in opbrengst. 
2. Het éénmaal maaien en afvoeren van het gras leidde gemiddeld tot een iets 
hogere zaadopbrengst dan tweemaal cirkelmaaien. 
3. De opbrengstverhoging als gevolg het éénmaal maaien en afvoeren van het gras 
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bedroeg ten opzichte van onbehandeld gemiddeld 100 kg per ha. 
4. Een stikstofbemesting in de herfst leidde (slechts twee proeven) niet tot een be-
trouwbare verandering van de opbrengst. 
5. Het tijdstip waarop de stikstof gegeven werd (eind juli/begin september) (slechts 
één proef) had geen duidelijk effect op de zaadopbrengst. 
6. De beperkte verzamelde gewasparameters vertoonden geen duidelijke samen-
hang met de zaadopbrengst. In twee proeven was de legering van de niet ge-
maaide objecten wat sterker. 
7. Éénmaal maaien en afvoeren van het gras (eind september) of tweemaal cirkel-
maaien (augustus/september) met een beperkte stikstofgift na de (laatste) maai-
behandeling lijkt voor de praktijk de meest optimale herfstbehandeling. 
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7. BIJLAGEN 
Bijlage 1. Weergegevens 1982-1983. 
Vlissingen1' 
gem. dagtemp.fC)*' 
gem. 
september 1982 
I 17,0 
II 18,2 
III 15,3 
M 16,8 
oktober 1982 
I 13,1 
II 11,8 
III 10,8 
M 11,8 
november 1982 
I 11,5 
Il 8,7 
III 7,1 
M 9,1 
december 1982 
I 5,3 
Il 4,5 
III 4,2 
M 2,7 
januari 1983 
I 6,9 
Il 6,2 
III 6,3 
M 6,5 
februari 1983 
I 2,9 
Il -0,9 
III 2,9 
M 1,5 
maart 1983 
I 4,7 
Il 6,7 
III 5,6 
M 5,7 
afw.2* 
0,9 
3,2 
0,9 
1,6 
-0,1 
0,3 
0,3 
0,1 
2,9 
1,8 
1,0 
1,9 
0,0 
0,0 
3,3 
0,1 
4,0 
3,3 
3,0 
3,4 
-0,4 
-3,5 
-0,6 
-1,6 
0,5 
1,4 
-0,5 
0,5 
neerslag (mm) 
gem. 
7,3 
4,3 
21,8 
33,4 
92,5 
32,0 
23,5 
148,0 
6,1 
49,7 
7,5 
63,3 
32,4 
27,8 
11,3 
71,5 
24,2 
22,9 
20,2 
67,3 
23,6 
0,1 
13,2 
36,9 
3,8 
16,2 
35,9 
55,9 
afw.2» 
-12,4 
-19,1 
-2,2 
-33,8 
68,6 
9,0 
-2,5 
75,1 
-20,1 
25,9 
-19,4 
-13,5 
8,4 
6,0 
-13,2 
1,2 
4,6 
3,8 
-1,9 
6,5 
4,7 
-19,2 
2,0 
-12,5 
-6,9 
-1,1 
18,4 
10,3 
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Vervolg Bijlage 1. 
april 1983 
I 6,1 -0,8 34,7 16,7 
II 8,6 0,5 21,5 9,6 
III 10,4 1,5 22,0 7,8 
M 6,3 0,3 78,2 34,1 
mei 1983 
I 10,5 -0,5 23,8 7,9 
II 11,0 -1,0 31,4 18,5 
III 10,8 -1,9 13,8 -1,5 
M 10,7 -1,2 69,0 24,8 
juni 1983 
I 15,8 1,5 16,2 2,5 
II 14,3 -0,6 0,4 -22,4 
III 16,6 1,0 17,8 -4,1 
M 15,6 0,7 34,4 -24,0 
juli 1983 
I 19,0 2,3 3,6 -19,6 
II 19,6 3,0 0,0 -24,8 
III 20,1 3,2 13,7 -10,0 
M 19,6 2,9 17,0 -54,4 
augustus 1983 
I 17,8 0,4 34,5 9,9 
II 18,7 1,6 4,2 -18,6 
III 18,9 2,3 1,7 -28,4 
M 18,5 1,5 40,4 -37,0 
1 )
= Bron KNMI. 
2)
 = Afwijking ten opzichte van meerjaarlijks gemiddelde. 
M = Maandgemiddelde bij temperatuur en maandtotaal bij neerslag. 
' = Gemiddelde dagtemperatuur is bepaald op > 1,50 meter. 
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Bijlage 2. Weergegevens 1983-1984. 
Vlissingen1' 
gem. dagtemp.fC)*' 
gem. 
september 1983 
I 16,3 
II 13,8 
III 15,1 
M 15,1 
oktober 1983 
I 15,0 
Il 12,4 
III 9,1 
M 12,1 
november 1983 
I 11,0 
Il 5,3 
III 7,6 
M 7,9 
december 1983 
I 3,7 
Il 3,8 
III 7,7 
M 5,2 
januari 1984 
I 5,8 
Il 5,3 
III 3,4 
M 4,8 
februari 1984 
I 5,9 
Il 1,1 
III 2,3 
M 3,1 
maart 1984 
I 4,1 
Il 3,6 
III 5,7 
M 4,5 
april 1984 
I 4,6 
Il 8,4 
III 12,0 
M 8,3 
afw.2* 
0,2 
-1,2 
0,7 
-0,1 
1,8 
0,9 
-1,4 
0,4 
2,4 
-1,6 
1,5 
0,7 
-1,6 
-0,7 
3,8 
0,7 
2,9 
2,4 
0,1 
1,7 
2,6 
-1,5 
-1,2 
0,0 
-0,1 
-1,7 
-0,4 
-0,7 
-2,3 
0,3 
3,1 
0,3 
1
 neerslag (mm) 
gem. 
14,9 
80,6 
5,1 
100,6 
18,5 
27,9 
5,1 
51,5 
0,0 
7,1 
50,1 
57,2 
20,1 
5,7 
15,1 
40,9 
38,2 
29,0 
45,0 
112,3 
47,4 
0,5 
2,6 
50,5 
24,9 
1,5 
38,4 
64,9 
8,1 
4,7 
0,0 
12,9 
afw.2» 
-4,8 
57,2 
-18,9 
33,4 
-5,4 
4,9 
-20,9 
-21,4 
-26,2 
-16,7 
23,2 
-19,6 
-3,9 
-16,1 
-9,4 
-29,4 
18,6 
9,9 
22,9 
51,5 
28,5 
-18,8 
-10,0 
-0,3 
14,2 
-15,8 
20,9 
19,3 
-9,9 
-7,2 
-14,2 
-31,2 
De Kooy1) 
gem. dagtemp.(°C) ' 
gem. 
15,3 
13,8 
13,6 
14,2 
14,2 
12,0 
8,7 
11,5 
10,0 
5,2 
6,3 
7,2 
3,5 
1,4 
7,6 
4,3 
5,8 
5,0 
1,2 
3,9 
5,1 
0,0 
1,3 
2,2 
4,1 
3,0 
4,8 
4,0 
4,4 
7,0 
10,7 
7,4 
afw. 
-0,4 
-0,9 
-0,3 
-0,6 
1,4 
0,9 
-1,5 
0,2 
1,6 
-1,7 
0,2 
0,1 
-1,8 
-2,8 
4,0 
0,0 
3,2 
2,3 
-1,5 
1,3 
2,5 
-1,9 
-1,6 
-0,2 
0,6 
-1,3 
0,4 
-0,4 
-1,7 
-0,4 
2,5 
0,2 
neerslag (mm) 
gem. 
43,2 
133,3 
7,2 
183,7 
43,8 
37,8 
6,4 
88,0 
0,0 
5,7 
57,4 
63,1 
33,1 
3,9 
16,2 
53,2 
36,3 
37,7 
18,8 
92,9 
36,2 
0,0 
4,3 
40,6 
19,4 
1,7 
36,6 
57,7 
12,5 
3,1 
0,0 
15,6 
afw. 
20,3 
106,2 
-22,2 
104,3 
18,0 
13,9 
-22,1 
9,8 
-35,5 
-23,0 
33,3 
-25,2 
5,5 
-19,9 
-6,1 
-20,5 
14,0 
18,4 
-2,7 
29,8 
18,5 
-16,1 
-6,0 
-3,5 
9,4 
-13,7 
19,6 
15,4 
-4,0 
-10,4 
-12,0 
-26,4 
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Vervolg Bijlage 2. 
mei 1984 
I 
II 
III 
M 
juni 1984 
I 
II 
III 
M 
juli 1984 
I 
II 
III 
M 
augustus 
I 
II 
III 
M 
9,0 
10,6 
10,5 
10,1 
12,0 
15,2 
14,2 
13,8 
15,8 
15,4 
17,5 
16,3 
7984 
16,9 
18,3 
19,1 
18,1 
-2,0 
-1,4 
-2,2 
-1,8 
-2,3 
0,3 
-1,4 
-1,1 
-0,9 
-1,2 
0,6 
-0,4 
-0,5 
1,2 
2,5 
1,1 
11,6 
20,3 
36,8 
68,9 
21,5 
4,3 
13,6 
39,2 
16,3 
39,6 
7,3 
63,3 
29,2 
1,1 
1,8 
32,1 
-4,3 
7,4 
21,5 
24,7 
7,5 
-18,5 
-8,3 
-19,2 
-6,6 
14,8 
-16,4 
-8,1 
4,6 
-21,7 
-28,3 
-45,3 
8,9 
10,0 
11,1 
10,0 
11,8 
14,0 
12,7 
12,8 
14,8 
14,8 
15,9 
15,2 
16,6 
17,0 
19,0 
17,6 
-1,2 
-1,2 
-1,0 
-1,2 
-1,8 
-0,3 
-2,4 
-1,5 
-1,1 
-1,3 
-0,5 
-1,0 
-0,4 
0,2 
2,7 
0,9 
8,3 
13,9 
65,5 
87,7 
31,3 
7,1 
10,0 
48,4 
15,7 
12,1 
7,5 
35,4 
11,2 
0,6 
0,0 
11,8 
-4,1 
-0,1 
53,8 
49,6 
19,5 
-8,8 
-5,0 
5,6 
-4,2 
-8,4 
-17,7 
-30,1 
-15,3 
-22,6 
-27,4 
-65,3 
1)
 = Bron KNMI. 
2)
 = Afwijking ten opzichte van meerjaartijks gemiddelde. 
M = Maandgemiddelde bij temperatuur en maandtotaal bij neerslag. 
*' = Gemiddelde dagtemperatuur is bepaald op >1,50 meter. 
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Bijlage 3. Weergegevens 1984-1985. 
Vlissingen1' 
gem. dagtemp.fC)*' 
gem. 
september 1984 
I 15,9 
II 15,4 
III 12,6 
M 14,6 
oktober 1984 
I 12,4 
II 12,6 
III 11,8 
M 12,3 
november 1984 
I 10,9 
Il 9,1 
III 9,6 
M 9,9 
december 1984 
I 6,9 
Il 5,7 
III 4,2 
M 5,6 
januari 1985 
I -2,4 
Il -5,7 
III 3,0 
M -1,5 
februari 1985 
I 1,9 
Il -4,3 
III 2,1 
M -0,3 
maart 1985 
I 3,1 
Il 2,0 
III 5,4 
M 3,6 
april 1985 
I 9,4 
Il 8,6 
III 6,5 
M 8,2 
afw.2* 
-0,2 
0,4 
-1,8 
-0,6 
-0,8 
1,1 
1,3 
0,6 
2,3 
2,2 
3,5 
2,7 
1,6 
1,2 
0,3 
1,1 
-5,3 
-8,6 
-0,3 
•4,6 
-1,4 
-6,9 
-1,4 
-3,4 
-1,1 
-3,3 
-0,7 
-1,6 
2,5 
0,5 
-2,4 
0,2 
neerslag (mm) 
gem. 
64,5 
31,4 
20,1 
116,0 
45,0 
15,4 
32,9 
93,3 
1,1 
9,9 
34,8 
45,8 
2,9 
24,9 
14,1 
41,9 
36,2 
6,3 
24,1 
66,6 
5,4 
0,0 
0,0 
5,4 
20,4 
1,4 
50,3 
72,1 
16,4 
40,6 
7,9 
64,9 
afw.2) 
44,8 
8,0 
-3,9 
48,8 
21,1 
-7,6 
6,9 
20,4 
-25,1 
-13,9 
7,9 
-31,0 
-21,1 
3,1 
-10,4 
-28,4 
16,6 
-12,8 
2,0 
5,8 
-13,5 
-19,3 
-11,2 
-44,0 
9,7 
-15,9 
32,8 
26,5 
-1,6 
28,7 
-6,3 
20,8 
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Vervolg Bijlage 3. 
mei 1985 
I 
II 
III 
M 
juni 1985 
I 
II 
III 
M 
juli 1985 
I 
II 
III 
M 
augustus 
I 
II 
III 
M 
8,9 
13,3 
13,9 
12,1 
14,8 
12,9 
14,3 
14,0 
17,6 
17,7 
17,6 
17,6 
7985 
15,8 
16,6 
16,7 
16,4 
-2,1 
1,3 
1,2 
0,2 
0,5 
-2,0 
-1,3 
-0,9 
0,9 
1,1 
0,7 
0,9 
-1,6 
-0,5 
0,1 
-0,6 
10,0 
46,2 
0,8 
57,0 
35,7 
25,5 
35,9 
97,1 
0,0 
16,8 
42,2 
59,0 
30,6 
24,9 
19,1 
74,6 
-5,9 
33,3 
-14,5 
12,8 
22,0 
2,7 
14,0 
38,7 
-22,9 
-8,0 
18,5 
-12,4 
6,0 
2,1 
-11,0 
-2,8 
1 )
= Bron KNMI. 
2
' = Afwijking ten opzichte van meerjaartijks gemiddelde. 
M = Maandgemiddelde bij temperatuur en maandtotaal bij neerslag. 
*' = Gemiddelde dagtemperatuur is bepaald op > 1,50 meter. 
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Bijlage 4. Weergegevens 1985-1986. 
Vlissingen1' Swifterbant3' 
gem. dagtemp.fC)*' neerslag (mm) 
gem. 
september 1985 
I 14,9 
II 16,1 
III 16,1 
M 15,7 
M 13,8 
oktober 1985 
I 16,0 
Il 12,9 
III 7,2 
M 11,9 
M 10,4 
november 1985 
I 8,6 
Il 2,8 
III 1,8 
M 4,4 
M 2,5 
december 1985 
I 8,2 
Il 6,5 
III 3,3 
M 5,9 
M 5,4 
januari 1986 
I 1,4 
Il 5,6 
III 3,2 
M 3,4 
afw.2* gem. 
-1,2 9,1 
1,1 7,8 
1,7 6,7 
0,5 23,6 
Leeuwarden1* 
0,0 36,3 
Vlissingen1' 
2,8 36,4 
1,4 0,2 
-3,3 8,4 
0,2 45,0 
Leeuwarden1* 
0,2 33,2 
Vlissingen1' 
0,0 37,0 
-4,1 18,5 
-4,3 24,7 
-2,8 80,2 
Leeuwarden1> 
-3,4 98,9 
Vlissingen1' 
2,9 24,4 
2,0 10,3 
-0,6 32,4 
1,4 67,1 
Leeuwarden1) 
2,3 58,8 
Vlissingen1' 
-1,5 41,5 
2,7 24,6 
-0,1 31,4 
0,3 97,5 
afw.2' 
-10,6 
-15,6 
-17,3 
-43,6 
-40,0 
12,5 
-22,8 
-17,6 
-27,9 
-41,0 
10,8 
-5,3 
-2,2 
3,4 
17,0 
0,4 
-11,5 
7,9 
-3,2 
14,0 
21,9 
5,5 
9,3 
36,7 
gem. dagtemp.(°C) ' neerslag (mm) 
gem. gem. 
13,0 
14,1 
14,0 
13,7 
12,5 
23,7 
2,5 
38,7 
14,2 
10,7 
5,0 
9,8 
23,3 
0,6 
1,1 
25,0 
6,2 
0,5 
-0,8 
2,0 
51,2 
3,6 
4,7 
59,5 
7,8 
6,2 
2,2 
5,3 
22,1 
13,5 
19,9 
55,5 
•1,9 
4,3 
2,0 
1,5 
19,8 
35,6 
15,4 
70,8 
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Vervolg Bijl. 
M 
age 4. 
1,6 
februari 1986 
I 
II 
III 
M 
M 
maart 1986 
I 
II 
III 
M 
M 
april 1986 
I 
II 
III 
M 
M 
mei 1986 
I 
II 
III 
M 
M 
juni 1986 
I 
II 
III 
M 
M 
juli 1986 
I 
II 
III 
M 
-1,8 
-2,2 
-3,5 
-2,4 
-4,0 
0,8 
4,2 
5,6 
3,6 
3,2 
4,8 
4,6 
8,5 
6,0 
5,9 
12,0 
12,5 
12,3 
12,3 
12,4 
12,1 
16,7 
19,7 
16,2 
14,6 
17,5 
17,0 
17,3 
17,3 
Leeuwarden1* 
0,0 85,7 
Vlissingen1' 
-5,1 
-4,8 
-7,0 
-5,5 
2,5 
0,0 
1,4 
3,9 
Leeuwarden1* 
-5,7 0,0 
Vlissingen1' 
-3,4 
-1,1 
-0,5 
-1,6 
18,9 
4,9 
57,8 
81,6 
Leeuwarden1* 
-0,8 52,8 
Vlissingen1' 
-2,1 
-3,5 
-0,4 
-2,0 
2,9 
26,2 
11,1 
40,2 
Leeuwarden1* 
-1,2 21,8 
Vlissingen1' 
1,0 
0,5 
-0,4 
0,4 
31,1 
3,7 
3,4 
38,2 
Leeuwarden1* 
1,2 37,0 
Vlissingen1' 
-2,2 
1,8 
4,1 
1,3 
50,7 
3,9 
7,4 
62,0 
Leeuwarden1* 
0,1 60,1 
Vlissingen1' 
0,8 
0,4 
0,4 
0,6 
14,2 
4,5 
3,7 
22,4 
23,0 
-15,8 
-18,4 
-8,6 
-42,8 
-45,0 
8,2 
-12,4 
40,3 
36,0 
9,0 
-15,9 
14,3 
-3,1 
-3,9 
-24,0 
15,2 
-9,2 
-11,9 
-6,0 
-9,0 
37,0 
-18,9 
-14,5 
3,6 
2,0 
-8,7 
-20,3 
-20,0 
-49,0 
-3,3 
-3,8 
-6,8 
^,5 
0,5 
4,0 
5,4 
3,4 
3,6 
4,5 
9,3 
5,8 
0,1 
0,0 
0,4 
0,5 
13,3 
12,9 
12,4 
12,9 
24,7 
13,7 
1,8 
40,2 
11,8 
16,3 
18,1 
15,4 
37,9 
0,0 
0,1 
38,0 
16,0 
15,6 
16,4 
16,0 
19,9 
20,3 
20,5 
20,3 
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Vervolg Bijlage 4. 
M 15,8 
augustus 1986 
I 17,5 
II 16,6 
III 14,4 
M 16,1 
M 14,6 
Leeuwarden1* 
-0,1 61,7 
Vlissingen1' 
0,1 4,6 
-0,5 17,3 
-2,2 99,0 
-0,9 120,9 
Leeuwarden1^ 
-1,5 90,5 
-18,0 
-20,0 
-5,5 
68,9 
43,5 
5,0 
16,3 
15,7 
13,1 
15,0 
10,8 
23,9 
56,4 
91,1 
'> = Bron KNMI. 
21
 = Afwijking ten opzichte van meerjaariijkse gemiddeld. 
3)
 = Bron LUW, Vakgroep Meteorologie. 
M = Maandgemiddelde bij temperatuur en maandtotaal bij neerslag. 
*' = Gemiddelde dagtemperatuur is bepaald op 1,50 meter. 
- = Geen waarneming verricht. 
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Bijlage 5. Weergegevens 1986-1987. 
Vlissingen1' Swifterbant3' 
gem. dagtemp.(°C)*' 
gem. 
september 1986 
I 13,6 
II 11,9 
III 13,1 
M 12,9 
oktober 1986 
I 14,1 
II 13,3 
III 10,7 
M 12,7 
november 1986 
I 9,1 
Il 10,1 
III 7,0 
M 8,7 
december 1986 
I 7,7 
Il 5,8 
III 5,5 
M 6,3 
januari 1987 
I 2,2 
Il -6,9 
III 0,7 
M -1,3 
februari 1987 
I 3,0 
Il 1,8 
III 2,7 
M 2,5 
maart 1987 
I 0,9 
Il 1,8 
III 5,7 
M 2,9 
april 1987 
I 8,0 
Il 8,7 
III 13,2 
M 10,0 
afw.2) 
-2,5 
-3,1 
-1,3 
-2,3 
0,9 
1,8 
0,2 
1,0 
0,5 
3,2 
0,9 
1,5 
2,4 
1,3 
1,6 
1,8 
-0,7 
-9,8 
-2,6 
-4,4 
-0,3 
-0,8 
-0,8 
-0,6 
-3,3 
-3,5 
-0,4 
-2,3 
1,1 
0,6 
4,3 
2,0 
neerslag (mm) 
gem. 
16,6 
28,6 
0,0 
45,2 
0,3 
29,1 
59,9 
89,3 
10,4 
38,7 
23,2 
72,3 
6,8 
36,9 
41,2 
84,9 
25,0 
0,0 
2,0 
27,0 
11,8 
8,6 
9,0 
29,4 
17,2 
9,6 
32,1 
58,9 
4,9 
10,1 
4,8 
19,8 
afw.*> 
-3,1 
5,2 
-24,0 
-22,0 
-23,6 
6,1 
33,9 
16,4 
-15,8 
14,9 
-3,7 
-4,5 
-17,2 
15,1 
16,7 
14,6 
5,4 
-19,1 
-20,1 
-33,8 
-7,1 
-10,7 
-2,2 
-20,0 
6,5 
-7,7 
14,6 
13,3 
-13,1 
-1,8 
-9,4 
-24,3 
gem. dagtemp.fC)*' neerslag (mm) 
gem. gem. 
11,6 
9,9 
11,7 
11,1 
12,1 
11,4 
8,7 
10,7 
7,9 
9,0 
5,6 
7,5 
6,6 
4,0 
3,3 
4,6 
1,0 
-8,0 
-0,7 
-2,6 
2,0 
1,3 
1,8 
1,7 
-2,2 
0,2 
5,7 
1,2 
8,2 
8,9 
13,1 
10,1 
13,2 
21,4 
0,1 
34,7 
3,0 
34,2 
47,1 
84,3 
18,5 
32,2 
8,9 
9,6 
4,7 
43,8 
56,4 
104,9 
28,3 
0,0 
3,2 
31,5 
13,8 
3,5 
14,3 
31,6 
19,7 
28,2 
19,9 
67,8 
7,5 
16,2 
1,0 
24,7 
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Vervolg Bijlage 5. 
mei 1987 
I 
II 
III 
M 
juni 1987 
I 
II 
III 
M 
juli 1987 
I 
II 
III 
M 
augustus 
I 
II 
III 
M 
9,4 
9,1 
12,0 
10,2 
12,9 
12,6 
15,8 
13,8 
17,8 
17,8 
15,9 
17,1 
1987 
15,0 
18,5 
17,3 
17,0 
-1,6 
-2,9 
-0,7 
-1,7 
-1.4 
-2,3 
0,2 
-1,1 
1,1 
1,2 
-1,0 
0,4 
-2,4 
1,4 
0,7 
0,0 
4,4 
38,3 
34,0 
76,7 
55,2 
39,3 
25,8 
120,3 
2,0 
59,9 
43,4 
105,3 
8,3 
6,3 
61,6 
75,2 
-11,5 
25,4 
18,7 
32,5 
41,5 
16,5 
3,9 
61,9 
-20,9 
35,1 
19,7 
33,9 
-16,3 
-16,5 
30,5 
-2,2 
8,9 
8,2 
11,5 
9,5 
12,3 
11,5 
15,3 
13,0 
2,9 
40,2 
18,8 
61,9 
. 
-
-
-
12,8 
17,0 
16,8 
15,5 
2,7 
1)
 = Bron KNMI. 
2)
 = Afwijking ten opzichte van meerjaarlijks gemiddelde. 
3)
 = Bron LUW, Vakgroep Meteorologie. 
M = Maandgemiddelde bij temperatuur en maandtotaal bij neerslag. 
*' = Gemiddelde dagtemperatuur is bepaald op > 1,50 meter. 
- = Geen waarneming verricht. 
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Bijlage 6. Weergegevens 1987-1988. 
Vlissingen1' Swifterbant3) 
gem. dagtemp.fC)*' 
gem. 
september 1987 
I 
II 
III 
M 
16,8 
17,2 
13,9 
16,0 
oktober 1987 
I 
II 
III 
M 
13,3 
12,2 
11,2 
12,2 
november 1987 
I 
II 
III 
M 
7,4 
9,5 
6,1 
7,7 
december 1987 
I 
II 
III 
M 
januari 1988 
I 
II 
III 
M 
1,3 
5,3 
7,6 
4,8 
7,9 
5,8 
6,1 
6,6 
februari 1988 
I 
II 
III 
M 
maart 1988 
I 
II 
III 
M 
5,9 
6,0 
3,9 
5,3 
4,1 
6,0 
7,3 
5,9 
afw.*> 
0,7 
2,2 
-0,5 
0,8 
0,1 
0,7 
0,7 
0,5 
-1,2 
2,6 
0,0 
0,5 
-4,0 
0,8 
3,7 
0,3 
5,0 
2,9 
2,8 
3,5 
2,6 
3,4 
0,4 
2,2 
-0,1 
0,7 
1,2 
0,7 
neerslag (mm) 
gem. 
15,4 
18,5 
21,2 
55,1 
60,1 
18,6 
6,6 
85,3 
5,7 
45,6 
36,2 
87,5 
0,4 
13,7 
11,5 
25,6 
58,9 
8,9 
78,1 
145,9 
59,3 
2,3 
22,2 
83,8 
19,6 
39,5 
34,2 
93,3 
afw.2* 
-4,3 
-4,9 
-2,8 
-12,1 
36,2 
-4,4 
-19,4 
12,4 
-20,5 
21,8 
9,3 
10,7 
-23,6 
-8,1 
-13,0 
-44,7 
39,3 
-10,2 
56,0 
85,1 
40,4 
-17,0 
9,6 
33,0 
8,9 
22,2 
16,7 
47,7 
gem. dagtemp.fC)*' neerslag (mm) 
gem. gem. 
15,4 
15,4 
12,6 
14,5 
7,0 
8,1 
4,8 
6,6 
0,0 
4,4 
7,4 
3,9 
7,4 
4,2 
5,0 
5,5 
5,1 
4,4 
3,0 
4,2 
2,6 
4,5 
6,7 
4,6 
7,7 
69,1 
5,3 
82,1 
0,4 
29,3 
19,1 
48,8 
60,3 
3,5 
41,6 
105,4 
57,5 
7,1 
13,5 
78,1 
16,5 
30,4 
55,3 
102,2 
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Vervolg Bijlage 6. 
april 1988 
I 7,4 
II 10,4 
III 8,8 
M 8,8 
mei 1988 
I 12,6 
II 14,2 
III 13,8 
M 13,5 
juni 1988 
I 13,1 
Il 14,9 
III 15,4 
M 14,5 
juli 1988 
I 15,6 
Il 15,5 
III 17,0 
M 16,1 
augustus 1988 
I 17,8 
Il 17,7 
III 16,0 
M 17,1 
0,5 
2,3 
-0,1 
0,8 
1,6 
2,2 
1,1 
1,6 
-1,2 
0,0 
-0,2 
-0,4 
-1,1 
-1,1 
0,1 
-0,6 
0,4 
0,6 
-0,6 
0,1 
1,8 
8,4 
0,2 
10,4 
23,6 
5,0 
24,6 
53,2 
2,8 
0,0 
18,5 
21,3 
31,2 
26,4 
29,5 
87,1 
14,5 
11,9 
36,4 
62,8 
-16,2 
-3,5 
-14,0 
-33,7 
7,7 
-7,9 
9.3 
9,0 
-10,9 
-22,8 
-3,4 
-37,1 
8,3 
1,6 
5,8 
15,7 
-10,1 
-10,9 
6,3 
-14,6 
6,3 
10,8 
7,4 
8,2 
13,5 
14,6 
14,2 
14,1 
13,3 
14,4 
15,3 
14,3 
14,8 
15,2 
16,7 
15,6 
16,8 
16,8 
15,2 
16,3 
2,0 
9,9 
0,4 
12,3 
13,7 
0,6 
28,4 
42,7 
17,4 
0,0 
42,3 
42,3 
53,7 
40,5 
31,6 
125,8 
7,7 
12,9 
61,4 
82,0 
1)
 = Bron KNMI. 
2)
 = Afwijking ten opzichte van meerjaarlijks gemiddelde. 
3)
 = Bron LUW, Vakgroep Meteorologie. 
M = Maandgemiddelde bij temperatuur en maandtotaal bij neerslag. 
*' = Gemiddelde dagtemperatuur is bepaald op > 1,50 meter. 
- = Geen waarneming verricht. 
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Bijlage 7. Weergegevens 1988-1989. 
Vlissingen1' Swifterbant3' 
gem. dagtemp.fC)*' 
gem. 
september 1988 
I 
II 
III 
M 
16,3 
14,4 
14,3 
15,0 
oktober 1988 
I 
II 
III 
M 
12,6 
13,0 
11,3 
12,3 
november 1988 
I 
II 
III 
M 
7,0 
8,9 
7,0 
7,6 
december 1988 
I 
II 
III 
M 
januari 1989 
I 
II 
III 
M 
7,0 
7,9 
8,4 
7,8 
I 
6,9 
5,2 
4,0 
5,3 
februari 1989 
I 
II 
III 
M 
maart 1989 
I 
II 
III 
M 
april 1989 
I 
II 
III 
M 
4,5 
7,0 
5,3 
5,6 
7,8 
7,4 
9,4 
8,3 
6,7 
8,3 
7,5 
7,5 
afw.2) 
0,2 
-0,6 
-0,1 
-0,2 
-0,6 
1,5 
0,8 
0,6 
-1,6 
2,0 
0,9 
0,4 
1,7 
3,4 
4,5 
3,3 
4,0 
2,3 
0,7 
2,2 
1,2 
4,4 
1,8 
2,5 
3,6 
2,1 
3,3 
3,1 
-0,2 
0,2 
-1,4 
-0,5 
neerslag (mm) 
gem. 
9,9 
51,8 
39,4 
101,1 
53,6 
19,3 
6,5 
79,4 
4,6 
22,5 
20,5 
47,6 
36,9 
8,8 
7,6 
53,3 
16,8 
5,8 
0,8 
23,4 
0,3 
17,6 
20,9 
38,8 
34,2 
23,7 
11,0 
68,9 
22,4 
31,0 
10,1 
63,5 
afw.2) 
-9,8 
28,4 
15,4 
33,9 
29,7 
-3,7 
-19,5 
6,5 
-21,6 
-1,3 
-6,4 
-29,2 
12,9 
-13,0 
-16,9 
-17,0 
-2,8 
-13,3 
-21,3 
-37,4 
-18,6 
-1,7 
9,7 
-10,6 
23,5 
6,4 
-6,5 
23,3 
4,4 
19,1 
-4,1 
19,4 
gem. dagtemp.fC)*' neerslag (mm) 
gem. gem. 
14,7 
13,7 
13,2 
13,9 
10,9 
11,0 
10,2 
10,7 
4,6 
7,6 
5,3 
5,8 
4,4 
6,4 
7,9 
6,2 
5,6 
4,4 
2,6 
4,2 
4,4 
5,9 
3,8 
4,8 
7,8 
6,3 
8,8 
7,6 
5,7 
7,8 
5,5 
6,3 
17,1 
34,5 
32,7 
84,3 
69,1 
4,6 
10,8 
84,5 
4,4 
15,2 
24,8 
44,4 
15,0 
32,8 
5,3 
53,1 
9,1 
5,1 
1,1 
15,3 
2,9 
43,1 
-
-
47,1 
13,7 
18,4 
79,2 
11,9 
14,1 
8,2 
34,2 
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Vervolg Bijlage 7. 
mei 1989 
I 
II 
III 
M 
juni 1989 
I 
II 
III 
M 
juli 1989 
I 
II 
III 
M 
augustus : 
I 
II 
III 
M 
12,2 
14,6 
16,0 
14,3 
12,0 
19,0 
16,0 
15,7 
18,8 
17,1 
20,0 
18,7 
1989 
18,3 
19,1 
17,3 
18,2 
1,2 
2,6 
3,3 
2,4 
-2,3 
4,2 
0,4 
0,8 
2,1 
0,5 
3,1 
2,0 
0,9 
2,0 
0,7 
1,2 
0,0 
4,9 
0,0 
4,9 
33,7 
0,0 
24,2 
57,9 
12,0 
0,0 
27,8 
39,8 
2,6 
5,7 
25,2 
33,5 
-15,9 
-8,0 
-15,3 
-39,3 
20,0 
-22,8 
2,3 
-0,5 
-10,9 
-24,8 
4,1 
-31,6 
-22,0 
-17,1 
-4,9 
-43,9 
11,4 
13,9 
15,4 
13,6 
11,2 
18,4 
16,0 
15,2 
0,0 
8,2 
4,6 
12,8 
51,5 
0,0 
22,7 
74,2 
15,4 43,3 
1)
 = Bron KNMI. 
2)
 = Afwijking ten opzichte van meerjaariijks gemiddelde. 
3)
 = Bron LUW, Vakgroep Meteorologie. 
M = Maandgemiddelde bij temperatuur en maandtotaal bij neerslag. 
*' = Gemiddelde dagtemperatuur is bepaald op > 1,50 meter. 
- = Geen waarneming verricht. 
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Bijlage 8. Basisgegevens RH1091/PAGV1736. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Dekvrucht 
- ras 
- zaaidatum 
- zaaizaadhoeveelheid 
- rijenafstand 
- stikstofbemesting 
- oogstdatum 
- zaadopbrengst 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Zaaidatum 
Zaaizaadhoeveelheid 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
1987 
Van Dijke, Colijnsplaat 
25 
7,5 
1,6 
7,5 
27 
18 
wintertarwe 
Arminda 
december 
circa 200 kg per ha 
78 kg als 26-14-0 in maart e 
4-9 
Engels raaigras 
Citadel (tetraploïd hooitype) 
25 cm 
februari 
11 kg per ha 
split-plot-proef in viervoud 
- niet-maaien 
- vroeg cirkelmaaien (9-9) 
- laat cirkelmaaien (1 -10) 
4-6 cm 
- geen 
- 45 kg per ha vroeg (9-9 
- 45 kg per ha laat (1-10) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Waarnemingen 
geen 
5 liter TCA + 5 liter Tramât per ha op 10-10 
11-2, 0-30 cm: 13,8, 30-60 cm: 8,4 kg per ha 
130 kg per ha als 26-14-0 
5-2 
4,5 liter per ha Faneron + 3 liter MCPA per ha op 2-5 
geen 
geen 
3-8 
spruitbestand 18-12,31-3 
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Bijlage 9. Basisgegevens FH474/PAGV1902. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Dekvrucht 
- ras 
- zaaidatum 
- zaaizaadhoeveelheid 
- rijenafstand 
- stikstofbemesting 
- oogstdatum 
- zaadopbrengst 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Zaaidatum 
Zaaizaadhoeveelheid 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Waarnemingen 
1988 
10 
7,5 
2,0 
0,8 
zomergerst 
Apex 
7-4 
130 kg per ha 
12,5 cm 
81 kg als kas op 19-5 
21-8 
Engels raaigras 
Baranna (diploid hooitype) 
12,5 cm 
7-4 
13 kg per ha 
split-plot-proef in viervoud 
- niet-maaien 
- vroeg cirkelmaaien (22-9) 
- laat cirkelmaaien (26-10) 
circa 5 cm 
- geen 
- 45 kg per ha vroeg (22-9) 
- 45 kg per ha laat (26-10) 
geen 
8 liter Tramât per ha op 21 -9 
16-2, 0-90 cm: NO: 5,4, N1: 9,0, N2 14,4 
135 kg per ha als kas 
5-4 
Basagran pleksgewijs tegen kamille 
geen 
geen 
20-7 
- spruitbestand 6-4 
- legering 12-7 
kg per ha 
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Bijlage 10. Basisgegevens RH1144/PAGV1901. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Dekvrucht 
- ras 
- zaaidatum 
- zaaizaadhoeveelheid 
- rijenafstand 
- stikstofbemesting 
- oogstdatum 
- zaadopbrengst 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Zaaidatum 
Zaaizaadhoeveelheid 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
1988 
Van Dijke, Colijnsplaat 
35 
7,4 
2,1 
8,3 
38 
23 
wintertarwe 
Arminda 
half oktober 
circa 200 kg per ha 
breedwerpig 
74 kg als 26-14-0 half maart 
126 kg als kas half mei 
Engels raaigras 
Citadel (tetraploïd hooitype) 
25 cm 
half april 
12 kg per ha 
split-plot-proef in viervoud 
- niet-maaien 
- vroeg cirkelmaaien (4-9) 
- laat cirkelmaaien (1-10) 
circa 5 cm 
- geen 
- 45 kg per ha vroeg (4-9) 
- 45 kg per ha laat (1-10) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
geen 
5 liter TCA + 4 liter Tramât per ha in oktober 
8-2, 0-90 cm: NO: 1,8, N1 :1,8, N2 6,6 kg per ha 
130 kg per ha als 26-14-0 
februari 
5 liter Basagran per ha in maart 
0,5 liter Tilt per ha op 28-6 
geen 
19-7 
Waarnemingen spruitbestand 4-12,12-4 
legering 17-5, 2-6, 28-6,18-7 
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Bijlage 11. Basisgegevens PAGV1959. 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- stikstofgift 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Dekvrucht 
- ras 
- zaaidatum 
- zaaizaadhoeveelheid 
- rijenafstand 
- stikstofbemesting 
- oogstdatum 
- opbrengst 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Zaaidatum 
Zaaizaadhoeveelheid 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
1989 
26 
7,5 
2,7 
6,7 
19 
16 
wintertarwe 
Granta 
28-10 
120 kg per ha 
25 cm 
50, 60,30 kg als kas op resp. 14-3,9-5 en 30-5 
15-8 
Engels raaigras 
Manhattan (grasveldtype) 
25 cm 
6-4 
10 kg per ha 
split-plot-proef in viervoud 
- niet-maaien 
- vroeg cirkelmaaien (1-9) 
- laat cirkelmaaien (5-10) 
5-6 cm 
- geen 
- 45 kg per ha vroeg (1-9) 
- 45 kg per ha laat (5-10) 
geen 
5 liter Jepolinex per ha op 19-9 
5 liter TCA + 5 liter Tramât per ha op 12-10 
4 liter mecoben/Aagrazon per ha op 17-10 
31-1, 0-90 cm: M1N0: 7,8, M1N1: 17,4, M1N2 10,2 kg per 
ha 
120 kg per ha op 23-2 
geen 
0,5 liter Tilt per ha op 12-6 
0,5 liter Pirimdr per ha op 16-6 
14-7 
Waarnemingen gewas 27-9 
spruitbestand 20-12,29-3 
roestaantasting 13-10,28-10,10-5,8-6 
legering 2-6, 8-6,15-6,14-7 
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Bijlage 12. Basisgegevens RH1223/PAGV2118. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
1989 
Steendijk, Kamperland 
50 
7,3 
2,5 
12,5 
20 
26 
Dekvrucht 
- ras 
- zaaidatum 
- zaaizaadhoeveelheid 
- rijenafstand 
- stikstofbemesting 
- oogstdatum 
- zaadopbrengst 
zomergerst 
Prisma 
125 kg per ha 
14,3 cm 
100 kg op 5-4 
18-8 
5580 kg per ha 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Zaaidatum 
Zaaizaadhoeveelheid 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
Engels raaigras 
Profit (diploid weidetype) 
14,3 cm 
6-4 
11 kg per ha 
split-plot-proef in viervoud 
niet-maaien 
vroeg cirkelmaaien (7-9) 
laat cirkelmaaien (4-10) 
circa 5 cm 
geen 
45 kg per ha vroeg (7-9) 
45 kg per ha laat (4-10) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- stikstofgift 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
geen 
4 liter Starane + 4 liter Verigal per ha op 10-9 
2-2, 0-90 cm: M1N0: 12,0, M1N1: 14,4, M1N2 15,0 kg per 
ha 
120 kg per ha als 26 + 14 + 0 op 29-3 
5 liter Prebetox + 2 liter Agral per ha op 14-3 
4 liter MCPA (25%) per ha op 16-5 
1 liter Corbel per ha op 16-5 
14-7 
Waarnemingen gewas 30-9 
spruitbestand 8-12,21-3 
legering 17-6,11-7 
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Bijlage 13. Basisgegevens RH 1023/PAGV1500. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Datum eerste oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- opslagbestrijding (splijtfactor) 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
1986 
Steendijk, Kamperland 
Engels raaigras 
Agresso (tetraploïd hooitype) 
volvelds gezaaid met pneumaat 
circa 20-7 
niet 
split-plot-plot in viervoud 
niet-maaien 
• tweemaal cirkelmaaien (6-9 en 4-10) 
2-6 cm 
- geen 
- 5 kg per ha Tribunil op 9-9 
- geen 
- 45 kg per ha op 6-9 
- 45 kg per ha op 4-10 
geen 
geen 
niet bepaald 
104 kg per ha als 26-14-0 en 78 kg per ha als kas 
25-2 en 1-5 
. 4 liter per ha MCPA op 23-5 
: geen 
geen 
22-7 
Waarnemingen opslagplanten 10-10 
opslagplanten 23-4 
dode oude spruiten 23-4 
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Bijlage 14. Basisgegevens FH423/PAGV1505. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Datum eerste oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- opslagbestrijding (splijtfactor) 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
1986 
Feddemaheerd 
13 
6,6 
2,9 
0,4 
50 
11 
Engels raaigras 
Baranna (diploïd hooitype) 
16 cm 
18-7 
niet 
split-split-plot in viervoud 
- niet-maaien 
- tweemaal maaien en gras afvoeren (11 -9 en 7-10) 
3-4 cm 
• geen 
- 4kgperhaTribunilop 16-9 
geen (N1) 
45 kg per ha op 17-9 (N2) 
• 45 kg per ha op 9-10 (N3) 
geen 
geen 
0-60 cm: N1 35, N2 24 en N3 31 kg per ha (19-3) 
140 kg per ha als kas 
2-4 
geen 
geen 
geen 
18-7 
Waarnemingen opslagplanten 21-10 
gewasbeoordeling 13-5 
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Bijlage 15. Basisgegevens RH1092/PAGV1733. 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Datum eerste oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- opslagbestrijding (splijtfactor) 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
1987 
Van den Berge, Wissenkerke 
16 
7,5 
2,5 
7,0 
29 
25 
Engels raaigras 
Tresor (diploid weidetype) 
19 cm 
maaien 24/25-7, dorsen 12/13-8 
niet 
split-split-plot in viervoud 
• niet-maaien 
- cirkelmaaien (18-9) 
4-6 cm 
• geen 
- 5 kg per ha Tribunil op 4-9 
- geen (NO) 
- 45 kg per ha op 18-9 (N1) 
geen 
geen 
0-30 cm 3,6 kg per ha, 0-60 cm 5,4 kg per ha (11-2) 
108 kg per ha en 47 kg per ha als kas 
11-4 en 2-5 
5 liter per ha Basagran 
geen 
geen 
11-8 
Waarnemingen spruit bestand 18-12 
gewasbeoordeling 31-3 
opslagplanten 4-5 
legering 10-7, 28-7 
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Bijlage 16. Basisgegevens RH1145/PAGV1905. 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Rijenafstand 
Datum eerste oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaihoogte 
- opslagbestrijding (splijtfactor) 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
1988 
Van Oeveren, Kortgene 
23 
7,4 
1,7 
8,0 
31 
25 
Engels raaigras 
Tresor (diploïd weidetype) 
12 cm 
13/14-8 
niet 
split-plot-plot proef in vierv 
- niet-maaien 
- cirkelmaaien (14-9) 
6-8 cm 
- geen 
- 5 kg per ha Tribunil op 1 -9 
- geen (NO) 
- 45 kg per ha op 14-9 (N1) 
geen 
geen 
0-90 cm NO 5, N1 4 kg per ha (8-2) 
149 kg per ha als kas 
18-2 
geen 
0,5 kg per ha Tilt (12-5) en 1 liter per ha Corbel (20-5) 
geen 
22-7 
Waarnemingen spruitbestand 4-12 en 30-3 
legering 28-6 (+ opslag) en 13-7 
doorwas en halmdichtheid 13-7 
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Bijlage 17. Basisgegevens RH824/PAGV906. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum eerste oogst 
Zaadopbrengst eerste oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien 
1983 
Van der Weele, Colijnsplaat 
28 
7,4 
1,8 
9,1 
22 
veldbeemdgras 
Entopper (voeder-/grasveldtype) 
2e 
6-7 
1.230 kg per ha 
26/27-7, niet bij object O, bij object C maaisel afgevoerd 
gewarde blokkenproef in viervoud 
O onbehandeld 
A 3x cirkelmaaien kort 
B 3x cirkelmaaien lang 
C 3x cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren 
D 3x maaibalk (Busatis) 
E1 maal maaien en maaisel afvoeren (Busatis) 
F grassnede telen, 1 maal maaien en maaisel afvoeren 
- maaidata 
- stikstofbemesting 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
13-8,1-9,18-10 inclus 
object F 75 kg per ha 
op 19-10 
geen 
geen 
? 
105 kg per ha als kas 
11-2 
geen 
geen 
geen 
8-7 
Waarnemingen 
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Bijlage 18. Basisgegevens RH882/PAGV1089. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum eerste oogst 
Zaadopbrengst eerste oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien 
- maaidata 
- maaihoogte 
- branden 
- stikstofbemesting 
1984 
Lems, Colijnsplaat 
30 
7,5 
1,9 
7,9 
22 
20 
veldbeemdgras 
Qeronimo (voeder-/grasveldtype) 
5e 
? 
circa 1400 kg per ha 
niet, zeer netjes gemaaid bij oogst 
gewarde blokkenproef in viervoud 
O onbehandeld 
A 3x cirkelmaaien kort 
B 3x cirkelmaaien lang 
C 3x cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren 
D 3x maaibalk (Hege) 
E1 maal maaien en maaisel afvoeren (Hege) 
F grassnede telen, 1 maal maaien en maaisel afvoeren 
(Hege) 
G branden stoppel (9-8) 
H 1 maal cirkelmaaien kort (4-8) en maaisel en stoppel 
branden (9-8) 
11 maal cirkelmaaien kort (4-8), maaisel afvoeren en stop-
pel branden (9-8) 
(bij object C stond bij laatste maal cirkelmaaien zo weinig 
gras dat dit niet meer werd afgevoerd) 
10-8,6-9,4-10 inclusief objecten E en F 
kort circa 2-5, hoog circa 7,5 cm 
propaangasbrander, rijsnelheid 0,6 km.uur, gasdruk 2 
atm. 
object F 75 kg per ha op 10-8, alle objecten 48 kg per ha 
als 26-14-0 op 21-10 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
geen 
geen 
februari (bodemlaag 0 - ?) 19,5 kg per ha 
108 kg per ha als 26-14-0 
16-2 
geen 
geen 
geen 
12-7 
Waarnemingen 9-8 stoppelhoogte bij branden, niet-gecirkelmaaid circa 10 
cm, jong blad 10-15 cm 
22-11 spruitbestand voor winter 
schatting dichtheid halmen en vegetatieve spruiten 
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Bijlage 19. Basisgegevens BEM584/PAGV1094. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum tweede oogst 
Zaadopbrengst tweede oogst 
Bloten 
1984 
K61, akker 57-59 
26 
7,3 
2,4 
10,4 
15 
16 
veldbeemdgras 
Aquila (voeder-/grasveldtype) 
3e 
20-7 
? 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
maaien 
maaidata 
maaihoogte 
branden 
stikstofbemesting 
gewarde blokkenproef in viervoud 
O onbehandeld 
A 3x cirkelmaaien kort 
B 3x cirkelmaaien lang 
C 3x cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren 
D 3x maaibalk (Hege) 
E 1 maal maaien en maaisel afvoeren (Hege) 
F grassnede telen, 1 maal maaien en maaisel afvoeren 
(Hege) 
G branden stoppel (11 -8) 
H 1 maal cirkelmaaien kort (8-8) en maaisel en stoppel 
branden (11-8) 
11 maal cirkelmaaien kort (8-8), maaisel afvoeren en stop-
pel branden (11-8) 
8-8, 7-9,11-10 inclusief objecten E en F 
kort circa 1-4, hoog 5-10 cm, maaibalk 7-12 
propaangasbrander, rijsnelheid 0,6 km.uur, gasdruk 2 
atm. 
object F 75 kg per ha, overige objecten 45 kg per ha op 8-
8 als kas 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Overige bemesting voorjaar 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Waarnemingen 
geen 
geen 
galmuggen, 2 liter parathion per ha op 21-9 
95 + 11 kg per ha als kas 
14-2 en 15-3 
25 kg P205 al super en 33 kg K20 als K60 op 15-3 
geen 
geen 
geen 
24-7 
spruitbestand voor winter 
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Bijlage 20. Basisgegevens RH959/PAGV1314. 
- maaidata 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogst/aar 
Datum tweede oogst 
Zaadopbrengst tweede oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien 
1985 
Smit, Waarde 
22 
7,2 
1,7 
4,0 
11 
15 
veldbeemdgras 
Entopper (voeder-/grasveldtype) 
3e 
4-8 
1575 kg per ha 
niet 
gewarde blokkenproef in viervou 
- 0 onbehandeld 
A 2x cirkelmaaien kort 
B 2x cirkelmaaien lang 
C 2x cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren 
D 2x maaibalk (Hege) 
E 1 maal maaien en maaisel afvoeren (Hege) op 9-10 
object A en C verwisseld 
7-9, 9-10 inclusief objecten E en F 
kort circa 0-4, hoog 8 cm, maaibalk 7-1 
object F 75 kg per ha, overige objecten 45 kg per ha op 8-
8 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
geen 
geen 
geen 
104 kg per ha als 26-14-0 
14-2 
geen 
geen 
geen 
16-7 
Waarnemingen 19-10 gewaslengte objecten O, A/C, B, D/E: 10, 2,5, 8, 6,8 
cm 
13-12 spruitbestand voor winter 
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Bijlage 21. Basisgegevens RW 024/PAGV1501. 
Oogstfaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum tweede oogst 
Zaadopbrengst tweede oogst 
Bloten 
1986 
Van het Westeinde, Wissenkerke 
22 
7,1 
1,7 
7 
24 
20 
veldbeemdgras 
Entopper (voeder-/grasvekJtype) 
2e 
14-15/18 en 21 -22/8 (veel regen) 
946 kg per ha 
nee 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (splijtfactor) 
- maaidata 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting (hoofdfactor) 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Waarnemingen 
split-plot-proef in viervoud 
O onbehandeld 
A 2x cirkelmaaien kort 
B 2x cirkelmaaien lang 
C 2x cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren 
6-9,4-10 
kort circa 2, hoog circa 8 cm 
N1 60 kg per ha vroeg 6-9 
N2 60 kg per ha laat 4-10 
geen 
geen 
galmuggen, 2 liter parathion per ha op 21 -9 
117 kg per ha als 26-14-0 
13-2 
3 liter MCPA op 26-5 
geen 
geen 
14-7 
23-4 gewasbeschrijving: 0 veel dode massa, A wel erg 
kort gemaaid, B ook nog wat dode pollen. N2 weinig meer 
gewerkt voor winter 
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Bijlage 22. Basisgegevens RH1093/PAGV1735. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum tweede oogst 
Zaadopbrengst tweede oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (splijtfactor) 
- maaidata 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting (hoofdfactor) 
1987 
26 
7,4 
2,0 
7,3 
29 
22 
veldbeemdgras 
Geronimo (voeder-/grasveldtype) 
2e 
8-7 maaien, 15-7 dorsen 
1470 kg per ha 
8-7 
split-plot-proef in viervoud 
- A 3x cirkelmaaien kort 
- B 3x cirkelmaaien lang 
- C 3x cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren 
- E1 maal maaien en maaisel afvoeren (Hege) 
6-9,4-10 inclusief object E 
kort circa 2, hoog circa 8 cm 
N1 90 kg per ha vroeg 5-9 
N2 90 kg per ha laat 7-10 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Waarnemingen 
geen 
5 liter Jepoiinex per ha op 5-9 
4 liter MCPA per ha op 23-9 
0,5 liter Ambush per ha tegen galmug 
11-2 0-30 cm: 45,30-60 cm 9 kg per ha 
107 kg per ha als 26-14-0 
4-2 
geen 
1 liter Corbel per ha tegen meeldauw 
geen 
28-7 
3-12 spruitbestand voor winter 
31-3 spruitbestand voorjaar 
10-6,10-7,28-7 legering 
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Bijlage 23. Basisgegevens RH1147/PAGV1903. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum eerste oogst 
Zaadopbrengst eerste oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien (hoofdfactor) 
- maaidata 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting (splijtfactor) 
: 1988 
: 16 
: 7,5 
: 2,8 
: 7,0 
: 27 
: 20 
: veldbeemdgras 
: Monopoly (voeder-/grasveldtype) 
: 2e 
: derde week juli maaien, 13-15/8 dorsen 
: circa 1350 kg per ha 
: ? 
: split-plot-proef in viervoud 
- A 2x cirkelmaaien kort 
- E1 maal maaien en maaisel afvoeren (h 
: 6-9, 4-10 inclusief object E 
: kort circa 2, Hege 2-4 cm 
: N1 90 kg per ha vroeg 19-8 
N2 90 kg per ha laat 14-10 
N3 45 kg per ha op 19-8 + 45 kg per ha op 14-10 
N4 45 kg per ha op 14/10 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
geen 
geen 
geen 
8-2,0-90 cm: N1 15,6, N317,4 en N418,0 kg per ha 
104 kg per ha als 26-14-0 
20-2 
geen 
geen 
geen 
18-7 
Waarnemingen 2-11 spruitbestand voor winter 
4-12 stikstofgehalte gras 
18-3 spruitbestand voorjaar 
26-4 gewas aan het schieten 
17-5 gewas volledig in pluim 
2-6,28-6 legering 
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Bijlage 24. Basisgegevens RH883/PAGV1088. 
maaidata 
branddatum 
• rijsnelheid branden 
• gasdruk brander 
maaihoogte 
• stikstofbemesting 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum tweede oogst 
Zaadopbrengst eerste oogst 
Bloten 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien 
1984 
Van Dijke Colijnsplaat 
29 
7,3 
2 
7 
41 
27 
roodzwenkgras 
Dawson (fijne uitlopers) 
3e 
circa 27-7 
950 kg per ha 
? 
gewarde blokkenproef, 
- 0 onbehandeld 
B 2x cirkelmaaien hoog 
D 2x cirkelmaaien hoog en maaisel afvoeren 
E 2x maaien met maaibalk 
F 1x maaien en maaisel afvoeren (Hege) 
G branden stoppel 
H 1x cirkelmaaien, maaisel en stoppel branden 
11x cirkelmaaien, maaisel afvoeren en stoppel branden 
4-8 H en I 
10-8 B, D, E 
14-9 B, D, E, F 
10-8 
0,6 km per uur 
G en 12 atm., H 3 atm. 
circa 7,5 cm 
45 kg per ha 14-9 als kas 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
geen 
2 liter MCPA + 2 liter MCPP per ha 
geen 
13-2, laag ?, object ?: 11,7 kg per ha 
78 kg per ha (advies 90) 
14-2 
circa 6-5 4 liter MCPA per ha 
geen 
geen 
13-7 
Waarnemingen 22-11 spruitbestand voor winter 
? dichtheid halmen/vegetatieve spruiten 
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Bijlage 25. Basisgegevens RH960/PAGV1313. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
1985 
Van den Berge, Wissenkerke 
18 
7,4 
2,3 
7 
27 
23 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum eerste oogst 
Zaadopbrengst eerste oogst 
Bloten 
roodzwenkgras 
Agio (forse uitlopers) 
2e 
circa 26-7 
circa 1100 kg per ha 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
maaien 
- maaidata 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting 
gewarde blokkenproef, vier herhalingen 
O onbehandeld 
A 2x cirkelmaaien kort 
B 2x cirkelmaaien hoog 
C 2x cirkelmaaien kort en maaisel afvoeren 
E 2x maaien met maaibalk 
F 1 maal maaien en maaisel afvoeren 
3-9, 28-9 inclusief object F 
kort circa 2, hoog circa 8 cm 
45 kg per ha op 11-10 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
geen 
? 
geen 
75 kg per ha als 26-14-0 
circa 30-3 
4 liter MCPA per ha 
geen 
geen 
18-7 
Waarnemingen 19-10 gewaslengte 012 , A/C 4, B 8, E/F 8 cm 
13-12? spruitbestand voor winter 
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Bijlage 26. Basisgegevens RH1094/PAGV1734. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum eerste oogst 
Zaadopbrengst eerste oogst 
Bloten 
1987 
Luyk, Colijnsplaat 
30 
7,1 
1,9 
7,4 
2,5 
2,1 
roodzwenkgras 
Dawson (fijne uitlopers) 
2e 
12-7 
1050 kg per ha 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
maaien 
- maaidata 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Fosfaatbemesting voorjaar 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Waarnemingen 
split-plot, vier herhalingen, stikstof herfst hoofdfactor, 
maaien splijtfactor 
0 onbehandeld 
A 2x cirkelmaaien kort 
B 2x cirkelmaaien hoog 
D 2x cirkelmaaien hoog en maaisel afvoeren 
30-7, 5-9 
kort circa 2, hoog circa 8 cm 
N1 60 kg per ha vroeg 31 -7 
N2 60 kg per ha laat 5-9 
geen 
geen 
geen 
11 -2, object ?,2 0-30 cm: 9,0,30-60 cm: 7,2 kg per ha 
65 kg per ha als ? 
24-2 
35 kg per ha op 24-2 
3 liter MCPA per ha op 25-4 
geen 
geen 
14-7 
3-12 spruitbestand voor winter 
13-4 spruitbestand voorjaar 
4-5 eerste pluimen zichtbaar 
1 -6 gewas volledig in pluim 
10-7 legering, pluimbestand 
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Bijlage 27. Basisgegevens RH1149/PAGV1904. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum eerste oogst 
Zaadopbrengst eerste oogst 
Bloten 
1988 
27 
7,5 
1.8 
6,6 
27 
26 
roodzwenkgras 
Dawson (fijne uitlopers) 
2e 
maaien 15-7, dorsen 4-8 
800 kg per ha) 
nee 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien 
- maaidata 
- maaihoogte 
- stikstofbemesting 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Fosfaatbemesting voorjaar 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
Waarnemingen 
split-plot, vier herhalingen, stikstof herfst hoofdfactor, 
maaien splijtfactor 
O onbehandeld 
B 2x cirkelmaaien hoog 
F 1x maaien en maaisel afvoeren 
19-8, 5-9 inclusief object F 
circa 5-6 cm 
NO 0 kg per ha 
N2 60 kg per ha laat 15-9 als kas 
geen 
geen 
geen 
8-2, object NO, 0-90 cm: 3,6, N1 1,8 kg per ha 
81 kg per ha als 26 + 14 + 0 
18-2 
43 kg per ha op 18-2 
2 liter Fusilade + 2 liter Agral op 22-4 tegen kweek en 
raaigras 
: geen 
: geen 
: 30-6 
- 2-11 spruitbestand voor winter 
- 4-12 stikstofgehalte gras 
- 18-3 spruitbestand voorjaar 
- 12-4 gewas aan het doorschieten 
- 26-4 eerste pluimen zichtbaar, O objecten veel dode mas-
sa 
- 17-5 gewas volledig in pluim, N2 zwaarder dan NO 
- 2-6,28-6 legering 
- 28-6 vochtgehalte afgeritst zaad 41,5 (licht gelegerd) resp. 
47,9 % (zwaar gelegerd) 
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Bijlage 28. Basisgegevens RH1215/PAGV2117. 
Oogstjaar 
Perceelsgegevens 
- percentage afslibbaar 
- pH-KCI 
- percentage org. stof 
- %CaC03 
- Pw-getal 
- K-getal 
Grassoort 
Ras (type) 
Oogstjaar 
Datum eerste oogst 
Zaadopbrengst eerste oogst 
Bloten 
1989 
Van Maldegem, Kortgene 
20 
7,4 
1.4 
7,8 
34 
16 
roodzwenkgras 
Recent (fijne uitlopers) 
2e 
12-7 
1445 kg per ha 
nee 
Proefopzet 
Herfstbehandeling 
- maaien 
maaidata 
maaihoogte 
stikstofbemesting 
split-plot, vier herhalingen, stikstof herfst hoofdfactor, 
maaien splijtfactor 
O onbehandeld 
B 2x cirkelmaaien hoog 
F 1x maaien en maaisel afvoeren 
23-8, 20-9 inclusief object F 
circa 5-6 cm 
NO 0 kg per ha 
N2 60 kg per ha laat 20-9 
Ziektebestrijding najaar 
Onkruidbestrijding najaar 
Plaagbestrijding najaar 
Stikstofbemesting voorjaar 
- bodemvoorraad stikstof 
- hoogte stikstofgift 
- bemestingsdatum 
Fosfaatbemesting voorjaar 
Onkruidbestrijding voorjaar 
Ziektebestrijding voorjaar 
Plaagbestrijding voorjaar 
Oogstdatum 
geen 
4 liter Jepolinex per ha op 6-9 
4 liter Tribunil per ha op 12-10 
geen 
2-2, object F 
laag (cm) NO N2 
0 - 30 4,2 11,4 
3 0 - 6 0 4,2 6,0 
60 - 90 2,4 4,2 
0 - 90 10,8 21,6 
97 kg per ha als 26 + 14 + 0 
22-2 
53 kg per ha op 22-2 
0,75 liter Starane per ha op 6-5 
geen 
geen 
8-7 
Waarnemingen 30-9 ontwikkeling vroege herfst 
8-12 spruitbestand voor winter 
21-3 spruitbestand voorjaar (begin schieten) 
21-4 lichtonderschepping door gewas (eerste pluimen) 
19-5 gewas volledig in pluim, (vrij hol) 
16-6 gewas nagenoeg uitgebloeid, gewas iets hangend 
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Nog verkrijgbare PAGV-uitgaven 1^ 
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23. Resultaten kalibouwplanproeven op zeeklei. Ir. J. Prummel (IB) en dr. ir. J. Temme 
(Nederlands Kali Instituut), mei 1984 ƒ 
24. Oogstplanning van bloemkool in "de Streek". Ir. R. Booij, oktober 1984 ƒ 
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Schans en ir. A.J. Hellings, oktober 1984 ƒ 
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27. Spruitkool bewaren aan de stam. Ing. J.A. Schoneveld, november 1984 ƒ 
28. Verslag Inventarisatie Graanziekten 1984. Ing. W. Stol, januari 1985 ƒ 
30. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
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Ir. J.J.Schröder, maart 1985 ƒ 
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van 
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Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs 
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Brand, maart 1985 ƒ 
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37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir.C.LM. de Visser en 
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38. Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ir. S de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de 
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 Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
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